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1- Le parc à faidherbia de Dossi, partie sud-est sur bas de versant, en milieu de saison des pluies. Tous les faidherbias sont 
alors défeuillés, à l'exception des arbres émondés en fin de saison sèche et de quelques individus atypiques. A noter, la 
présence de jachères herbeuses entre les parcelles cultivées. 
2- Le parc à faidherbia de Dossi dans sa partie centrale, en début de saison des pluies : densité élevée, individus de grande 
dimension, âgés et généralement chancreux. A noter, la présence de jeunes manguiers en arrière-plan se substituant par 
endroits au parc. · 
3- Le parc à faidherbia des hauts de versant de Watinoma, en milieu de saison sèche. Individus jeunes, fréquemment d'âge 
équienne à l'échelle de la parcelle. A noter, à droite, l'individu en fruits et les moutons qui se nourrissent dé ses émondes 
fraîchement coupées. 
4- Le parc à faidherbia des bas de versant de Watinoma, en milieu de saison sèche : peuplement constitué de nombreux 
jeunes individus groupés sur le parcellaire (second plan) et de quelques gros arbres (arbre du premier plan sous le houppier 
duquel a été récolté du coton). 
5- Jeune faidherbia au port en colonne à Dossi : développement transitoire entre les stades architecturaux 2 et 3, le haut du 
houppier commençant à prendre la forme d'une pyramide inversée. 
6- Jeune faidherbia sur bas de versant à Watinoma : l'extension de la ramification latérale est maximale à ce stade, 
intermédiaire entre les stades architecturaux 1 et 2. Les rameaux d'ordre 1 accusent une forte courbure d'où partent des 
ramifications secondaires. 
7-Jeune faidherbia adulte sur bas de versant à Watinoma (stade 3-4): forme typique du houppier en pyramide inversée ; 
le tronc a atteint sa hauteur quasi définitive et les branches basses vont progressivement dépérir. 
8- Faidherbia adulte au port élancé, caractéristique des arbres du parc de Dossi (stade 4-5) : la hauteur est définitive ; le 
houppier s'élargit en forme de dôme. 
9- F aidherbia vieillissant sur bas de versant à W atinoma : houppier hémisphérique dont les basses branches ont été prélevées 
par l'émondage (stade 5). 
10- Faidherbia adulte ayant atteint son stade maximal de développement à Dossi (stade 5). 
11- Réitération totale d'un faidherbia adulte, étêté 3 ans auparavant par le vent. 
12- Elimination par le feu d'un faidherbia encore jeune à Dossi en fin de saison sèche ( arbre ayant été préalablement annelé 
à son pied). A noter le tas de fumier déposé. au premier plan, le karité et les restes d'un autre faidherbia terrassé par la foudre, 
au second plan. 
13- Racines traçantes d'un faidherbia en tête de ravine sur bas-fond à Watinoma (cf. figure 16). 
14- Le même faidherbia qu'en 13, excavé. A noter, le double système racinaire, plongeant (pivot coupé) et superficiel à deux 
nivéaux : sub-afileurant (racines les plus petites) et à moins d'l m de profondeur (racines les plus grosses, coudées, 
correspondant au battement de la nappe phréatique). 
15- Développement superficiel d'une racine sur plus de 20 mètres d'un faidherbia adulte à Dossi. 
16-Appareil racinaire mixte du faidherbia de la photo 15 : racines devenant plongeantes après plusieurs mètres traçant. Pivot 
identifié en fosse à l'aplomb de l'arbre. 
... 
17- Régénération envahissante d'un champ par le faidherbia à Dossi, versant sud-est, en milieu de saison sèche. Origine 
probable : drageons issus de racines de vieux arbres disparus, régulièrement rabattus et vraisemblablement multipliés ou 
individualisés par le soc de la charrue. 
18-Aménagement en fin de saison sèche de la régénération de la photo 17 : l'exploitant a décidé de conserver les plus beaux 
brins conduits en baliveaux. Les rejets ou drageons éliminés sont mis en tas pour être brûlés. 
19- Développement d'un des baliveaux de la photo 18 l'année suivante. Ce vigoureux rejet a cru le plus de 1,50 men hauteur 
et gagné plus d'un cm sur le rayon. 
20- Levée de drageons le long de racines bien vivantes d'un vieux faidherbia terrassé par le vent à Dossi. 
21- Cepées de faidherbia sur pivots racinaires anastomosés au sud-est du parc de Dossi. Origine probable : identique à celle 
donnée en 17. 
22- Drageon sur une grosse racine superficielle de faidherbia au centre du parc de Dossi. 
23- Drageon sur racine affranchie de l'arbre-mère (au second plan, à gauche). Celui-ci donnera naissance à un arbre dont 
la stabilité sera médiocre à moins que cette racine aérienne ne soit réduite au plus près de son ancrage, en profondeur. 
24- Port en baïonnette caractéristique d'un semis de faidherbia, à W atinoma, sur hauts de versant. A noter les marques de 
rabattages successifs et l'épaisseur déjà importante du collet racinaire. 
25- Concentration de matière organique sous le houppier d'un faidherbia à Dossi en fin de saison sèche : résidus de culture, 
fumier, rameaux laissés par l'émondage, écorces et premières vieilles feuilles tombées de l"arbre. 
26- Détail d'une bouse de vache collectée sur parc à faidherbia à Watinoma : l'intérieur est évidé par les termites. La 
restitution au sol du fumier laissé par le bétail parcourant les parcs est toute relative. 
27- Collecte de bouses séchées, de résidus d'émondage et de divers petits bois sur parc à faidherbia de haut de versant, à 
W atinoma, pour alimenter en combustible la cuisson de poteries ( en meule). Autant de matière organique en moins pour les 
sols peu fertiles de ce parc. 
28- Effet du ruissellement sur le transport de la matière organique, à W atinoma, sur bas de versant, en début de saison des 
pluies. Des quantités importantes de biomasse feuillée issue des faidherbias sont ainsi exportées en aval, via l'axe des bas-
fonds . 
29- Labour superficiel du sol à la houe, sur bas de versant, à W atinoma, en fin de saison sèche. Champ communautaire de 
femmes. -
30- Semis de sorgho, en ligne à la houe, en bordure de bas de versant, à Watinoma, en début de saison des pluies. 
31- Séchage avant pesée du sorgho (rouge) à Dossi; épis récoltés sur le dispositif expérimental mesurant l'influence de 
faidherbia sur les cultures associées. 
32- Rejets de faidherbia éliminés à la houe lors de la préparation d'un champ à Dossi. 
33- Maturation du sorgho (blanc) sur bas de versant, à W atinoma. A noter , les tiges et feuilles encore vertes de la culture 
sous faidherbia -déjà feuillé- à la différence des sorghos déjà secs hors houppier. 
34- Récolte de sorgho, sur dispositif expérimental, en haut de versant à Watinoma, en fin de saison des pluies. 
35- Sorgho blanc et mil chandelle sur haut de versant, à Watinoma. Le mélange des espèces et des variétés y est fréquent 
rendant délicate la mise en place de dispositifs expérimentaux. 
36- Récolte de sorgho sur hauts de versant, à W atinoma. Les panicules récoltées au couteau sont liées. Tiges et feuilles sont 
en grande partie laissées à la vaine pâture. Le reste est stocké en réserve fourragère ou utilisé en artisanat (seccos). 
37-Emondage d'un faidherbia à Dossi Pratiqué à l'aide d'un bambou prolongé d'un crochet en fer, il affecte principalement 
les basses branches. 
38- Emondage à la machette d'un faidherbia à Watinoma. La pratique est beaucoup plus sévère qu'à Dossi. 
39- Bétail des Peuls sur bas-fonds, à Watinoma (zébus). A noter, les branches à terre issues de l'émondage et qui seront 
récupérées pour servir de combustible. · 
40- Emondage toral, expérimental, de faidherbia à Dossi : repousses 2 à 3 semaines après la coupe en fin d5! saison sèche. 
A noter, le port dissymétrique du houppier de cet arbre qui n'avait pas été émondé auparavant. 
41- Emondage total, expérimental, de faidherbia à Watinoma sur bas de versant : repousses 2 à 3 semaines après la coupe 
en fin de saison sèche. A noter, la densité de la refeuillaison, plus importantt? qu'à Dossi (photo 40). 
42- Emondage traditionnel d'un faidherbia par les Peuls sur bas de versant, à Watinoma, en milieu de saison sèche: une 
partie du houppier a été prélevée ; le reste le sera ultérieurement en fin de saison sèche, avec les repousses du premier 
émondage. 
43- Emondage traditionnel d'~ faidherbia sur hauts de versant, à W atinoma, par un exploitant moaga pour ses brebis. A 
noter, la diversité floristique du parc : jeunes nimes (Azadirachta indica) sous l'arbre et baobabs au second plan. 
44- Séchage de fruits récoltés sur un faidherbia à Dossi. La production de 157 kg de cet arbre, non émondé, constitue le 
maximum mesuré sur le parc en 1995. 
45- Bois récolté sur émondage total d'un faidherbia adulte des bas de versant à Watinoma : 1,5 à 2 stères, quelques grosses 
branches ayant été ici prélevées. 
' 
46- Ecorçage du faidherbia pour la préparation d'un sirop anti-tussif. A noter, le prélèvement récent et celui ancien recouvert 
par des bourrelets cicatriciels. 
47- Coupe d'un faidherbia à Dossi dont le tronc fourchu sera façonné en une échelle traditionnelle. 
48- Rejets de souche sur un faidherbia de Dossi ayant été exploité quelques mois auparavant (tronc en partie chancreux, 
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ANNEXE 1 
PRE-ENQUETE AGROFORESTIERE ET PREMIER INVENTAIRE 
DUPARC A F AIDHERBIA DE DOS SI 
DATE : 1 1 1 1 1 ENQUETEUR: PARCELLEn° : LJ 
1. NOM DE L'EXPLOITANT : .. ... .. ............... ....... .. PRENOM (S) : .... ...... .. ... .......... ... .... . 
2. A.GE. : L_L_J ans 3. SEXE: M LJ pLJ 
4. CULTURES PURES OU ASSOCIEES PAR ORDRE D'IMPORTANCE SUR LA PARCELLE: 
4.1. SAISON 1991 4.2. SAISON 1992 
1. : ... .... ..... ..... ........... .. . 1. : ................... ..... . 
2. : ..... ... ...... ...... .......... . 2. : ... .... .. ....... .... .... . 
3. : ..... ... .... ...... ............ . 3. : ......... ... .. ........ .. . 
5. MODE (S) DE CULTURE 
1. Motorisée ~
2. Attelée/boeufs LJ 
3. Attelée/ânes LJ 
4. Manuelle/houe LJ 
6. ~PLICATION (8.LJ>E J?UMURE 
1. Fumure arumale (arumal: .... ) 
2. Ordures ménagères LJ (précisez : .. . . .... ) 
3. Engrais chimiques LJ 
4. Autres: ..................... LJ 
6. ARBRES ET ARBUSTES C > 10 CM SUR LA PARCELLE : 
\e~~.~~~.~.~~.~~~~~~.~~~~.~~ .?ut.faidherbia) 6. : ........ ............. ........ LJ 
l ••••• •••••••••••••••· ·• ·• •·••••••••· ~ L••••·•••·••·••••••·••••••·•••· ~ 
7. CARACTERISTIQUES DENDROMETRIOUES DES FAIDHERBIAS (C > 10 CM) : 
No CIR HAU DEO ONS N° INV. CIR HAU DEO ONS 
INV. ' 
• 
8. NOMBRE DE REGENERATIONS DE FAIDHERBIAS (C < 10 CM) : . ... ...... .. .. .. ..... . 
9. SUPERFICIE DE LA PARCELLE : 
·. 
1 2 3 4 s 6 7 
< 2SOO 2SOO sooo 7S00à 1 à l ,S l,5à2 >2 
m' sooo 7SOO 1 ha ha ha ha 
10. ARBRES LIMITROPHES : 
F aidherbias n ° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Autres espèces : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ANNEXE 2 
ENQUETE AGROFORESTIERE DE DOSSI 
Date : LJ LJ LJ Enquêteur : Questionnaire n° LJ 
1. IDENTIFICATION DE L'INTERROGE ET DE L'EXPLOITATION 
1. Nom : Prénom : 
2. Sexe : Masculin LJ Féminin LJ 3. Age LJ ans 
4. Nombre de personnes vivant sur l'exploitation 
Plus de 15 ans LJ Moins de 15 ans LJ 
5. Exercez-vous une activité secondaire à l'agriculture '1 
Si oui. le métier de : 
Oui LJ Non LJ 
Code LJ 
6. De combien de champs votre exploitation dispoe-t-elle 9 
Champs de village (parc F. albida) 
Champs de brousse 
Autres champs cultivés : ..... .. ... ........ . 




LJ exploité par moi-même 
LJ exploité par moi-même 
LJ exploité par moi-même 
< 2500 2500 à 5000 à 7500 m' à 1 à 1.5 ha l.5 à2 ha 
m' 5000 m' 
Champs de case : 
Champs de village : 
Champs de brou~se : 
Aures : 
8. Depuis combien d'années exploitez-vous (au plus) 9 
Vos champs de village (F"alb .) '1 LJ 
Vos champs de brousse 9 LJ 
Autres champs '1.. . ....... LJ 
9. Evolution de la surface cultivée depuis 5 ans : 
Vos champs de village (parc) 9 LJ 







1 O. Principaux problèmes rencontrés par l'exploitant par ordre d'importance 
1. Pas de problème 
2. Manque d'argent 
3. Faible productivité des terres 
4. Manque de nourriture 






6. Manque de fourrage 
7. Difficulté à rembourser les crédits 
8. Contraintes climatiques 






> 2 ha 
11 .Principales sources de revenus de l'exploitation 
1ère 2ème 3ème 
Pour l'homme 
Pour la femme 
1. Vente de coton 
2. Vente de maïs 
3. Vente de bière 
4. Vente de sorgho pour la bière 
5. Vente de légumes 
Réponses: 
6. V ente de condiments : 
7. Vente d'animaux 
8. V ente de bois 
9. Vente de produits artisanaux 
10. Autres (précisez) 
2. CARACTERISTIQUES AGROPEDOLOGIQUES ET TRA V AIL DU SOL 














14. Mode de travail au sol sur vos champs de village {F.alb.) 
Pour le labour LJ 
15. Et sur vos champs de brousse 
Pour le labour LJ 
Pour les sarclages LJ Pour les sarclages LJ 
Réponses: 
1. A la houe/manuel 
2. Charnie attelée aux boeufs 
3. Charnie asine 
16. Techniques de conservation des eaux et du sol sur vos champs de village {F.alb.) 
1. Je n'en fais pas 
2. Epandage de fumier/compost 
3. Epandage d'engrais chimiques 
4. Cordons pierreux sur courbes de niveau 
5. Bourrelets de terre 







7. Végétalisation en herbacées des bourrelets/limites LJ 
8. Enfouissement des herbes ou des résidus de culture LJ 
9. Nettoyage des champs par brûlis LJ 
10. Labour, en lignes perpendiculaires à la pente LJ 
11. Autres (précisez) . . . .. . . .. .. .... .. . . .. . . . . . . . . LJ 
17. T echnigues de conservation des eaux et du sol sur vos champs de brousse 
1. Je n'en fais 
2. Epandage de fumier/compost 
3. Epandage d'engrais chimique 
4. Cordons pierreux sur courbes de niveau 
5. Bourrelets de terre 







7. Végétalisation en herbacées des bourrelets/limites LJ 
8. Enfouissement des herbes ou des résidus de culture LJ 
9. Nettoyage des chan1ps par brûlis LJ 
10. Labour, en lignes perpendiculaires à la pente LJ 
11. Autres (précisez) ..... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. LJ 
3. CULTURES ET ASSOCIATIONS CULTURALES DE L'EXPLOITATION POUR LA SAISON EN COURS 

















20: Calendrier cultural des champs de village <F.alb.) 
Cultures: Nettoyage Fumure Labour 






21 . Calendrier cultural des champs de brousse 
Cultures : Nettoyage Fumure Labour 






4. COMPOSANTE ELEVAGE 




dont LJ boeufs de labour 
23 . Sources d'alimentation pour le bétail 
1ère source 2ème source 






























3ème source l . Résidus de récolte 
2. Pâturage de brousse 
3. Fruits de faidherbia 
4. Feuilles de faidherbia 
5. Herbes fourragères 





7. Autres fruits et feuilles d'arbres (présisez .. . .. ... . ... .. ... .... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . ... . ) 
9. Autre (précisez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
24. Buts de l'élevage par ordre d'importance 
Réponses: 
lèr 2ème 3ème l . Pour la consommation de viande 
Boeufs de labour 2. Pour le lait 
Bovins 3. Pour la vente (argent) 
Porcins 4. Pour la production de fumier 
Ovins 5. Pour la force de travail 
Caprins 6. Pour le transport 
Anes 8. Pour des sacrifices, des cérémonies 
9. Autre (précisez) .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . . ..... . . . . .. . ..... . . 
5. COMPOSANTE LIGNEUSE 
25. Quelles sont pour vous les 5 eSJ>èces d'arbres ou d'arbustes plantées ou conservées. par ordre d'importance : 




4. 4. ' 
5. 5. 
26. Quels sont les avantages ou services des arbres cités. par ordre d'importance : 
Champs de village (parc à faidherbia) 








1. Amélioration de la fertilité du sol et des cultures 
2. Donne du fourrage 
3. Donne des aliments ou condiments (feuilles, fruits) 
4. Donne du bois de feu 
5. Donne du bois de construction (piquets, poteau.x) 
6. Donne du bois pour l'artisanat (mortier, mobilier .. . ) 
Champ de brousse 







7 . Utilisé dans la pharmacopée 
8. Donne de l'ombre pour le bétail 
9 . Maintient l'humidité du sol 
l O. Arbres fétiches ou sacrés 
l l. Autres (précisez) . . ... .. .. . . . . ... . 
27 . Quels sont les principaux inconvénients ou problèmes créés par les arbres cités : 
Champs de village (parc à faidherbia) Champ de brousse 
Code Principal Second Autre Code Principal Second Autre 
l: l : 
2: 2: 
3: 3: 
4 : 4 : 
5: 5: 
Réponses 
l . Concurrence les cultures par l'ombre du houppier 4 . Attire les maladies et inseétes 
2. Concurrence les cultures par les racines 5. Autre : .. . .. . . . . . . ... ... . . .. ...... . 
3. Attire les oiseaux granivores 6. Aucun 
6. ORIGINE ET DYNAMIQUE DU PARC A FAIDHERBIA 
28. Origine des faidherbias sur vos champss : 
l . Ce sont mes patents / mes ancêtres qui ont conservé les arbres LJ 
2. On m'a attribué une/des parcelle/s qui avaient déjà des arbres que j'ai conservés LJ 
3. J'ai aussi conservé des jeunes arbres / rejets qui poussent dans mes champs LJ 
4. Je ne sais pars LJ 
5. Autre..... ... .. ... .. .. .. ...... .. .. ...... ... ..... .... ... ........ ............ ... .. .... ............ ................ ..... ... ...... ....... ....... ..... .. .... .. LJ 
29. Estimez-vous avoir sur votre (vos) champs: 
' 
l . Trop de faidherbias? LJ 
2. Suffisamment? LJ 
3. Pas assez? LJ 
30. Depuis combien d'années exploitez-vous vos champs? 
l. Parcelle n° 
2. Parcelle n° 
3. Parcelle n° 









31. Depuis que vous exploitez vos champs.avez-vous : 
(cerclez, indiquez le nombre et l'espèce) 
1. Conservé, favorisé la croissance de jeunes faidherbias? 
2. Eliminé/ perdu des faidherbias? 
3. Eliminé lors de la mise en culture des rejets ou jeunes plants de fa? 
4. Planté, conservé d'autres espèces? .... .. ........................ .... .... .. .. ..... .... .. .. 
Nombre : LJ 
Nombre : LJ 
Nombre: LJ 
Nombre: LJ 
Nombre : LJ 
Nombre : LJ 
32. Souhaitez-vous planter cette saison des arbres sur vos champs de parcs? 
Oui LJ Non LJ 






33 . Etes-vous "propriétaire" des arbres de vos chan1ps ? 
Oui LJ Non LJ 






34. L'exploitation ou le droit d'usage des faidherbias de vos champs. est-il fait 
l . Pour le bois ? 
2. Pour les feuilles 9 
3. Pour les gousses ? 
4. Pour les écorces? 







l. Exclusivement pour vous, par vous ou votre famille 
2. Accessible à d'autres villageois? 
Commentaires : . .. . ..... . . . ....... .. . . .. . .. .. . . ..... . 
35 . Depuis que vous exploitez vos parcelles du parc. avez-vous enregistré : 
1. Une baisse de l'effectif de vos faidherbias? 
2. Une hausse de cet effectif ? 




36. !xpuis que vous exploitez vos parcelles du parc avez-vous enregistré : 
1. Une baisse générale de l'effectif du parc 9 
2. Une hausse générale de cet effectif? 




Commentaires sur l'évolution du parc: .. .... .. ..... ... ..... .. .. .... ...... .. .. ... .... ... ............... ... .............. ... ... .... ..... ........ .... .. ...... . . 
7. AMENAGEMENT DE L'ARBRE ET ASSOCIATIONS CULTURALES 
37 . Les arbres de vos champs sont-ils 'J 
1. Elagués pour limiter la concurrence sur vos cultures par l'ombre 'J 
2. Coupés. émondés. étêtés pour en exploiter le bois 
3. Emondés. exploités pour le fourrage (feuilles) 
Tous Quelques Aucun 
LJ LJ LJ 
LJ LJ LJ 
LJ LJ LJ 
4. Ecorcés pour faire des médicaments LJ LJ LJ 
38. Quels sont selon vous les cultures qui profitent le plus de l'effet du faidherbia,, par ordre d'importance: 







39. L'effet du faidherbia sur le sol et les cultures est-il à votre avis : 
1. Pour les grands arbres 
2. Pour les arbres moyens 






I . Bon à très bon 
2. Bon à moyen 




ENQUETE AGRO FORESTIERE DE WA TINOMA : PARTIE I 
1. PARC N° LJ DATE 1 1 1 1 1 
2• NOM DE L'EXPLOITANT ~--____J 2.1. SEXE M LJ F LJ 2.2.AGE LJ 
3. COMPOSITION DE LA FAMILLE VIVANT SUR L'EXPLOITATION 
1. Hommes+ de 15 ans LJ 
2. Femm~s + de 15 ans LJ 
3. Enfants - de 15 ans LJ 
4. Membres famille hors Watinoma LJ 
4. ENSEMBLE DES PARCELLES CULTIVEES RELEVANT DE L'EXPLOITATION 
( par ordre d'importance, en superficie) 









5. PARCELLES EN JACHERE 
NBRE LJ DEPUIS LJ ANS 
(cf code) 
EXPLOITANT (S) : NO:MBRE D'ANNEES 
(parenté) D'EXPLOITATION 
CONTINUE 
6. PARCELLES ALLOUEES A AUTRUI 
NBRE LJ DEPUIS LJ ANS 
7. PARCELLE (S) EXPLOITEE (S) PAR L'INTERROGE SUR PARCS A FAIDHERBIA : MODES 
D'ATTRIBUTION ET D'EXPLOITATION 
(précisez héritage, prêt, exploitation individuelle, communautaire ou tout autre mode) 
1 : . . .. . ...... . ..... . ...... . . .. . . .... . . .. .. . ...... . .. . ... ...... . .. . . . . . . . . . . 
2 : ...... .... ..... . . . . . ... . . . .. .. ...... . ...... . .... . .. . .... . ...... . .. . . . . .. . 
3 : . . .... . . ....... . .. . . . . . . ... . . . .. . ..... . .. . . . .. . ... . ... . . . . . . . .......... . ... . . . 
8. LA SUPERFICIE DES PARCELLES EXPLOITEES EN PARC A FAIDHERBIA A-T-ELLE DEPUIS 
QUE VOUS LES CULTIVEZ: ( cochez les cases) 




Commentaires sur l'évolution des surfaces : . ... . . . . . . .. . . ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... .. . . .... . 
9. FERTILITE DU SOL DE CES PARCELLES: 
( cochez les cases) 





Précisez les critères d'évaluation du sol par }'interrogé (nom vernaculaire, couleur, texture, macrofaune, aptitude 
à être travaillé, amendé, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. L'EFFET DE FAIDHERBIA SUR LE SOL ET LES CULTURES EST-IL VOTRE A VIS : 
1. Pour les grands arbres 
2. Pour les arbres moyens 




1. Bon à très bon ? 
2. Bon à moyen ? 
3 . Sans effet ? 
4. Négatif : 
11. ESTIMEZ-VOUS A VOIR SUR L'ENSEMBLE DE VOS PARCELLES : 
1. Trop d'arbres LJ 3. Suffisamment d'arbres LJ 5. Pas assez d'arbres LJ 
2. Trop de faidherbias LJ 4. Suffisamment de faidherbiasLJ 6. Pas assez de faidherbiasLJ 
Précisez si différences notables d'une parcelle à l'autre : .. . . . . .. .. ..... . . . . . . . .... . . . .... . . . .. . . . 
12. GESTION DE FAIDHERBIA DEPUIS QUE VOUS EXPLOITEZ VOS PARCELLES: ' 
AVEZ-VOUS:(nombre et à défaut oui/non) : 
Pl P2 P3 
1. Conservé des rejets ou semis ') 
2. Coupé régulièrement des rejets? 
3. Eliminé volontairement des individus adultes ? 
4. Perdu naturellement des faidherbias (âge, maladies)? 
13. GESTION DES AUTRES ESPECES : DEPUIS QUE VOUS EXPLOITEZ VOS PARCELES: 
AVEZ-VOUS : (nombre et à défaut oui/non) 
ESPECES : CODE NOMBRES CORRESPONDANT 
Question l de 1-2 
Question 2 de 1-2 
Question 3 de 1-2 
Question 4 de 1-2 
Pl P2 P3 Pl 
14. EXPLOITATION DE VOS FAIDHERBIAS: COUPE ET COLLECTE 
(une ou plusieurs réponses par case) 
1. Emondage par vous-même ou votre famillle pour votre bétail FEUILLES 
2. Emondage par les Peuls pour leurs troupeaux FRUITS 
3. Emondage par d'autres exploitants agricoles BOIS 
4. Collecte de gousses pour le bétail par vous-même ou votre famille 
5. Collecte de gousses par le Peuls pour leur bétail 
6. Collecte de gousses par d'autre agriculteurs pour leur bétail 
7. Collecte de bois par vous ou votre famille 
8. Collecte de bois par les Peuls 
9. Collecte de bois par d'autres agriculteurs 
10. Parcelle sans faidherbia (ou inexploitables) 
P2 P3 
Pl P2 P3 
3 
Précisez si conditions particulières d'exploitation (accord préalable, échange de services, libre à tout exploitant): 
15. QUELLES SONT, D'APRES VOUS, LES CULTURES POUR LESQUELLES FAIDHERBIA 
FAVORISE LA CROISSANCE ET LE RENDEMENT? (Au plus 3, par ordre d'importance) 




16. QUELLES SONT, D'APRES VOUS, LES CULTURES POUR LESQUELLES FAIDHERBIA 
DIMINUE LE RENDEMENT OU QU'IL CONCURRENCE FORTEMENT 
1 CULTURES 
, 




Commentaires sur les effets de faidherbia sur le sol et les cultures: 
ENQUETE AGROFORESTIERE DE WATINOMA: PARTIE II 
PARC N° LJ EXPLOITANT DATE 1 1 1 1 1 
17. PRINCIPAUX PROBLEMES DE L'EXPLOITATION, PAR ORDRE D'IMPORTANCE: 







1. Pas de problème 
2. Pas assez de terre cultivable : . ..... . .. . .. . . ... . ................ .. .. . .. .. . . . . ... . 
3. Mauvaise productivité/fertilité des sols : ... . . .. . . . ... .. . ... . ................... . ... . . 
4. Manque d'outils/d'équipements agricoles : ..... . . . . . . .. . . ...... .. ... .... . ..... . . .. . 
5. Contraintes climatiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Maladies/insectes/dégats sur cultures : . ............. . ....... . .... ... . . . . .. . . .. . ... . . 
7. Manque de fourrage (bétail) : ..... ... . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. ... .. . . . . . . . . ..... . 
8. Manque d'aliments (famille) : .. . . . .. . ... . . .... .. . . ...... . . ... .. . . . . . ... . 
9. Autre problème .... ..... ...... . .. . .. .. . ........ . ... . . .. . .. . .. .. . . . . . 
18. PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS, DE L'EXPLOITATION 
( au plus 3, précisez, si possible, les réponses). 
1ère source 2ème source 3ème source 
1. Pour l'homme 
2. Pour la femme 
L'argent vient de : 
1. La vente de céréales (précisez) : ..... . .. . .. . . .. . . . ... .. .... ... ..... . ... . ... . 
2. La vente d'arachides/niébé (précisez) : .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . ..... . . . .. ..... . . . 
3. La vente de condiments (lesquels ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. La vente d'animaux (lesquels?) ...... . . . ... .. . . . ... . . .. .. .. ....... . ....... .. ..... . 
5. La vente de bois ( quel type ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Autres produits agricoles : ... ... ...... . . . . .......... . . . ... . . ... .. .... .. . . 
7 V d d . . ( . ? C. ? . ?) . . ente e pro mts artisanaux potene , 1orge . tissages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Commerce, lequel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Argent venant de l'extérieur (Côte d'Ivoire, etc) . ......... . . . .. . ..... .. .. . ..... . ... .. . . 
10. Autres (emploi saisonnier ?/où) . . . . . . . . ... ... . ... . . . . . . . . .. .. ... .. .. . . . .... . 
1 
6 
19. COMBIEN D'ANIMAUX POSSEDE L'EXPLOITATION? 
(Totaux en précisant les effectifs remis à un éleveur Peul) 
1. Bovins j'en ai .. .. ..... dont. ..... confiés à un éleveur 
2. Ovins j'en ai ........ dont. ..... confiés à un éleveur 
3. Caprins j'en ai ..... ... dont.. ..... confiés à un éleveur 
4. Anes j'en ai ....... . 
5. Volailles j'en ai ... ... . . 
Commentaires : 
2 
Nombre de boeufs ou d'ânes pour le travail du sol : . . . . ...... ... . . .. ... . ... .... . ........ . 
20. SOURCES D'ALIMENTATION DU BETAIL. PAR ORDRE D'IMPORTANCE 




l. Résidus de récolte ( tiges, fanes ... ) 
2. Pâturages de brousse (libre parcours des animaux) 
3. Fruits et feuilles de Faidherbia albida (émondages) 
4. Fruits et feuilles d'autres arbres 
5. Herbes cultivées/coupées 
6. Résidus de cuisine 
7. Autres : . ........ . . . . . . . .. . .. . ... . . .... . . ... . ........ . ....... .. . . .... .. ..... . 
21. BUTS DE L'ELEVAGE, PAR ORDRE D'IMPORTANCE 
1er but 2ème but 3ème but 
1. Bovins 
2. Ovins - . 
. 3. Caprins 
1. Vente d'animaux pour avoir de l'argent 
2. Pour la consommation de viande en famille 
3. Pour faire les cadeaux, les cérémonies 
4. Pour obtenir du lait 
5. Pour avoir du fumier 
6. Pour la force de travail ( transport ou labour) 
7. Autres: . . . ........ . .... . .............. . .. . .. . .. .... ... ... . .. . .......... . ... . 
3 
22. PRINCIPALES CONTRAINTES DE L'ELEVAGE 




1. Manque d'eau/d'accès à l'eau 
2. Manque de fourragers 
3. Manqu_e de temps pour m'en occuper/pour gardienner 
4. Manque de soins (maladies/mortalité) 
5. Problèmes de concurrence avec les Peuls/d'entente 
6. Problèmes avec les forestiers pour émonder les arbres 
7. Autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ..... . ........... . . . . . 
8. Je n'ai pas d'animaux 
23. IMPORTANCE FOURRAGERE DE FAIDHERBIA ALBIDA 
N° 1 N° 2 
1. Pour les bovins 
2. Pour les ovins 
3. Pour les caprins 
1. Feuilles 
2. Fruits 
3. Autant les feuilles que les fruits 
4. Ni feuilles, ni fruits ( sans importance ou négligeable) 
5. Je n'ai pas d'animaux 
24. TECHNIQUES DE CONSERVATION/AMELIORATION DU SOL DES PARCELLES DU PARC 
A FAIDHERBIA OUE VOUS EXPLOITEZ: (une ou plusieurs réponses possibles pour chaque parcelle) 
( cerclez la/les réponses) 
1. Cordons pierreux 1 Pl I P2 I P3 
2. Diguettes en terre anti-érosives 
3. Fumier 4. Engrais chimiques 
5. Je laboure à la charrue 6. Je conserve et j'entretiens des faidherbias 
7. Je laisse les tiges sur le champs 8. Associations/rotations culturales 
9. Je fais stationner les animaux 1 O. Je fais le Zaï 
11 . Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .... .. . . . . ..... .. ... . 
4 
25. QUELLES SONT. SELON VOUS. LES FACTEURS OUI CONTRIBUENT LE PLUS A 
MAINTENIR OU AMELIORER LA FERTILITE DE VOS PARCELLES : 
( au plus 3 réponses, par ordre d'importance) 
1. C'est le fumier que j'apporte en début de saison R::mo Pl P2 P1 
2. Ce sont les faidherbias de mon champ 
3. Ce sont d'autres arbres par leur feuilles/ombre, etc 
4. C'est l'engrais chimique 
5. C'est le travail du sol 
6. C'est la présence des animaux en saison sèche (fumier) 
7. C'est le mode de culture ( association/rotation de cultures) 
8. Autres : ........ ....... .... .... .. ...... ....... .. .. ...... .... .. ...... ...... ...... .. . 
26. LES 3 PRINCIPALES CONTRAINTES AU BON DEVELOPPEMENT/RENDEMENT DES 
CULTURES DE VOTRE PARCELLE : 





27. CULTURES ET FUMURE DE VOS PARCELLES DEPUIS 5 ANS. PAR ORDRE D'IMPORTANCE: 
( voir codes culture et fumure) 
Année Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 






Note : Quantité = charette, sac de 100 kg, tine ou autres mesures, à préciser 
. 28. CITEZ LES 3 PLUS UTILES ESPECES D'ARBRES OU D'ARBUSTES DE VOS PARCELLES 
1. Je n'en ai pas 
2. Espèce n° 1 
3. Espèce n° 2 
4 _- Espèce n° 3 
29. PRODUITS ET SERVICES DES ESPECES CITEES. (par ordre d'importance) 
1 Usage n° 1 1 Usage n° 2 1 
Espèce 1 citée : 
Espèce 2 citée : 
Espèce 3 citée : 
Usage n~ 3 
-
(1 réponse précise/case : fourrage, bois de feu, ombre, fertilité, aliments, médicaments, etc) 
5 
1 
30. COMBIEN DE FAIDHERBIAS A VEZ-VOUS EMONDES AU COURS DE LA DERNIERE SAISON 
SECHE ? 
( cerclez la réponse) 
1. Je n'en ai pas 5. 10-20 
2. Aucun 6. 20 à 50 
3. Moins de 5 7. 50 et plus 
4. 5 à 10 
31. COMBIEN DE FOIS EMONDEZ-VOUS LES FAIDHERBIAS ET AVEC QUELLES INTENSITE? 
( cerclez la réponse) 
1. Nombre: 2. Intensité à chaque coupe: 
1. 1 fois/arbre 1. Plutôt faible (1/4 houppier coupé) 
2. 2 fois/arbre 2. Plutôt moyenne (1/2 houppier coupé) 
3. 3 fois/arbre 3. Plutôt forte (3/4 à la totalité du houppier) 
32. SI ON VOUS PROPOSE DES PLANTS DE FAIDHERBIA A PLANTER CETTE SAISON 
( cerclez la réponse) 
1. Ça ne m'intéresse pas 
2. Je peux en planter : ........ ........ .............. (nombre) sur la/les parcelles (s) ......... .... ....... .. ... ... .. ..... .. .. .. .. . 











1 FICHE DE SUIVI AGRICOLE 1 SAISON .......................... TERROIR. ..................... . 
Nom et prénom de l'exploitant... ....... ......... .... .... ......... ........ .............. . Age .......... ···· ·· .... . 
I. NEITOYAGE DU CHAMPS : 
- ENLEVEMENT DES RESIDUS 
- MISE EN TAS ET BRillJS 
- COUPE DE REJETS ET BillSSONS 
- ABATTAGE D'ARBRES ENTIERS 
- COUPE DE BRANCHES D'ARBRES 
-AUTRES: ..... . ........ . 
2. PREPARATION DU SOL AVANT SEMIS: 
- LABOUR MANUEL : Date : ..... ... .. 
- EPANDAGE DE FUMIER: 
- EPANDAGE ENGRAIS CHIMIQUE 
Date: .. ... ........ ...... .... .... . 
Date: .. ... ...... ... .... ......... . 
Date : ... .......... ............... Espèces: 
Date : ... ..... .................... Espèces: 
Date : .. .. ... ..... .. .............. Espèces: 
AVEC CHARRUE : Date ...... ............. . 
NATURE: 
QUANTITE: .... .... ... .. ... ... ... ... .. 
NATURE: .... ...... ........... .... .... .. 
QUANTITE: ......... ... .. .............. . 
- ENTRETIEN DE TERRASSES : Date :......... ENTRETIEN DE CORDONS PIERREUX : 
LIGNES D'HERBES : Date :... .. .... BOURRELEST DE TERRE : 
Parcelle n° : ........... . 
Date: .... .. .. . 
Date : ........ . 
Date: .... ... . . 
Date: .. ..... . 
-AUTRES : .. ...... .. ............... ..... . . ..... .... ......... .. .. ..... .. ... ........ . .. .. .... . ... . . .. . .. . 
3. DU SEMIS A LA RECOLTE: DATES DES DIFFERENTES OPERATIONS 
(Cultures associées : mettre par ordre l'importance. au plus. les 3 principales) 
CULTURES SEMIS RESEMIS DEMARRIAGE REPIQUAGE 
' 
CULTURES Ier SARCLAGE 2èSARCLAGE 3èSARCLAGE BUTTAGE 
4. ECARTEMENT, DENSITE, TRAITEMENT {S) ET OBSERVATIONS 




5. COMMENTAIRES SUR LES SEQUENCES DU CALENDRIER (Perturbations liées au climat. aux ravageurs 
ou particularismes des cyles des variétés cultivées, modalités des opérations réalisées. etc.) : 
"\ 
ANNEXE 5 
ENQUETE AGROSYLVOPASTORALE DE WATINOMA: 
PREMIERE PARTIE 
Date: .............. Questionnaire n ° : .... .. 
1. NOM DE L'INTERROGE : ............ ..... ..... .. ..... 2. AGE : ..... ans 
3. FAMILLE ET DEPENDANTS : Femme (s) : .... . Enfants+ I5ans : .... -I5ans : .. 
Autres(précisez): .. ....... .. .. ... ....... ...... . 
4. DEPUIS COMBIEN D'ANNEES RESIDEZ-VOUS A WATINOMA? : ...... .. ans 
5. POURQUOI A VEZ-VOUS CHOISI CE TERROIR ? : ........ . .. .. . 
6. ACTIVITES ECONOMIQUES PAR ORDRE D'IMPORTANCE, POUR HOMMES ET FEMMES : 
N°l H : .. .. .. ... ....... ............. N°l F: .... ......... ........ ...... .. . . 
N°2 H : ... .. ..... .. ... .. .. .... ... .. .. N°2 F: ... .... ..... ...... .... ..... ... . 
7. NOMBRE DE CHAMPS EXPLOITES A WATINOMA : .. ... ... . 8. DEPUIS : .. ... .... ans 
9. PRINCIPALES CULTURES : N° !.. .. ........ . N°2 ........ .... .. . N°3 ..... ...... . 
10. COMPOSITION DU TROUPEAU (NOMBRE PAR PROPRIETAIRE ET ESPECE ANIMALE) 
VOUS-MEME 
AGRIC.WATI. 
11.DEPLACEMENT DU TROUPEAU AU COURS DE L'ANNEE 
(ORIENTATION/LOCALISATION/DISTANCE EN KM OU H. DE MARCHE) 
En saison sèche : ... ... ... ..... .... .... .... .... ..... ..... .... .... ....... .. .. . 
··· ··· ··········· ············ ···· ····· ···· · ··· ·· ·· ··· · ····· ···· ···· · ··· ·· ···· 
En saison des pluies : ....... ... .. .. .. .... .... .... ..... ......... ....... ... .. . 
2 
12. AFFOURAGEMENT EN SAISON SECHE:PRINCIPALES SOURCES D'ALIMENTS 
BOVINS OVINS CAPRINS 
No 1: N ° 1: N° 1: 
N °2: N°2: N °2: 
N°3 : N °3: N °3: 
Précisez : herbacées, arbres ou arbustes de brousse, fiuits ou feuilles de Faidherbia albida ou autres ligneux de parc, 
résidus de culture (sur ou hors champs), son de mil, etc. 
13. BUTS DE L'ELEVAGE, PAR ORDRE D'IMPORTANCE: 
BOVINS 1 OVINS 1 CAPRINS 
N ° l : Nol: N o 1: 
N°2: N °2: N°2: 
N°3: N°3 : N °3: 
Précisez : pour le lait, pour la viande, pour le fumier, pour les cérémonies, faire des cadeaux, avoir de l'argent (vente 
d'animaux), avoir un capital/de l'epargne, pour le prestige, etc. 
14 PRINCIPAUX PROBLEMES DE L'ELEVAGE, PAR ORDRE D'IMPORTANCE: 




Précisez : manque de fourrage ou d'eau, maladies, conflits avec agriculteurs ou forestiers, pas de problème, etc. 
3 
15. QUELS SONT POUR VOUS LES 3 ESPECES D'ARBRES OU D'ARBUSTES FOURRAGERS LES 
PLUS CONSOMMEES PAR VOS ANIMAUX.PAR ORDRE D'IMPORTANCE? 
BOVINS 1 OVINS 1 CAPRINS 
N° l : N ° l : N° l : .. 
N °2: . N °2: N°2: 
. 
N °3: N °3: N° 3: 
Précisez pour chaque espèce citée : feuilles (FE), fruits (FR}, autre partie (X) consommée. 
16. ESTIMEZ-VOUS QUE LE FOURRAGE DES ARBRES ET ARBUSTES FOURRAGERS DES PARCS 
ET BROUSSES DE WATINOMA EST 
- En saison sèche: suffisant? insuffisant? très insuffisant pour vos animaux? 
- En saison des pluies : suffisant ? insuffisant ? très insuffisant pour vos animaux ? 
Cerclez la réponse. Précisez, les raisons d'une éventuelle insuffisance : 
- en ss : 
- en sp: ... ... . . . .. . . .... . 
17. VOS ANIMAUX ONT-ILS ACCES AUX PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DE WATINOMA EN 
SAISON SECHE? 
-NON,POUR LA RAISON SUIVANTE : ... ... .......... ... ..... ..... ....... . .. ...... . 
-OUl,ILS SONT SUR LES PARCS N ° : ....... ... .. ...... . 
Précisez le site,l'orientation : .. .. .... ...... .. ... ... .... .... ...... ... .. .. . 
-AUTRE REPONSE : ...... .................. ... ... ..... .. .......... .... . . 
18. VOUS-MEME OU VOS ENFANTS, COUPEZ-VOUS DES BRANCHES DE FAIDHERBIA ALBIDA 
POUR NOURRIR VOS ANIMAUX EN SAISON SECHE? 
-NON,POUR LA RAISON SUIVANTE: ....... ....... ... .......... .. ...... ........... . 
-OUl,DU MOIS DE. .... ........ A. .... .... . . 19. ANIMAUX CONCERNES : ... .... ... . 
20. INTENSITE ET PERIODE DE PLUS FORT EMONDAGE DES FAIDHERBIAS EN SAISON SECHE 
-JE COUPE FORTEMENT (LA PLUPART DES BRANCHES): LJ Période :(mois) .. . .. ... . 
-JE COUPE MODEREMENT (UNE PARTIE DES BRANCHES): LJ Période :(mois) .. . ... . . . 
-JE COUPE FAIBLEMENT (QUELQUES BRANCHES) : LJ Période :(mois) . . ... . .. . .. .. . .. . . . . . . 
Cochez et précisez les modalités de coupe : . . . . . . . . . ... . . . . 
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21.PREFERENCE ET POS~TION DE L'EMONDAGE DES FAIDHERBIAS: 
-JE PREFERE COUPER: LES PETITS/LES MOYENS/LES GRANDS/SANS PREFERENCE 
-JE COUPE : LES PLUS FEUILLUS/MEME LES MOINS FEUILLUS 
-JE COUPE LES BRANCHES:BASSES/HAUTES/TOUTES BRANCHES FEUILLEES 
-JE FAIS DES TROUS SUR LES ARBRES POUR Y MONTER:OUI/NON/RARE 
-JE COUPE LES ACACIAS : 1 FOIS/2 FOIS/PLUS DANS LA SAISON 
Cochez et précisez les modalités citées : ... . . .. ... . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . ... ... . . .. . . . . . . . .. . . . 
22. ACCORD OU ACCEPTATION DES AGRICULTEURS POUR EXPLOITER LES FAIDHERBIAS 
-JE PEUX COUPER LES BRANCHES DE TOUT F AIDHERBIA SANS AUTORISATION PREALABLE 
DES AGRICULTEURS:OUI/NON 
-JE ME LIMITE AUX ARBRES LES PLUS ELOIGNES, LA OU JE PEUX LIBREMENT EMONDER LES 
F AIDHERBIAS : OUI/NON 
-JE PEUX PRENDRE TOUS LES FRUITS,LES FAIRE TOMBER, LES STOCKER : OUI/NON 
-AUTRES RAISONS OU LIMITATIONS D'EXPLOITATION DES FAIDHERBIAS : . . .. . . .. . .. . 
23. -ORDRE D'IMPORTANCE ALIMENTAIRE DES FEUILLES POUR LE BETAIL (BOVINS, 
OVINS, CAPRINS) 
N° 1 : . . . . . . . . . . . . . N° 2 : ... .. , . . . . . . . . . . N° 3 : .............. . 
- ORDRE D'IMPORTANCE ALIMENTAIRE DES FRUITS POUR LE BETAIL (BOVINS, 
OVINS, CAPRINS) 
N° 1 :. .. ....... ..... N° 2 : ............... . N° 3 : ............ . 
24. AUTRES USAGES DE FAIDHERBIA 
-ECORCE POUR LES MEDICAMENTS:OUI/NON 
-BOIS DE FEU:OUI/NON 
-BOIS DE CONSTRUCTION:OUI/NON 
-AUTRES(précisez): ............ .. ...... ...... ... ..... .... ........ ..... ... . 
5 
ENQUETE SYLVOPASTORALE DE WATINOMA: 
SECONDE PARTIE 
D Q 
. . 0 ate :................... uest1onna1re n : ........ . 
25. COMBIEN DE FAIDHERBIAS EMONDEZ-VOUS A CHAQUE SAISON SECHE POUR VOTRE 
TROUPEAU? 
- moins de 10 LJ 
- de 10 à 20 LJ 
- de 20 à 50 LJ 
- de 50 à 100 LJ 
- plus de 100 LJ 
(Cochez la case, commentaires? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
26. AVEC LE FEUILLAGE D'UN GROS FAIDHERBIA (VOm PHOTO), COMBIEN DE VACHES 
OU DE MOUTONS PEUT-ON NOURRIR? NOMBRE · 
............... vaches pendant , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jours 
... .. .... ... ... moutons ou chèvres (cerclez) pendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. ... JOUrS 
Commentaires : .... . ............ . .... . .... . . .. .. . . .. . . . . .... . .. . . ..... . . . .... ... . . 
27. A QUEL MOIS OU A OUELLE PERIODE DE LA SAISON SECHE. LE FEUILLAGE DES 
FAIDHERBIA EST-IL : 
- le plus productif (le plus feuillé) : 
- le plus nourrissant pour votre bétail (meilleure qualité) : . . . . . .... . . . . . .. . 
- le plus nécessaire pour votre bétail ( quand en avez-vous le plus besoin) : . . . . . . .... .... . . . 
(Précisez si l'effet des coupes influence l'importance qualitative ou quantitative : . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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28. TOUS LES FAIDHERBIAS ONT-ILS LA MEME QUALITE FOURRAGERE POUR LE BETAIL? 
- Oui, tous les feuillages se valent U 
- oui, tous les fruits se valent U 
- Non, il existe des faidherbias au feuillage plus abondant et nourrisant que d'autres (dites lesquels, où, 
pourquoi ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Non, il existe des arbres avec des fiuits plus abondants ou plus nourrissants que d'autres, ce sont les arbres 
suivants ( dites lesquels, où, pourquoi ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . .. . 
29. FAIDHERBIA ALBIDA SUPPORTE T-IL D'ETRE COUPE 
- fortement chaque année ? Oui/Non 
- modérément, chaque année ? Oui/non 
Si non, à quel périodicité, faut-il le couper : 




30. L'INTENSITE DE LA COUPE DES FAIDHERBIAS A-T-ELLE UNE INFLUENCE SUR LEUR 
FRUCTIFICATION L'ANNEE SUIVANTE ? 
- Non, que l'on coupe fortement ou modérément u 
- Oui, la coupe forte . diminue la fructification u 
. l'augmente w 
. est sans changement u 
- Oui, la coupe modérée = . diminue la fructification U 
. l'augmente u 
. est sans changement u 






31. LA PERIODE DE COUPE DES FAIDBERBIAS A-T-ELLE UNE INFLUENCE SUR LA 
FRUCTIFICATION 
32. 
Dans la saison même : 
.Non LJ 
. Oui, si on coupe en ... .... .... ... . 
La fructification: 
. augmente LJ 
.diminue LJ 
. est sans changement LJ 
A la saison suivante : 
.Non LJ 




. est sans changement LJ 
(Cochez et précisez éventuellement d'autres réponses : . . .. . . . . .. . . . . . .. . ... . 
) 
A VEZ-VOUS DES CRITERES POUR RECONNAITRE LES MEILLEURS FAIDHERBIAS POUR 
NOURRIR VOTRE BETAIL? (PRECISEZ SI C'EST UNE QUESTION DE SOLS,DE SITE OU 
D'INDIVIDUS MEILLEURS QUE D'AUTRES ET A QUOI ON LES RECONNAIT) 
- Pour les fruits : 
- Pour le feuillage : . . . . i . . . ....... . . . . . . . . . . .. ... .. . .. .. . .. . .. . . . . . • . .. . ...... . . . . . . 
- Je n'ai pas de critère de reconnaissance LJ 
33. LA PRODUCTION DE FRUITS DE FAIDHERBIA ALBIDA EST-ELLE: 
- Bonne tous les 2/3/4 ans ? Plus? 
(précisez la fréquence) 
LJ - Irrégulièrement bonne ? 
(imprévisible) 
LJ 
- Autre réponse ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34. A VEZ-VOUS UNE REPONSE POUR EXPLIQUER : 
- Une année de (très) faible production de fruits : 
- Une année de (très) forte production de fruits : .. ... . . . . . . . . . . . .... ... . . 
- Je n'ai pas d'explication LJ 
(précisez s'il existe des effets du climat, du sol, etc) 
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35. LA PRODUCTION DE FRUITS EST-ELLE GENERALEMENT 
- Bonne/Modérée/Faible : dans les bas-fonds ? 
- Bonne/Modérée/Faible : sur les plateaux et collines ? 
( cerclez la réponse, précisez si nécessaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
36. AVEZ::YOUS CONSERVE DES FAIDHERBIAS DANS VOS CHAMPS ? 
- Non, je les ai éliminés 
- Non, il n'en pousse pas 
U (Précisez le nombre: ..... ) 
u 
- Oui, u . nombre : 
. avantage (s) principal .. ... .... .. secondaire (s) ... . . ... . . . ..... .. . .. . . ... . . 
. mconveruent s . .. . . . .. . . .. . . . . .. ... . ..... . . . . .. . · . ... . . . . . ..... . . ' . ( ) 
37. COUPER LES BRANCHES DE FAIDHERBIA ALBIDA DANS LES CHAMPS A-T-IL UN EFFET SUR 
LES CULTURES ASSOCIEES ? 
- Ça diminue la production des cultures u Cultures : .. 
- Ça n'a pas d'effet sur les cultures u Cultures : .. . . . ..... . . .. . . 
- C'est meilleur pour les cultures u Cultures : .. 
Précisez la réponse de l'effet, négatif ou positif, de l'émondage sur les cultures : 
38. QUEL EST L'EFFET DU BETAIL SUR LA REGENERATION DE FAIDHERBIA ALBIDA? 
- Le bétail élimine les jeunes pousses de faidherbia: 
. un peu/beaucoup/pas du tout ( cerclez la réponse) 
- Le bétail mange les fiuits dont les graines dans le fumier germeront et donneront les arbres des parcs : 
oui/non/c'est rare/je ne sais pas (cerlcez) . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. .. .. .... . . . . . 
- Autre (s) réponse (s) sur la régénération de l'espèce .. . .... . 
39. DEPUIS QUE VOUS ETES A WATINQMA ET UTILISEZ FAIDHERBIA ALBIDA POUR VOS 
ANIMAUX CONSTATEZ--VOUS QUE LEUR NOMBRE: 
A augmenté U A diminué U Sans changement U 
Sur quel (s) site (s) ?, pour quelle (s) raison (s)? 
!ANNEXE 6.1 ! 
LE PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI 
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE CUL TURE DE LA SAISON 1992 
EN FONCTION DES UNITES MORPHOPEDOLOGIQUES 




Légumineuses pures ou associées 
Légumes purs ou associés à d'autres cultures 








Versant OUEST (collines birrimiennes) 
§ Sols peu évolués d'érosion lithique 
g Sols B.E peu évolués d'apport colluvial 
~ Sols B.E peu évolués à caractère vertique 
B.E : Bruns Eutrophes F.T : Ferrugineux Tropicaux 
CENTRE {dépression périphérique) 
ITJ Sols B.E à hydromorphie de profondeur 
~ Sols B.E à hydromorphie généralisée 
Q Sols B.E vertiques 
Versant EST (buttes cuirassées) 
LJ Sols F.T lessivés indurés et B.E ferrug inisés 
~ Sols F.T lessivés indurés et peu évolués 
LJ Habitations 
CIRAD-Forêt A oût 1995 
j ANNEXE 6.2 ! 
LE PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI 
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE CUL TURE DE LA SAISON 1993 
EN FONCTION DES UNITES MORPHOPEDOLOGIQUES 




Légumineuses pures ou associées 
Légumes purs ou associés à d'autres cultures 








Versant OUEST (collines birrimiennes) 
§ Sols peu évolués d'érosion lithique 
g Sols B.E peu évolués d'apport colluvial 
~ Sols 8 .E peu évolués à caraclére vertique 
B.E : Bruns Eutrophes F.T : Ferrugineux Tropicaux 
CENTRE (dépression périphérique) 
rT:I B Sols B.E à hydromorphie de profondeur 
~ Sols B.E à hydromorphie généralisée 
lJ Sols B.E vertiques 
Versant EST (buttes cuirassées) 
~ Sols F.T lessivés indurés et B.E ferruginisés 
~ Sols F.T lessivés indurés et peu évolués 
[J Habitations 
CIRAD-Forêt Août 1995 
!ANNEXE 6.3! 
LE PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI 
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE CUL TURE DE LA SAISON 1994 
EN FONCTION DES UNITES MORPHOPEDOLOGIQUES 




Légumineuses pures ou associées 
Légumes purs ou associés à d'autres cultures 









Versant OUEST (collines birrimiennes) 
§ Sols peu évolués d'érosion lithique 
g Sols B.E peu évolués d'apport colluvial 
~ Sols B.E peu évolués à caractère vertique 
B.E : Bruns Eutrophes F.T : Ferrugineux Tropicaux 
CENTRE (dépression périphérique) 
Fl Li.iJ Sols B.E à hydromorphie de profondeur 
~ Sols B.E à hydromorphie généralisée 
E;J Sols B.E vertiques 
Versant EST (buttes cuirassées) 
~ Sols F.T lessivés indurés et B.E ferruginisés 
~ Sols F.T lessivés indurés et peu évolués 
LJ Habilations 
CIRAD-Forêt Aoüt 1995 
f:-:;::.l 
l !::.J Habitations 
LES PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DE WATINOMA 
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE DE LA SAISON 1992 
EN FONCTION DES UNITES TOPOGRAPHIQUES 
Site 1: Hauts de versant 
[JI] Mares temporaires 
Chemin 
Site 2: Bas de versant et Bas-fonds 
Cours d'eau temporaire 
TYPES DE CULTURE 




tll Légumineuse pure ou Légumes ou Tabac 
D Coton pur ou associé à d'autres cultures 
l!ffl Jachère 













LES PARCS A FAIDHERBIA ALBI DA DE WATINOMA 
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE CUL TURE DE LA SAISON 1993 
EN FONCTION DES UNITES TOPOGRAPHIQUES 
Site 1: Hauts de versant 
Il] Mares temporaires 
Parc3 
Site 2: Bas de versant et Bas-fonds 
Chemin 
Cours d'eau temporaire 
TYPES DE CULTURE 
1111 Céréale pure - Céréales associées 
D Céréale/Légumineuse 
D Céréales/Légumineuses 
fli Légumineuse pure ou Légumes ou Tabac 
D Coton pur ou associé à d'autres cultures 
Ill] Jachère 













LES PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DE WATINOMA 
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE CUL TURE DE LA SAISON 1994 
EN FONCTION DES UNITES TOPOGRAPHIQUES 
Site 1 : Hauts de versant 
~ltll Mares temporaires 
Site 2: Bas de versant et Bas-fonds 
Chemin 
•····· ·· Cours d'eau temporaire 
Parc 2 
TYPES DE CULTURE 
• Céréale pure fil Céréales associées Parc4 
D Céréale/Légumineuse 
D Céréales/Légumineuses 
'*tiïi Légumineuse pure ou Légumes ou Tabac {1.;;,; 
N 
D Coton pur ou associé à d'autres cultures A 
Jachère Mètres 
m Parcelle inexploitable 200 






ANNEXE 8 : CARACTERISTIQUES FLORISTIQUES ET CULTURALES DU PARC ABANDONNE DE DOSSI 
1: DISTRIBUTION DE L'EFFECTIF LIGNEUX SUR LES PARCELLES CULTIVEES ET EN JACHERE 
ESPECES INVENTORIEES EFFECTIF TOTAL EFFECTIF SUR LES EFFECTIF SUR LES 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE PARCELLES CULTIVEES PARCELLES EN JACHERE 
NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 1086 39,43 686 66,86 400 23,13 
ACACIA SIEBERIANA 519 18,85 18 1,75 501 28,98 
FAIDHERBIA ALBIDA 474 17,21 218 21,25 256 14,81 
PILIOSTIGMA THONNINGII 129 4,68 7 0,68 122 7,06 
LANNEA MICROCARPA 109 3,96 41 4,00 68 3,93 ., 
ADANSONIA DIGITATA 92 3,34 4 0,39 88 5,09 
PARKIA BIGLQ.BOSA 83 3,01 32 3,12 51 2,95 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 78 2,83 1 0 ,10 77 4,45 
CALOTROPIS PROCERA 54 1,96 6 0,58 48 2,78 
TERMINALIA AVICENNIOIDES 32 1,16 1 0,10 31 1,79 
FICUS GNAPHALOCARPA 29 1,05 1 0,10 28 1,62 
ENTADA AFRICANA 26 0,94 2 _ 0 ,19 24 1,39 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 6 0,22 0 0 ,00 6 0,35 
MANGIFERA INDICA 5 0 ,18 5 0,49 0 0,00 
GUIERA SENEGALENSIS 5 0 ,18 0 0 ,00 5 0,29 
MAYTENUS SENEGALENSIS 4 0 ,1 5 0 0,00 4 0 ,23 
ALBIZIA CHEVALIER! 3 0,11 0 0,00 3 0,17 
AZADIRACHTA INDICA 3 0 ,11 3 0,29 0 0,00 
COMBRETUM GLUTINOSUM 3 0,11 0 0,00 3 0,17 
GARDENIA TERNIFOLIA 2 0,07 0 0,00 2 0 ,12 
PTEROCARPUS ERINACEUS 2 0,07 0 0,00 2 0 ,12 
CORDIAMYXA 2 0,07 0 0 ,00 2 0,12 
TAMARINDUS INDICA 2 0 ,07 0 0,00 2 0,12 
LANNEA ACIDA 2 0 ,07 0 0,00 2 0 ,12 
KHAYA SENEGALENSIS 1 0,04 0 0,00 1 0,06 
AFRORMOSIA LAXIFLORA 
' 
1 0 ,04 0 0,00 1 0,06 
CITRUS SINENSIS 1 0,04 1 0 ,10 0 0,00 
BOMBAX COSTATUM 1 0,04 0 0,00 1 0,06 
!TOTAL Il 2754 1 100 1 1026 1 100 1 1729 1 100 
2: DISTRIBUTION PARCELLAIRE DES PRINCIPAUX TYPES DE CUL TURE ET DE LA JACHERE 
TYPES DE CUL TURES EFFECTIF PARCELLAIRE 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE NOMBRE % 
CEREALE PURE 48 36,90 
LEGUMINEUSE(S) PURE(S) OU ASSOCIEE(S) 31 23,80 
LEGUME(S) PUR(S) OU ASSOCIE(S) 8 6,20 
CEREALE(S) ASSOCIEE(S) 7 5,40 
CEREALE(S)/LEGUMINEUSE(S) 2 1,50 






1 130 100 TOTAL 
1 
ANNEXE 9-1: SURFACES PARCELLAIRES, EXPLOITANTS ET CARTES CORRESPONDANTES DES 
PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DES HAUTS DE VERSANT DE WATINOMA (1993) 
PARC NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITANT 
1 1 5093 OUEDRAOGO Salifo Birlon 
1 2 1200 OUEDRAOGO Boureima Noaga 
1 3 881 OUEDRAOGO Adama 
1 4 874 OUEDRAOGO Téné 
1 6 1017 GANSONRE Kouka Mdme 
1 6 2461 OUEDRAOGO Moussa Tindaoao 
1 7 286 OUEDRAOGO Joseph 
1 8 ~ OUEDRAOGO Abdou 
1 9 763 OUEDRAOGO Yoro 
1 10 8584 OUEDRAOGO Mahamadi 
1 11 623 OUEDRAOGO Kadissa 
1 12 1200 OUEDRAOGO Salam 
1 13 629 OUEORAOGO Yoidgnan 
1 14 1429 OUEORAOGO Boureima Noaga 
1 15 3157 OUEDRAOGO Boukaré 
1 16 3913 OUEDRAOGO Nebvava 
1 17 1753 SAWADOGO Kiuau 
1 18 3467 OUEDRAOGO Moussa Tindaoao 
1 19 2177 OUEORAOGO Boureima Noaaa 
1 20 3148 OUEDRAOGO Boukaré Tengyemba 
1 21 7100 KINDA Amidou 
1 22 1577 SORE Karim 
1 23 ~17 GANSONRE Alidou 
1 24 8100 GANSONRE Kouka Moussa 
1 25 4391 KOUANDA Sabani 
1 26 1000 KOUANDA Halaré 
1 27 5278 KOUANDA Sabani 
1 28 4215 SORE Amidou 
1 29 1002 SORE Amidou 
1 30 3139 KOUANDA Wahabou 
1 31 681 OUEDRAOGO Abibou 
1 32 2701 GANSONRE Alidou 
1 33 886 GANSONRE Adama 
1 34 1019 OUEDRAOGO Abibou 
1 36 1256 KINDA Kimnoaga 
1 36 745 VAMPA Rasmata 2 
1 37 723 SORE Karim 
1 38 007 KOUANDA Mahamoudou 
1 39 749 SORE Boukaré 
1 40 1443 TRAORE Mahamadi 
1 41 1183 KOUANDA Mahamoudou 
1 43 975 KOUANDA Wahabou 
1 44 63:) OUEDRAOGO Rasinga Salam 
1 45 2803 KINDA Amidou 
1 46 1188 GANSORE Kouka Moussa 
1 47 1786 GANSORE Kouka Moussa 
1 48 2œO KOUANDA Wahabou 
1 49 373 KOUANDA Wahabou 
1 50 26::0 KOUANDA Seydou 
1 51 345 GANSORE Kouka Moussa 
1· 52 994 OUEDRAOGO Aminata 
1 53 '. 350 OUEDRAOGO Joseph 
1 54 254 OUEDRAOGO Moussa Tindaooo 
1 56 1047 OUEDRAOGO Razinaa 
1 56 1(03 OUEDRAOGO Yoidanan 


























































PARC NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOIT ANl 
2 1 946 OUEDRAOGO Zouma 
2 2 1664 OUEDRAOGO Boko Naba Baré 
2 3 674 OUEDRAOGO ldrissa 
2 4 424 SAWADOGO Sibidou 
2 6 ~ SAWADOGO Adama 
2 6 337 SAWADOGO Goundi 
2 7 492 OUEORAOGO Naiesba Salif 
2 8 379 SAWADOGO Goundi 
2 9 138 OUEDRAOGO ldrissa 
2 10 3-0 OUEDRAOGO ldrissa 
2 11 880 SAWADOGO Pagnaadiblékré 
2 12 1184 SAWADOGO Adama Bonaondé 
2 13 880 SAWADOGO Boukary 
2 14 262 SAWADOGO Manéssoum 
2 15 700 SAWADOGO Adama Tiraoao 
2 16 1177 OUEDRAOGO Boukary Nouzouko 
2 17 426 SAWADOGO Watien 
2 18 636 SAWADOGO Nawavelba 
2 19 749 OUEDRAOGO Salif Patoinbasba 
2 20 873 OUEDRAOGO Boukarv Nouzouko 
2 21 949 SAWADOGO Tanga Boureima 
2 22 539 SAWADOGO SalifGuibo Mdme 
2 23 996 SAWADOGO Salif Guibo 
2 24 233 SAWADOGO Tanga Boureima 
2 25 3399 OUEDRAOGO Salif Patoinbasba 
2 26 738 OUEORAOGO Salif Patoinbasba 
2 27 1788 OUEDRAOGO Boureima Noaga 
2 28 2155 OUEDRAOGO'Moussa Tindaooo 
2 29 654 OUEDRAOGO Adama Nobila 
2 30 635 OUEDRAOGO Birkin Salif 
2 31 403 SAWADOGO Azeta 
2 32 403 OUEDRAOGO Boukarv Nozouko 
2 33 2292 SAWADOGO Porodéré 
2 34 1702 OUEDRAOGO Salifo Naiesba 
2 36 2144 OUEORAOGO Sabyjamba 
2 36 3001 OUEDRAOGO Sabyjamba 
2 37 26-0 OUEDRAOGO Sabviamba 
2 38 191 OUEDRAOGO Sabyjamba 
2 39 349 OUEDRAOGO Sabyjamba 
2 40 2900 SAWADOGO Manéssoum 
2 41 176 OUEDRAOGO ldrissa 
2 42 241 SAWADOGO Goundi 
2 43 864 SANS EXPLOITANT 
HAUTS DE VERSANT (SITE 1) = PARC 1+PARC 2 
NPL : NUMERO DE PARCELLE 













































LES PARCS A FAIDHERBIAALBIDA DE WATINOMA 
DES HAUTS DE VERSANT 









§Parcelle Habitations Mare temporaire 
100 
!Parc 21 
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··- Chemin secondaire 




































































PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DES BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS DE WATINOMA (1993) 
SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITAN1 AGE 
11 433 SORE Diibrila 28 
3829 TRAORE Madi 32 
4556 SANA Madi Bobdo 51 
2122 TRAORE Amidou 39 
1 921 TRAORE Madi 32 
2814 DERRA Salamata 32 
1 806 SAWADOGO Nerwava 43 
13286 SAWADOGO Karim 39 
5m SAWADOGO Abibou 40 
6062 SORE Amado Tibila 40 
738.. SORE Boukaré 00 
242 SAWADOGO Abibou 40 
352 SORE Aminata 33 
406 OUEDRAOGO Aminata 35 
648 SORE Fouriata 29 
1 755 SOREAmidou 22 
313 KOUANDA Rasmata ~ 
1 026 SORE Boukaré Gouama 00 
643 SORE Madi 55 
1 507 SORE Salam 57 
2078 SORE Moussa Nescafé 35 
2~ SORE Salam 57 
1 454 SAWADOGO Karim 39 
1 223 OUEDRAOG€> Madi 22 
4637 SORE Moussa Nescafé 35 
419 KOUANDA Rasmata 41 
712 KOUANDA Abibou 37 
1 071 SORE Mariam 29 
215 SORE Moussa 35 
1 916 SORE Zoénabo 29 
1 856 KOUANDA Saidou 75 
454 KINDA Savouba ~ 
299 SAWADOGO ' Nonado 62 
1 044 OUEDRAOGO Salam 44 
003 KINDA Sayouba ~ 
1 778 OUEDRAOGO Ousmane 52 
517 OUEDRAOGO Arouna 40 
9017 OUEDRAOGO Arouna 40 
1 007 KOUANDA Bassirou 35 
13222 OUEDRAOGO Nebvava 65 
12904 KOUANDA Sabani 80 
2728 SAWADOGO Sibila 55 
6758 SAWADOGO Somooukdo 53 
2074 SORE Salam 57 
9333 SORE Salam 57 
9731 SORE Savouba 52 
3634 OUEDRAOGO Salam Tiaa 55 
15978 SORE Boukaré 00 
3102 SORE Moussa 55 
15017 SORE Moussa 27 
72.00 OUEDRAOGO Salam Tiaa 55 
5114 SORE Moussa 27 
3403 SORE Moussa 27 
3911 SORE Karim 40 
4835 SORE Karim 40 
8545 KINDA Madi 41 
2~ SORE Boukaré 00 
5686 SORE Karim 40 
5704 SORE Moussa 27 
2 682 SORE Salam 62 
PARC NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITAN1 AGE 
3 61 946 SAWADOGO Nonggo 63 
3 62 1 658 SAWADOGO Fatimata 36 
3 63 6784 SAWADOGO Nouamba 55 
3 64 6291 KINDA Alassane 41 
3 65 4201 SORE Boukaré 00 
3 66 8œ4 SAWADOGO Boysida 50 
3 67 7CXE SORE Boukaré 00 
3 68 7004 SORE Moussa 27 
3 00 7485 TRAORE Mahamadi 37 
3 70 7826 OUEDRAOGO Yoidiyan 00 
3 71 4437 TRAORE lssouf 51 
3 72 7 <;;SS SORE lssaka - 53 
3 73 3835 SORE lssaka 53 
3 74 6 721 SAWADOGO Aminata 48 
3 75 491 SAWADOGO Aminata 48 
3 76 8133 SAWADOGO Adama Tiraogo 23 
3 77 8788 SAWADOGO Adama Tiraogo 23 
3 78 4706 KINDA Alassane 41 
3 79 8006 SORE Souleymane 57 
3 80 6513 KOUANDA Halaré 22 
3 81 3932 SORE Tibila Amado 55 
3 84 639 SORE Moussa 27 
3 85 789 SORE Boukaré 00 
3 86 2979 SORE Boukaré 00 
3 87 5128 OUEDRAOGO Noamba 55 
3 89 1 210 SAWADOGO Noaga 32 
3 92 326 OUEDRAOGO Salam 44 
3 90 3400 SANS EXPLOITANT 0 
BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS (SITE 2) = PARC 3 + PARC 4 
NPL : NUMERO DE PARCELLE 
SUR: SURFACE PARCELLAIRE EN M2 
PARC NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITANl 
4 1 6649 SORE Rasmané 
4 2 3288 SORE Salam 
4 3 1 933 OUEDRAOGO Yacouba 
4 4 1 434 SAWADOGO Noamba 
4 5 60'.X) SAWADOGO Issa 
4 6 1 358 SAWADOGO Issa Mdme 
4 7 1 910 OUEDRAOGO Nebvava 
4 8 17856 OUEDRAOGO Rasinaa 
4 9 22887 KINDA Passinaué 
4 10 8673 OUEDRAOGO Salam Tibo 
4 11 5100 OUEDRAOGO Arzouma 
4 13 1 880 OUEDRAOGO Savouba 
4 14 14001 OUEDRAOGO Rasinoa 
4 15 2918 OUEDRAOGO Arzouma 
4 16 1 8el:l SANA Madi Bobdo 
4 17 1 220 OUEDRAOGO Joseoh 
4 18 1966 OUEDRAOGO Salam 
4 19 2833 OUEDRAOGO Ousmane Sibiri 
4 20 21 736 OUEDRAOGO Nebvava 
4 21 1 756 KINDA Amidou 
4 22 5681 KINDA Lassane Yamba 
4 23 111~ KINDAAmado 
4 24 28226 OUEDRAOGO Abdou 
4 25 1 646 OUEDRAOGO Mahamadi 
4 26 7&:15 OUEDRAOGO Rasmata 
4 27 4500 SAWADOGO O.Jean 
4 28 1 670 OUEDRAOGO Savouba 
4 29 1 636 OUEDRAOGO Noufou 
4 ~ 1636 OUEORAOGO ldrissa 
4 31 13235 OUEDRAOGO Savouba 
4 32 9743 OUEDRAOGO Ousmane Sibiri 
4 33 3426 KINDA Noaoa 
4 34 7021 KINDA Savouba 
4 35 5551 SAWADOGO Amado Noraooo 
4 36 3029 KINDAAmado 
4 37 186 OUEDRAOGO Noufou 
4 39 15 641 KINDA Yamba Lassane 
4 40 4149 KINDA Harouna 
4 41 15 771 KINDA Harouna 
4 42 29219 OUEDRAOGO Tindaogo Moussa 
4 43 7946 KINDA Jean Pierre 
4 44 20596 OUEDRAOGO Birkim Salifo 
4 45 2222 KINDAAmado 
4 46 13 780 KINDA Yirméa 
4 47 12488 KINDA Harouna 
4 48 6827 KINDA Mahamadi 
4 49 3737 KINDA Lassane Seaoa 


















































PARC NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOIT ANl AGE 
4 51 18 117 SAWADOGO Goundi 80 
4 52 4500 OUEDRAOGO Rasinaa Zatou 63 
4 53 3441 SORE Rasmané 56 
4 55 1 144 SORE Salam 27 
4 56 2378 SORE Rasmané 56 
4 57 3343 SORE Oumarou 37 
4 58 2168 SORE Salam 27 
4 59 7329 SORE Oumarou 37 
4 61 4840 OUEDRAOGO Lassané 27 
4 64 20561 SAWADOGO Salam 39 
4 70 1 578 OUEDRAOGO Salfo 48 
4 73 2465 KINDA Passinaué 49 
4 74 3315 KINDA Lassané Yamba 38 
4 75 1 822 KINDAAmado 37 
4 76 4461 KINDA Harouna 63 
4 77 893 KINDA Mahamadi ~ 
4 78 2595 OUEDRAOGO Birkin Salif 00 
4 79 406 OUEDRAOGO Birkin Salif 00 
4 80 394 OUEDRAOGO Birkin Salif 00 
4 81 7024 OUEDRAOGO Moussa Tindaooo 63 
4 82 3527 KINDA Yirméa 00 
4 .83 3150 OUEDRAOGO Baré 77 
4 84 2062 OUEDRAOGO Goundi 80 
4 86 3321 KINDAAmado 37 
4 88 a:E KINDA Yirméa 00 
4 00 1100 OUEDRAOGO Yiodévan 00 
, 
BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS (SITE 2) = PARC 3 + PARC 4 
NPL : NUMERO DE PARCELLE 
SUR: SURFACE PARCELLAIRE EN M2 
LES PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DE WATINOMA 
DES BAS DE VERSANT ET DES BAS-FONDS 
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ANNEXE 11-1: SURFACES PARCELLAIRES, EXPLOITANTS ET CARTES CORRESPONDANTES DES 
6 TRANSECTS DU PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI (1993) 
TRAN NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITANT 
1 1 45&) BANI Halombotié 
1 2 oco AWA Tiano 
1 3 3420 AWATiano 
1 4 51«) KOBIE Tamoussi 
1 5 5«x> KOBIE Gnoumou 
1 6 3500 KOBIE Pierre 
1 7 669:) KOBIE Chartes 
1 8 11cm KOBIE Wonki 
1 9 4220 KOBIE Chartes 
1 10 5«) BOKETONOU Mawé 
1 11 2-0 BOKETONOU Mawé 
1 12 3150 BOKETONOU Mawé 
1 13 ~ BOKETONOU Boriwé 
1 14 1cœo BOKETONOU Wooain 
1 15 1100 GNOUMOU N'Biewé 
1 16 T.X) GNOUMOU Kanon 
1 17 2cm NDAPAHO Dabo 
1 18 2310 BOKETONOU Mawé 
1 19 7070 KOBIE Jean 
1 20 3470 KOBIE Zounoussan 
1 21 ::D70 KOBIE Kamoussan 
1 22 2660 KOBIE Kanoudouba 
1 23 6020 KOBIE Kanou 
1 24 2910 KOBIE Pierre 
1 25 3850 KOBIE Pierre 
1 26 3780 KOBIE Gnakanou 
1 27 5«) KOBIE Lamoussa 
1 28 310 KOBIE Tenin 
1 29 2160 KOBIE Lombo 
1 30 5580 KOBIE Wanki 
1 31 24«> KOBIE Yéréti 
1 32 1750 KOBIE Kolon 
1 33 1720 KOBIE Nikiéta 
1 34 7780 KOBIE Lob1é 
1 35 1870 KOBIE Sibirou 
1 36 170 KOBIE Kolon 
1 37 6440 KOBIE Chartes 
1 38 5720 KOBIE Wanki 
1 39 1050 KOBIE Yiriwi 
1 ... 2720 KOBIE Thomas 
1 41 5640 KOBIE Toban 
1 42 8100 VANDONOU Lombo 
1 43 25EO LOWA Zounoussan 
1 44 450 LOWAWétélo 
1 45 1510 LOWA Bonoussan 
1 46 620 LOWA Zézouma 
1 47 3«) LOWA nanou 
1 48 110 LOWATianou 
1 49 9::D LOWA Sibiani 
1 50 1550 LOWA Bahounou 
1 51 1060 LOWA Karafa 
1 52 750 LOWA Sibiani 
1 53 4«) LOWASiéta 
1 54 3::D LOWA Siéta 
1 55 2290 LOWA Kanon 
1 56 2600 LOWADoué 
1 57 ::D20 LOWA Doué 
1 58 1«) LOWA Doué 
1 59 8760 LOWA Doué 






























































TRAN NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITANT 
1 61 2710 GNOUMOU Nikiébo 
1 62 2110 GNOUMOU Donou 
1 63 4570 LOWAMaanon 
1 64 370 VANDONOU Kanon 
1 65 800 GNOUMOU Moua 
1 66 3::D VANDONOU Kanon 
1 67 880 GNOUMOU Niété 
1 68 1450 VANDONOU Kanon 
1 69 570 SAWADOGO Fatimata 
1 70 2400 ECOLE 
1 71 290 KOBIE Vaanihi 
1 72 4710 ECOLE 
1 73 3700 DIRECTEUR ECOLE 1 
1 74 4620 DIRECTEUR ECOLE 1 
1 75 100 DIRECTEUR ECOLE 1 
1 76 20«) VANDONOU Zounouoawion 
1 77 460 MOME VANDONOU Z 
1 18 320 GNOUMOU Halombotié 
1 79 100 GNOUMOU Haaniti 
1 80 50 LOWA Gnoumouhan 
1 81 100 LOWA Gnoumouhan 
1 82 300 GNOUMOU Haaniti 
1 83 2-0 SAWADOGO Fatimata 
1 84 1::D SAWADOGO Fatimata 
1 85 700 GNOUMOU Yézouma 
1 86 4300 KOHIE Douani 
1 87 700 GNOUMOU Yézouma 
1 88 3400 KOBIEWaté 
1 89 760 KOBIE Gnoumou 
1 90 a:m KOBIE Chartes 
1 91 800 KOBIE Chartes 
1 92 25::D BANI Halombotié 
1 93 2150 KOBIEWahon 
1 94 39«) KOBIEWahon 
1 95 163) KOBIE Vossénou 
1 96 3350 KOBIE Yakanou 
1 97 310 LOWA Bono 
1 98 1560 LOWA Zézouma 
1 99 32::D GNOUMOU Yézouma 1 
1 100 26«) GNOUMOU Yézouma 2 
1 101 2550 GNOUMOU Yézouma 1 
1 102 400 GNOUMOU Yézouma 2 
1 103 3160 LOWA Bahounou 
1 104 7-0 GNOUMOU Yézouma 2 
1 105 1060 LOWA Bonoussan 
1 106 2360 LOWA Gnoumou 
1 107 1120 LOWA Wétélo 
1 108 4ro) LOWA Wétélo 
1 109 290 SAWADOGO Fatirnata 
1 110 5::D OUEDRAOGO Ousséni 
1 111 250 OUEDRAOGO Ousséni 
1 112 370 OUEDRAOGO Ousséni 
1 113 3410 GNOUMOU Yézouma 2 
1 114 1480 GNOUMOU Yézouma 2 
1 115 4810 GNOUMOU Yézouma 1 
1 116 170 OUEDRAOGO Azara 
TRAN: TRANSECT 
SUR: SURFACE PARCELLAIRE EN M' 



























































TRAN NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITANT AGE 
5 1 520 KOBIE Kanou 50 
5 2 53) KOBIE Benoit Bado 43 
5 3 150 KOBIE Benoit Bado 43 
5 4 1800 KOBIE LiP<>ba 3) 
5 6 200 BOKETONOU Kanou 61 
5 6 23) KOBIE Sieta 45 
5 7 13:> KOBIE Sieta 45 
5 8 1680 LOWA Gnaniénou 70 
5 9 100:> KOBIE Sanaari 70 
5 10 720 LOWA Zézouma 58 
5 11 4CXX) KOHIE Diakoun 69 
5 12 320 LOWA Gnounou 66 
5 13 80 LOWA Tiamounoussi 56 
5 14 740 LOWA Yazon 64 
5 15 240 LOWA Hamiénou 3) 
5 16 4040 LOWA Gnounou K. 80 
5 17 200 LOWA Gnounou K. 80 
5 18 740 GNOUMOU Hanamivi 69 
5 19 570 GNOUMOU Hanamivi 69 
5 20 500 LOWA Kalifa 50 
5 21 8100 VANDONOU Lombo 33 
5 22 450 LOWAWétélo 40 
5 23 2500 LOWA Zounoussan 25 
5 24 3100 LOWA Bahounou 59 
5 25 3700 LOWA Sibiani 41 
5 26 1000 LOWA Sibiani 41 
5 27 663) LOWA Siéta 37 
5 28 2440 LOWAZézouma 58 
5 29 3500 LOWA Yooain 36 
5 30 2600 LOWA Sibiani 41 
5 31 2310 LOWA Sébadia 56 
5 32 3880 LOWA Baanamou 52 
5 33 1070 LOWA Sibiani 41 
5 34 200 LOWA Gnoumou 68 
5 35 740 LOWA Gnoumou 68 
5 36 00'.) LOWA Baanamou 52 
5 37 3220 LOWATianou 80 
5 38 1240 LOWATianou 80 
5 39 3900 LOWA Gnoumou B. 68 
5 40 1 a::x) LOWAWouéké 57 
5 41 4680 LOWA Siéta 37 
5 42 600 LOWA Kalifa 50 
5 43 300 MOUKIEN Bonihan 26 
5 44 63) HOMBOUE SaP<>haoain 26 
5 45 63) NEBIE Dofindé 3) 
5 46 43) BAMBOUE Sankodi 56 
5 47 3)0 LOWA Gnassanaabo 40 
5 48 400 KOBIE Haianvier 27 
5 49 300 LOWA Bonou 54 
5 50 580 LOWA Kalifa 50 
5 51 39«:l LOWA Kalifa 50 
5 52 700 VANDONOU Tenin 36 
5 53 2500 LOWA Tianou 80 
5 54 910 MOUKIEN Halombotie 56 
5 55 1370 GNOUMOU Wouédoubo 38 
5 56 4400 LOWA Makaananou 59 
5 57 170 LOWA Makaananou 59 
5 58 1960 VANDONOU Gnihan 46 
5 59 80 VANDONOU Gnihan 46 
5 60 220 LOWA N'kanou 59 
5 61 1510 LOWA Bonoussan 35 
5 62 3:l50 KOBIE Bado 45 
5 63 820 KOBIE Doubaki 50 
5 64 1780 LOWA Sibiani 41 
5 65 1620 KOBIE Benoit Bado 43 
5 66 1œo VANDONOU Tenin 36 
5 67 23) LOWA Sibiani 41 
5 68 1700 VANDONOU Halombo 40 
5 69 1850 VANDONOU Gnihan 46 
TRAN NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPC.OITANl 
8 1 13380 BOKETONOU Tiawé 
8 2 2270 BOKETONOU Wahon 
8 3 5450 BOKETONOU Tiawé 
8 4 2640 BOKETONOU Tanou 
8 6 . 480 BOKETONOU Tiawé 
8 6 4880 BOKETONOU Hami 
8 7 910 BOKETONOU Tanou 
8 8 2700 BOKETONOU Tanou 
8 9 133:> NDAPAHO Nzawara 
8 10 3)40 BOKETONOU Hami 
8 11 a::x) BOKETONOU Hami 
8 12 1270 BOKETONOU Sanko 
8 13 1 a::x) BOKETONOU Sanko 
8 14 1410 BOKETONOU Wooain 
8 15 440 BOKETONOU Wooain 
8 16 1CXllO BOKETONOU Wooain 
8 17 2500 BOKETONOU Boriwé 
8 18 4220 KOBIE Charles 
8 19 1100 GNOUMOU Nbiewé 
8 20 73) GNOUMOU Kanou 
8 21 203) NDAPAHO Dabo 
8 22 2310 BOKETONOU Mawé 
8 23 3150 BOKETONOU Mawé 
8 24 540 BOKETONOU Mawé 
8 25 240 BOKETONOU Mawé 
8 26 11CRJ KOBIEWonki 
8 27 1540 KOBIEWaté 
8 28 1150 KOBIE Waté 
8 29 1440 KOBIE Wat.é 
8 30 1520 KOBIE Wat.é 
8 31 1700 KOBIE Wat.é 
8 32 7"!JEI.) KOBIE Wat.é 
8 33 2770 SAWADOGO Boureima 
8 34 200 OUEDRAOGO Mariam 
8 35 5280 KOBIE Lobié 
8 36 9020 OUATTARA Karamnno 
8 37 ac:ro KOBIE Lobié 
8 38 3210 KOBIE Lobié 
8 39 2970 KOBIE Diimian 
8 40 820 OUEDRAOGO Minata 
8 41 6980 SAWADOGO Boureima 
8 42 3270 KOBIE Lobié 
8 43 9550 BOKETONOU Kanou 
8 44 400 BOKETONOU Kanou 
8 45 1740 BOKETONOU Kanou 
8 46 990 BOKETONOU Tiawé 
8 47 5400 BOKETONOU Nikomé 
8 48 1570 BOKETONOU N' Dakin 
8 49 1440 GNOUMOU Hianhoun 
8 50 3:110 KOBIE Kanou 2 
8 51 3820 KOBIE Kanou 1 
8 52 243:> KOBIE Kanou 2 
8 53 3:l50 BOKETONOU Sanko 
8 54 690 HOMBOUE Wohi 
8 55 5œO NDAPOHO Dabo 
8 56 12CXXl KOBIE Wakawé 
TRAN: TRANSECT 
SUR: SURFACE PARCELLAIRE EN M2 


























































rTRA NPL SUR NOM ET PRENOM DEL' EXPLOITANT AGE 
6 1 1800 OUEDRAOGO Mariam 39 
6 2 1310 OUEDRAOGO Mariam 39 
6 3 320 KAMBI Adamou "° 6 4 840 KAMBI Nauessan 64 
6 6 13<0 KAMBI Nauessan 64 
6 6 - 20'.X) KAMBI Bovabé 69 
6 7 1500 KAMBI Bovabé 69 
6 8 41.:0 KAMBI Pani 56 
6 9 EœO KAMBI Kalifa 54 
6 10 503) KAMBI Paba 53 
6 11 5170 KAMBI Tini 62 
6 12 4450 KAMBI Wofian1 54 
6 13 1:n:) KAMBI Lombo 38 
6 14 7.:0 PANOU Namoubé 3) 
6 16 4350 KAMBI Wofian 2 39 
6 16 880 LOBAWOUEXX 42 
6 17 113) YEDEMOU XX 00 
6 18 580 LOBAWOUEXX 42 
6 19 620 LOWA Hatiani 24 
6 20 670 KOBIE Dofinihan "° 6 21 1420 BAHIE Dofinihan 64 
6 22 600 MOUKJAN Nanahan 69 
6 23 500 MOUKIAN Nanahan 69 
6 24 570 BOKETONOU Nkanon 26 
6 25 100 LOWA Laihan 00 
6 26 600 MOUKJAN Zama 71 
6 27 000 KABOUE Hazounou 69 
6 28 2880 KOHIE Bienenou 38 
6 29 2300 VANDONOU Nikieta 36 
6 30 0070 GNOUMOU Yézouma1 34 
6 31 500 LOWA Ndoudié 62 
6 32 500 MOUKJAN Wokasonou 00 
6 33 2550 GNOUMOU Yézouma1 34 
6 34 1170 NEYAAdama 66 
6 36 17.:0 KOHIE Douqni 43 
6 36 20<0 VANDONOU Zonou 3) 
6 37 400 VANDONOU Mdme 25 
6 38 320 GNOUMOU Halombotié "° 6 39 ::eo GNOUMOU Hai:inili 66 
6 40 100 LOWA Gnoumouhan 3) 
6 41 50 LOWA Gnoumouhan 3) 
6 42 100 GNOUMOU Haanili 66 
6 43 700 GNOUMOU Yézouma1 34 
6 44 4300 KOHIE Douani 45 
6 45 2.:0 NANOUMA Fati 38 
6 46 13:> NANOUMA Fati 38 
6 47 163) KAMBI Bénoussan 50 
6 48 283) KAMBI Bovabé 69 
6 49 2200 KAMBI Dimahou 86 
6 50 5920 KAMBI Kalifa 54 
6 51 1680 KAMBI Kalifa 54 
6 52 450 KAMBI Yobié 56 
6 53 880 KAMBI Paba 53 
6 54 1370 KAMBIWofian 49 
6 55 3870 KAMBI Yebiénou 68 
6 66 83J KAMBI Sibirou 80 
6 57 363) VANDONOU Nikieta 36 
6 58 1620 VANDONOU Nikieta 36 
6 59 1220 GNOUMOU Yézouma1 34 
6 60 700 GNOUMOU Yézouma1 34 
6 61 170 OUEDRAOGO Azara "° 6 62 4500 GNOUMO Konkéti 82
6 63 213) KOBIE Douani 55 
6 64 4810 GNOUMOU Yézouma3 34 
6 65 3620 GNOUMO Kanou 80 
6 66 1800 GNOUMO Donfi 37 
6 67 580 GNOUMO Donfi 37 
6 68 453) GNOUMOU Yézouma1 34 
6 69 20C,() KAMBI Biénouni "° 
TRA NPL SUR NOM ET PRENOM DEL' EXPLOITANT 
6 70 1220 VANDONOU Wonou 
6 71 1.:00 GNOUMOU Yézouma2 
6 72 113) GNOUMOU Yézouma2 
6 73 780 LOWA lkatihou 
6 74 3l:IO SANS EXPLOITANT 
6 75 500 LOWA lkatihou 
6 76 13) GNOUMOU Donfi 
6 77 170 GNOUMOU Donfi 
6 78 620 GNOUMOU Donfi 
6 79 650 GNOUMOU Donfi 
6 80 770 GNOUMOU Donfi 
6 81 5<0 LOWA Bonoussan 
6 82 1()3) VANDONOU Kanou 
6 83 2700 SANS EXPLOITANT 
6 84 780 KOBIE Ndabianou 
6 86 14<0 BOKETONOU Karafaha 
6 86 3880 VANDONOU Wonou -
6 87 5220 VANDONOU Wonou 
I KA Nt'L ISUR !NOMCI ·--··· uc L CAl"LUI, .. N 1 
9 1 LUJJ , KUHlt: uouhi 
9 2 4100 KOBIE Wédoubo 
9 3 16100 MOUKJAN Zama 
9 4 OOXl MOUKJAN Zama 
9 5 1100 BAHIE Biéana 
9 6 13200 GNOUMOU Nikiébo 
9 7 &X) MOUKIAN Kanou 
9 8 4100 MOUKJAN Kanou 
9 9 11500 MOUKJAN Kanou 
9 10 5200 MOUKIAN lonawé 
9 11 7700 MOUKJAN Dakono 
9 12 1900 MOUKJAN Dakono 
9 13 10000 LOWA Magnon 
9 14 .:00 KOHIE Douhi 
9 15 2.:00 KOHIE Douhi 
9 16 2800 NEYAAdama 
9 17 8500 KOHIE Yazon 
9 18 1000 MOUKIAN Dakono 
9 19 2100 LOWA lséhan 
9 20 &X) GNOUMOU Yassan 
9 21 1500 KAMBI Bodihinan 
9 22 2D) GNOUMOU Dabiénou 
TRA NPL SUR NOM ET PRENOM DE L'EXPLOITANT 
10 1 fDX) DIARRA Mahammadi 
10 2 7&0 DIARRA Mahammadi 
10 3 6800 BOKETONOU Balai:ininou 
10 4 13700 BOKETONOU Zonoussan 
10 5 33'.X) DAPOHO Dakoun 
10 7 11&0 BOKETONOU Douinou 
10 9 3)00 KAHAN Manié 
10 10 2500 BOKETONOU Dini 
10 11 900 BOKETONOU Oiaba 
10 12 1000 BOKETONOU Diaba 
10 13 &X) BOKETONOU Halamouti 
10 14 9<00 BOKETONOU Zezoi 
10 15 1200 BOKETONOU N'lénou 
10 16 700 BOKETONOU Sawari 
10 17 1200 BOKETONOU Wooain 
10 19 16200 BOKETONOU Bonou 
TRAN: TRANSECT 
SUR: SURFACE PARCELLAIRE EN M2 
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NEXE 12 : LISTE DES ESPECES LIGNEUSES ET SEMI-LIGNEUSES DES PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA 
DE DOSSI ET DE WATINOMA ET DE LEUR NOM VERNACULAIRE CORRESPONDANT 
(INVENTAIRE EXHAUSTIF DU PARCELLAIRE CULTIVE OU EN JACHERE ET DES ESPACES 
INCULTES QUE CONTIENNENT LES PARCS DANS LEUR DELIMITATION) 
PECE : NOMS BOTANIQUES 1 FAMILLE 1 CODE 1 NOMBWAMU 1 NOM MORE 1 NOM FRANCAIS 1 
ACIA DUDGEONI Craib ex Holl MIMOSACEAE 86 N'anilo Gomnannandaa 
;ACIA GOURMAENSIS A Chev MIMOSACEAE 82 
;ACIA LAETA R.Br ex Benth MIMOSACEAE 81 
:;ACIA MACROSTACHYA Rechenb ex Benth. MIMOSACEAE 3 Karidga 
:;ACIA NILOTICA ADANSONII CGuill. et Perr l O. Ktze MIMOSACEAE 2 N'Bankoro Pegnenga 
CACIA POL YACANTHA Willd. camovlacantha (Hochst ex A Rich.) MIMOSACEAE 1 Goaga 
CACIA RADDIANA Sav1 MIMOSACEAE 93 N'Sélémou 
,CACIA SENEGAL (Linn. l W illd - MIMOSACEAE 4 Bangnégonga 
1CACIA SEYAL Del. MIMOSACEAE 5 N'lalabi Gompelga 
\CACIA SIEBERIANA OC var sieberiana MIMOSACEAE 6 Ynikassaho Gorponsooo 
ADANSONIA DIGITATA Linn. BOMBACACEAE 8 Kinou Toéaa Baobab 
AFRORMOSIA LAXIFLORA (Benth. ex Bak ) Harms PAPILIONACEAE 89 N'frokadia . 
iAFZELIA AFRICANA Smith CAESALPINIACEAE 106 Hohon 
IALBIZIA CHEVALIER! Hanms MIMOSACEAE 9 Dadonou Donsondonaa 
iANNONA SENEGALENSIS Pers ANNONACEAE 10 N'Banto 
IANOGEISSUS LEIOCARPUS (OC) Wal l. COMBRET ACEAE 11 . N'Kèkié Siiaa Bauleau d'Afriaue 
IA7AD1RACHTA INOICA Juss. MELIACEAE 12 Kékéba N1m N1me 
BAISSEA MUL TIPHORA A. OC. APOCYNACEAE 107 Kolo 
BALANITES AEGYPTIACA (Linn.) Dell SI MAROUBACEAE 13 N'Yétémou KealéQa 
BAUHINIA RUFESCENS Lam PAPILLONACEAE 14 Tipolaa 
BOMBAX COSTATUM Pellear. et Vuillet BOMBACACEAE 15 N'Loutianou Voaka Kaookier 
BOSCIA ANGUSTIFOLIA A. Rich. CAPPARIDACEAÈ 16 
BOSCIA SENEGALENSIS (Pers.) Lam ex Prnr CAPPARIDACEAE 17 
BRIDELIA FERRUGINEA Willd. EUPHORBIACEAE 108 N'Hohoun 
BURKEA AFRICANA Hook. CAESALPINIACEAE 109 Fifi 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM (Gaertn f ) Hepper SAPOTACEAE 18 Vouanou Taanga Karité 
CADABA FARINOSA Forsk. CAPPARIDACEAE 19 
CALOTROPIS PROCERA R. Br. ASCLEPIADACEAE 20 N'Baurou Poutrouoouaa 
CAPPARIS CORYMBOSA Lam. CAPPARIDACEAE 21 N'Kissi S1lkôré 
CASSIA ITALICA (Mill l Lam. ex F. W Andr. , CAESALPINIACEAE 69 Canéda 
CASSIA OCCIDENTALIS Linn. CAESALPINIACEAE 70 
CASSIA SIAMEA Lam. CAESALPINIACEAE 22 Cassia Cassia Cass1a 
CASSIA SIEBERIANA OC. CAESALPINIACEAE 23 Haliéboulé Koubrou-Saka 
CASSIA SINGUEANA Del. CAESALPINIACEAE 25 Biss1li N'Hohoun Guloonsao 
CEIBA PENTANDRA (Linn.) Gaertn. BOMBACACEAE 68 Tianou Fromager 
CEL TIS INTEGRIFOLIA Lam. ULMACEAE 24 Kiénou Farinaa 
CITRUS SINENSIS Linn. RUTACEAE 96 Crtron Crtron Crtronnier 
COMBRETUM GHASALENSE Enal. et D1els COMBRETACEAE 72 N'Homooué Ku,aniiaa 
COMBRETUM GLUTINOSUM Perr. ex OC. COMBRETACEAE 26 Zankémaro KoutroupadéQa 
COMBRETUM MICRANTHUM G. Don COMBRET ACEAE 27 N'Hohou Randoa 
COMBRETUM NIGRICANS Lepr. ex Guill. et Perr. COMBRETACEAE 28 Homoouébanou Koudouaoudounaa 
COMBRETUM PANICULATUM Vent. COMBRETACEAE 67 D1éhoun homooué 
COMMIPHORA AFRICANA (A. Rich l Enol. BURSERACEAE 30 SaanobQa 
CORDIA MYXA Linn. BORAGINACEAE 98 Zèkê 
CRATAEVA RELIGIOSA Forst. f. CAPPARIDACEAE 29 Kovénau Kalouemtoéaa 
DALBERGIA MELANOXYLON Guill. et Perr. EBENACEAE 80 Koubrémauka 
DELONIX REGIA (Bai. ex Hook.) CAESALPINIACEAE 101 Flambovant 
DETARIUM MICROCARPUM Guil!. et Perr CAESALPINIACEAE 110 N'Foho 
DICROSTACHYS GLOMERATA (Forsk l Chiov MIMOSACEAE 31 Hahénou Sousoutouoo 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS Hochst. ex A OC EBENACEAE 32 N'Bankihoun Gaanka 
DISSOTIS Benth. SPP. MELASTOMATACEAE 95 
ENDOSTEMON TERETICAULIS (Potr ) M. Ashby LABIATAE 91 
ENTADA AFRICANA Guil!. et Perr. MIMOSACEAE 33 N'T1énou s,unnéga 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS Dehn. MYRTACEAE 34 Lékéléké Eucalvotus 
EUPHORBIA BALSAMIFERA Art EUPHORBIACEAE 35 Bankobénni:ia 
ESPECE : NOMS BOTANIQUES FAMILLE CODE NOMBWAMU 
FAIDHERBIA ALBIDA (Del) A Chev MIMOSACEAE 1 N'laho 
FERETIA APODANTHERA Del RUBIACEAE 73 Vit1bohoun 
FICUS GNAPHALOCARPA (Mio ) Steud ex A Rich MORACEAE 36 N'Lounou 
FICUS ITEOPHYLLA M1a MORACEAE 37 
F ICUS PLATYPHYLLA Del MORACEAE 38 
FICUS INGENS (Mio ) Mio. var. INGENS MORACEAE 39 
FICUS THONNINGI I MORACEAE 111 Woho 
F ICUS UMBELLATA Vahl MORACEAE 71 
GARDENIA ERUBESCENS Stapf et Hutch RUBIACEAE 81 Oumouhou 
GARDENIA SOKOTENSIS Hutch RUBIACEAE 88 Tounounouhou 
GARDENIA TERNIFOLIA Schum et Thonn RUBIACEAE 40 N'Nouhoun 
GMELINA ARBOREA (Roxb) VERBENACEAE 97 Ménina 
GREWIA BICOLOR Juss. TILIACEAE 41 
GREWIA MOLLIS Juss. TILIACEAE ï7 lwohou 
GUIERA SENEGALENSIS J. F. Gmel COMBRETACEAE 42 B1ss1rés1ré 
HEERIA INSIGNIS (Del) O.Ktze ANACARDIACEAE 112 N'Lékénou 
HEXALOBUS MONOPETALUS (A Rich ) Engl et D1els ANNONACEAE 113 Kamado 
ISOBERLINIA DOKA Craib et Stapf CAESALPINIACEAE 105 T1ahen 
JA TROPHA CURCAS Linn EUPHORBIACEAE 43 
KHAYA SENEGALENSIS A Juss MELIACEAE 44 Pénou 
LANNEA ACIDA A Rich. ANACARDIACEAE 45 N'K1rikoué 
LANNEA MICROCARPA Enal et K Krause ANACARDIACEAE 46 N'Grnnou 
LEPTADENIA HASTATA (Pers l Decne. ASCLEPIADACEAE 47 N'Lanvounou 
LOPHIRA ALATA Banks ex Gaertn f OCHNACEAE 114 Vouabéro 
MAERUA ANGOLENSIS D.C CAPPARIDACEAE 103 N'Bonlon 
MAERUA CRASSIFOLIA Forsk. CAPPARIDACEAE 48 
MANGIFERA INDICA L ANACARDIACEAE 49 N'Pouévoihin 
MANILKARA MUL Tl NERVIS (Bak ) Dubard SAPOTACEAE 92 
MAYTENUS SENEGALENSIS (Lam.) Exell EUPHORBIACEAE 79 Bézéin 
MIMUSOPS KUMMEL Bruce ex A. DC SAPOTACEAE 90 Wampéron 
MORINGA OLEIFERA Lam. MORINGACEAE 51 lkossonmaiau 
MITRAGYNA INERMIS (Willd.) 0 Ktze RUBIACEAE 50 N'Poussaho 
NAUCLEA LATIFOLIA Sm. RUBIACEAE 99 N'Koho 
OPILIA CEL TIDIFOLIA (Guil! et Perr) Endl exWalp OPILIACEAE 115 
, 
PARKIA BIGLOBOSA (Jaca. l Benth MIMOSACEAE 94 Doonou.nét1é 
PARKINSONIA ACULEATA Linn MIMOSACEAE 85 
PILIOSTIGMA RETICULATUM (DC.l Hochst CAESALPINIACEAE 52 
PILIOSTIGMA THONNINGII (Schum l CAESALPINIACEAE 53 N'Lué 
PROSOPIS AFRICANA (Guil! et Perr ) MIMOSACEAE 54 
PROSOPIS JULIFLORA (Swartz) DC MIMOSACEAE 55 
PSEUDOCEDRELA KOTSCHYI (Schweinf) Harrns MELIACEAE 116 Mout1élé 
PTELEOPSIS SUBEROSA Enal et Diels COMBRETACEAE 117 
PTEROCARPUS ERINACEUS Poir PAPILIONACEAE 56 Yénou 
PTEROCARPUS LUCENS LeDr. ex Guill et Perr PAPILIONACEAE 57 
SABA FLORIDA (Benth ) Bullock APOCYNACEAE 118 Koro 
SABA SENEGALENSIS (A DC.) Pichon APOCYNACEAE 84 Banhoun 
SCLEROCARYA BIRREA (A Rich. l Hochst ANACARDIACEAE 58 
SECURIDACA LONGIPEDUNCULATA Fres. POL YGALACEAE 119 N'Gnana 
SECURINEGA VIROSA (Roxb ex Willd.) Baill EUPHORBIACEAE 76 Ynarnhou 
STERCULIA SETIGERA Del BURSERACEAE 83 N'Paau1a 
STEREOSPERMUM KUNTHIANUM Cham. BIGNONIACEAE 59 Daad1 
STROPHANTHUS HISPIDUS DC. APOCYNACEAE 100 Toulo 
STRYCHNOS SPINOSA Lam. LOGANIACEAE 74 N'Bonbonhô 
TAMARINDUS INDICA Linn. CAESALPINIACEAE 60 N'Sounhoun 
TECTONA GRANDIS L VERBENACEAE 104 
TERMINALIA LAXIFLORA Guil!. et Perr COMBRETACEAE 120 N'Ha 
TERMINALIA AVICENNIOIDES Guil! et Perr. COMBRETACEAE 62 
TERMINALIA MACROPTERA Guil! . et Perr COMBRETACEAE 61 N'Ha 
IVJTEX DONIANA Sweet VERBENACEAE 63 
XIMENIA AMERICANA Linn. OLACACEAE 64 N'Bonbow1en 
IZIZIPHUS MAURITIANA Lam. RHAMNACEAE 65 Doulornkakohoun 
ZIZIPHUS MUCRONATA Willd RHAMNACEAE 66 
Source des dénom1nat1ons botaniques HUTCHINSON et DALZIEL Flora of West Afnca seconde éd1t1on 1958-1972 .Hepper ed 
Noms vernaculaires relevés sur le terrain, en bwamu auprès des Bwabas de Doss1 et en moré auprès des Moosé de Wat1noma 




































ANNEXE 13: COMPOSITION FLORISTIQUE DES PARCS A FAIDHERBIAALBIDA DES 
HAUTS DE VERSANT DE WATINOMA, EN NOMBRE ET% PAR ESPECE 
ET PAR PARC CONSTITUANT LE SITE l 
ESPECES INVENTORIEES PAR IEJ PARC PARC SITE l RANG D'IMPORT ANCE l 2 (Pl +P2) 
N % N % N 1 % 
F AIDHERBIA ALBIDA l 78 18,48 54 17,14 132 ·17,61 
AZADIRACHT A INDICA 12 68 16, 11 48 15,24 116 15.74 
PILIOSTIGMA RETICULA TUM 52 43 10,19 66 20,95 109 14.79 
COMBRETUM MICRANTHUM 27 44 10,43 54 17,14 98 13,30 
ADANSONIA DIGIT AT A 8 75 17.77 21 6.67 96 13.03 
BALANITES AEGYPTIACA 13 19 4.50 20 6,35 39 5,29 
GUIERA SENEGALENSIS 42 6 1.42 16 5,08 22 2.99 
ACACIA NILOTICA V AR. ADANSONII 2 8 1,90 10 3, 17 18 2.44 
SCLEROCARY A BIRREA 58 15 3.55 I 0.32 16 2.17 
ACACIA SEY AL 5 10 2.37 2 0,63 12 1,63 
MANGIFERA INDICA 49 9 2,13 4 0.95 13 1.63 
JA TROPHA CURCAS 43 10 2,37 0 0 10 1,36 
LANNEA MI CR OC ARP A 46 6 1,42 2 0.63 8 1.09 
FICUS GNAPHALOCARPA 36 7 1.66 I 0,32 8 1,09 
COMMIPHORA AFRICANA 30 2 0,47 5 1,59 7 0,95 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 11 5 1.18 2 0,63 7 0.95 
CASSIA SIEBERIANA 23 4 0,95 3 0.95 7 0.95 
T AMARINDUS INDICA 60 4 0,95 2 0,63 6 0,81 
GARDENIA TERNIFOLIA ' 40 I 0.24 2 0,63 3 0.41 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 32 1 0,24 I 0.32 2 0.27 
CALOTROPIS PROCERA 20 0 0 1 0.32 1 0.14 
CASSIA SIAMEA 22 1 0,24 0 0 I 0,14 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 34 1 0.24 0 0 1 0.14 
EUPHORBIA BALSAMIFERA 35 1 0.24 0 0 1 0,14 
XIMENIA AMERICANA 64 0 0 I 0.32 1 0.14 
PROSOPIS JULIFLORA 55 I 0.24 0 0 1 0.14 
ACACIA SENEGAL 4 I 0.24 0 0 1 0.14 
ZIZIPHUS MAURITIANA 65 1 0.24 0 0 1 0.14 
MORINGA OLEIFERA 51 1 0.24 0 0 1 0,14 
TOT AL INDIVIDUS - 422 315 737 
TOT AL ESPECES 27 2 1 29 
PARCELLES INVENTORIEES* - 51 38 89 
*8 parcelles sans arbres, non comptées 
Source : Imentaire parcellaire des parcs. saison sèche 1993 
-
ANNEXE 14: COMPOSITIONFLORISTIQUE DES PARCSAFAJDHERBIAALBIDA 
DES BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS DE WATINOMA, EN NOMBRE 
ET% PAR ESPECE ET PAR PARC CONSTITUANT LE SITE 2 
ESPECES INVENTORIEES PAR 
RANG D'IMPORT ANCE 1 CODE 11---P-A,;.R-c_....,. __ P_A,..4R_c_~---S ... IT_E......:2 ....... ~I 3 {PJ+P4) 
N % N % N % 
F AIDHERBIA ALBIDA 
MITRAGYNA INERMIS 
BALANITES AEGYPTIACA 
BUTYROSPERMUM P ARADOXUM 
PILIOSTIGMA RETICULATUM 
GARDENIA TERNIFOLIA 
LANNEA MICROCARP A 
ACACIA POL Y ACANTHA 
ACACIA SIEBERIANA 
TERMINALIA A VICENNIOIDES 
SCLEROCARYA BIRREA 
FICUS GNAPHALOCARPA 
BOMBAX COST ATUM 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 
ACACIA SEY AL 
KHA Y A SENEGALENSIS 
T AMARINDUS INDIC A 
COMBRETUM P ANI CULA TUM 
ZIZIPHUS MAURITIANA 
ALBIZIA CHEY ALIERI 





MA YTENUS SENEGALENSIS 






























































40 7 .46 
41 7.65 










4 0 .75 
6 1.12 
8 1.49 























114 17 ,67 203 17,19 




99 15,35 131 
36 5,58 123 
81 12.56 121 
40 6,20 81 6,86 
























































































,..._T_O_T_AL_IND _ rVID __ v_s _______ ......j§: 'L---5-3_6_--+ __ 6_4_5_--t!----1-18-1-~I 
·~ TOT AL ESPECES ,.-- 32 38 42 
PARCELLES INVENTORIEES* 74 65 140 
*21 parcelles sans arbres, non comptées 
Source : Inventaire parcellaire des parcs. saison sèche 1993 
ANNEXE 15: COMPOSITION FLORISTIQUE DU PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI 
ET DISTRIBUTION DE SES EFFECTIFS SUR LES PARCELLES CULTIVEES 
ET EN JACHERE 
ESPECES INVENTORIEES PAR LJ TOUTES PARCELLES PARCELLES RANG D'IMPORTANCE PARCELLES CULTIVEES ENJACHERE N % N % N % 
FAIDHERBIA ALBIDA 1 758 57;1.9 605 71,68 153 31,94 
LANNEA MICROCARPA 46 205 15.50 79 9,36 126 26,30 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 18 76 5.74 53 6.28 23 4.80 
ACACIA SIEBRRIANA 6 47 ·3_55 18 2,13 29 6.05 ' 
AZADIRACHT A INDICA 12 35 2.65 14 1,66 21 4.38 
FICUS GNAPHALOCARPA 36 34 2.57 7 0,83 17 5,64 
MANGIFERA INDICA 49 34 257 22 2,61 12 2,51 
P ARKIA BIGLOBOSA 94 35 2,42 14 1,66 21 4,38 
ALBIZIA CHEV ALIERI 9 20 1.51 3 0.36 17 3.55 
TAMARINDUS INDICA 60 11 0,83 4 0,47 7 1.46 
ADANSONIA DIGIT AT A 8 8 0,60 2 0,24 6 1.25 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 11 7 0,53 1 0,12 6 1,25 
PTEROCARPUSERINACEUS 56 7 0,53 3 0,36 4 0.84 
PILIOSTIGMA THONNINGII 53 7 0,53 0 0 7 1,46 
ACACIA NILOTICA V AR ADANSONII 2 5 0.38 0 0 5 1.04 
CORDIAMYXA 98 2 0,38 2 0,24 0 0 
KHA Y A SENEGALENSIS 44 4 0.30 2 0.24 2 0,42 
ANNONA SENEGALENSIS 10 3 0,23 0 0 3 0,63 
NAUCLEA LATIFOLIA 99 3 023 0 0 3 0,63 
MORINGA OLEIFERA 51 2 0.15 2 0,24 0 0 
MA YTENUS SENEGALENSIS 79 2 0.15 2 0.24 0 0 
CALOTROPIS PROCERA ' 20 2 0,15 2 0,24 0 0 
GREWIA MOLLIS 77 2 0.15 0 0 2 0.42 
DELONIX REGIA 101 1 0,08 1 0,12 0 0 
CEIBA PENT AND RA 68 1 0,08 0 0 1 0,21 
STERCULIA SETIGERA 83 1 0,08 I 0.12 0 0 
CEL TIS INTEGRFOLIA 24 1 0,08 1 0.12 0 0 
COMBRETUM MICRANTHUM 27 1 0,08 0 0 1 021 
BOMBAX COSTATUM 15 1 0,08 1 0.12 0 0 
ACACIA MACROSTACHY A 3 l 0.08 0 0 1 0,21 
BALANITES AEGYPTIACA 13 1 0,08 1 0,12 0 0 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 32 1 0,08 1 0,12 0 0 
GUIERA SENEGALENSIS 42 1 0.08 0 0 1 0,21 
LANNEA ACIDA 45 1 0.08 0 0 1 0.21 
GREWIA BICOLOR 41 2 0.08 1 0,12 0 0 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 34 1 0,08 1 0.12 0 0 
GARDENIA TERNIFOLIA 40 1 0,08 I 0,12 0 0 
TOTAL INDIVIDUS § 1324 844 480 TOT AL ESPECES 37 27 24 
PARCELLES INVENTORIEES* 300 248 42 
* 11 parcelles sans arbres, non comptées 
Source : Inventaire parcellaire sur transects, saison sèche 1993 
ANNEXE 16: COMPOSITION FLORISTIQUE DE LA DEPRESSION PERIPHERIQUE DU 
PARC A F AIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI, EN NOMBRE ET EN % PAR 
ESPECE ET PAR UNITE MORPHOPEDOLOGIQUE, JACHERES INCLUES 
ESPECES INVENTORIEES PAR CODE UNITE UNITE UNITE TOTAL 
RANG D'IMPORTANCE 2.4 
N % 
FAIDHERBIA ALBIDA l 204 72.34 
BUTYROSPERMUM P ARADOXUM 18 17 6.03 
LANNEA MICROCARPA 46 16 5.67 
MANGIFERA INDICA 49 21 7.45 
ACACIA SIEBERIANA 6 7 2.48 
ALBIZIA CHEV ALIERI 9 2 0.71 
FICUS GNAPHALOCARPA 36 0 0 
AZADIRACHT A INDICA 12 4 1.42 
CORDIAMYXA 98 1 0.35 
T AMARINDUS INDIC A 60 1 0.35 
P ARKIA BIGLOBOSA 94 3 1.06 
ADANSONIA DIGIT AT A 8 2 0.71 
KRA Y A SENEGALENSIS 44 0 0 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 11 0 0 
PILIOSTIGMA THONNINGII 53 0 0 
STERCULIA SETIGERA 83 1 0.35 
DELONIX REGIA 10 1 1 0.35 
CALOTROPIS PROCERA 20 0 0 
BOMBAX COSTATUM 15 0 0 
ANNONA SENEGALENSIS 10 0 0 
CEL TIS INTEGRIFOLIA 24 1 0.35 
GREWIA BICOLOR 4 1 0 0 
GARDENIA TERNIFOLIA 40 0 0 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 34 1 0.35 
TOTAL INDIVIDUS - 282 
TOT AL ESPECES - 15 
PARCELLES INVENTORIEES* - 74 
*30 parcelles sans arbres, non inventoriées 
Source : Inventaire parcellaire sur transects_ saison sèche 1993 
UNITÉS MORPHOPEDOLOGIQUES : 
2.4 Sols bruns eutrophes à hydromorphie de profondeur 
2.5 Sols bruns eutrophes à hydromorphie généralisée 


























2.5 2.6 CENTRE 
% N % N % 
60.78 12 15.00 278 59.91 
8.82 35 43 .75 6 1 13. 15 
4.90 10- 12.50 3 1 6.68 
4.90 0 0 26 5.60 
3.92 12 15.00 23 4.96 
0 7 8.75 9 1.94 
4.90 0 0 5 1.08 
0 0 0 4 0.86 
2.94 0 0 4 0.86 
0.98 1 1.25 3 0.65 
0 0 0 3 0.65 
0 0 0 2 0.43 
1.96 0 0 2 0.43 
1.96 0 0 2 0.43 
0.98 1 l.25 2 0.43 
0 0 0 1 0.22 
0 0 0 1 0.22 
0.98 0 0 1 0.22 
0.98 0 0 1 0.22 
0 1 1.25 1 0.22 
0 0 0 l 0.22 
0.98 0 0 1 0.22 
0 1 l.25 1 0.22 
0 0 0 1 0.22 
102 80 464 
14 9 24 
17 12 103 
ANNEXE 17 : COMPOSITION FLORISTIQUE DU VERSANT OUEST ET DES COLLINES 
BIRRIMIENNES DU PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI, EN NOMBRE 
ET EN% PAR ESPECE ET PAR UNITE MORPHOPEDOLOGIQUE, 
JACHERES INCLUES 
ESPECES INVENTORIEES PAR UNITE UNITE UNITE TOTAL 
RANG D'IMPORTANCE CODE 1.1 1.2 1.3 OUEST 
N % N % N % N % 
F AIDHERBIA ALBIDA 1 78 32.50 164 79.23 23 92 265 56.14 
LANNEA MICROCARPA 46 97 40.42 14 6.76 0 0 111 23.52 
AZADIRACHT A INDICA 12 13 5.42 16 7.73 0 0 29 6.14 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 18 11 4.58 0 0 0 0 11 2.33 
ACACIA SIEBERIANA 6 10 4.17 0 0 0 0 - 10 2.12 
PARKIA BIGLOBOSA 94 4 1.67 6 2.90 0 0 10 2.12 
FICUS GNAPHALOCARP A 36 7 2.92 1 0.48 1 4 9 1.91 
ADANSONIA DIGITATA 8 3 1.25 1 0.48 0 0 4 0.85 
PTEROCARPUSERINACEUS 56 4 1.67 0 0 0 0 4 0.85 
TAMARINDUS INDICA 60 1 0.42 2 0.97 0 0 3 0.64 
MORINGA OLEIFERA 51 2 0.83 0 0 0 0 2 0.42 
ANNONA SENEGALENSIS 10 2 0.83 0 0 0 0 2 0.42 
MA YTENUS SENEGALENSIS 79 2 0.83 0 0 0 0 2 0.42 
ACACIA NILOTICA V AR. ADANSONII 2 2 0.83 0 0 0 0 2 0.42 
CEIBA PENT ANDRA 68 0 0 1 0.48 0 0 1 0.21 
LANNEA ACIDA 45 1 0.42 0 0 0 0 1 0.21 
ALBIZIA CHEV ALIERI 9 0 0 1 0.48 0 0 1 0.21 
BALANITESAEGYPTIACA 13 1 0.42 0 0 0 0 1 0.21 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 11 1 0.42 0 0 0 0 l 0.21 
KHA Y A SENEGALENSIS 44 0 0 1 0.48 0 0 1 0.21 
GUIERA SENEGALENSIS' 42 l 0.42 0 0 0 0 1 0.21 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 32 0 0 0 0 1 4 1 0.21 
TOT AL INDIVIDUS - 240 207 25 472 
TOT AL ESPECES - 18 10 
,., 
22 .) 
PARCELLES INVENTORIEES* - 16 45 4 65 
* 17 parcelles sans arbres, non inventoriées 
Source : Inventaire parcellaire sur transects, saison sèche 1993 
UNITES MORPHOPEDOLOGIQUES : 
1.1 Sols peu évolués d'érosion lithique 
1.2 Sols bruns eutrophes peu évolués colluviaux 
1.3 Sols bruns eutrophes peu évolués à caractère vertique 
·, 
ANNEXE 18: COMPOSITION FLORISTIQUE-DU VERSANT EST DU PARC A 
F AIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI, EN NOMBRE ET EN % PAR ESPECE 
ET PAR UNITE MORPHOPEDOLOGIQUE, JACHERES INCLUES 
ESPECES INVENTORIEES PAR RANG CODE UNITE UNITE 
D'IMPORT ANCE 3.7 3.8 
N % N % 
F AIDHERBIA ALBIDA 1 190 78.84 25 15.34 
LANNEA MI CROC ARP A 46 14 5.8 1 49 30.06 
FICUS GNAPHALOCARPA 36 4 1.66 16 9.82 
PARKIA BIGLOBOSA 94 12 4.98 7 4.29 
ACACIA SIEBERIANA 6 4 1.66 10 6.13 
ALBIZIA CHEV ALIERI 9 1 0.4 1 9 5.52 
MANGIFERA INDICA 49 8 3.32 0 0 
TAMARINDUS INDICA 60 I 0 .4 1 4 2.45 
PILIOSTIGMA THONNINGII 53 I 0.4 1 4 2.45 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 11 0 0 4 2.45 
BUTYROSPERMUM P ARADOXUM 18 2 0 .83 2 1.23 
NAUCLEA LATIFOLIA 99 I 0.4 1 2 1.23 
PTEROCARPUS ERINACEUS 56 0 0 3 1.84 
ACACIA NILOTICA V AR. ADANSONII 2 0 0 3 1.84 
ADANSONIA DIGIT AT A 8 0 0 2 1.23 
AZADIRACHTA INDICA 12 1 0.4 1 1 0 .61 
GREWIA MOLLIS 77 0 () 2 1.23 
CORDIAMYXA 98 1 0.4 1 0 ' 0 
CALOTROPIS PROCERA 20 1 0.41 0 0 
ACACIA MACROSTACHY A 3 0 () 1 0.6 1 
KHA Y A SENEGALENSIS 44 0 0 1 0.6 1 
COMBRETUM MICRANTHUM 27 0 0 1 0.6 1 
TOT AL INDIVIDUS - 241 163 
TOT AL ESPECES - 14 19 
PARCELLES INVENTORIEES* - 61 13 
*42 parcelles sans arbres. non inventoriées 
Source : Inventaire parcellaire sur transects, saison sèche 1993 
UNITES MORPHOPEDOLOGIQUES : 
3.7 Sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés et bruns eutrophes ferruginisés 















3 0 .78 
3 0.78 
3 0 .78 
2 0 .52 
2 0.52 
2 0 .52 









ANNEXE19 COMPOSITION FLORISTIQUE DES PARCS DES HAUTS ET BAS DE VERSANT ET DES BAS-FONDS 
DE WATINOMA EN FONCTION DU CARACTERE LIMITROPHE DE LA STRUCTURE LIGNEUSE, 
EN NOMBRE ET EN % PAR ESPECE ET PAR SITE 
ESPECES INVENTORIEES PAR EFFECTIF DE STRUCTURE 0 
RANG D'IMPORTANCE: CODE SITE1 SITE2 TOUS SITES 
N % N "!. N % 
FAIDHERBIA ALBIDA 1 129 25,49 168 17,27 297 20,05 
PILIOSTIGMA RETICUL.ATUM 52 45 8,89 97 9,97 142 9,59 
MITRAGYNA INERMIS 50 0 0 132 13,57 132 8,91 
BALANITES AEGYPTIACA 13 32 6,32 90 9,25 122 8,24 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 18 0 0 121 12,44 121 8,17 
IAOANSONIA DIGIT AT A 8 91 17,98 4 0,41 95 6,41 
IAZAOIRACHTA INDICA 12 84 16,60 0 0 84 5,67 
GARDENIA TERNIFOLIA • 40 1 0,20 70 7,19 71 4,79 
LANNEA MICROCARPA 46 8 1,58 63 6,47 71 4,79 
ISCLEROCARYA BIRREA 58 16 3,16 21 2,16 37 2,50 
FICUS GNAPHALOCARPA 36 8 1,58 21 2,16 29 1,96 
TERMINALIA AVICENNIOIDES 62 0 0 28 2,88 28 1,89 
ACACIA POL YACANTHA 7 0 0 26 2,67 26 1?6 
ACACIA SIEBERIANA 6 0 0 22 2,26 22 1,49 
T AMARINDUS INDICA 60 6 1,19 14 1,44 20 1,35 
BOMBAX COSTATUM 15 0 0 20 2,06 20 1,35 
COMBRETUM MICRANTHUM 27 17 3,36 3 0,31 20 1,35 
!ACACIA SEYAL 5 10 1,98 7 0,72 17 1,15 
KHAYA SENEGALENSIS 44 0 0 16 1,64 16 1,08 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 32 1 0,20 15 1,54 16 1,08 
MANGIFERA INDICA 49 13 2,57 2 0,21 15 1,01 
!ACACIA NILOTICA VAR. ADANSONII 2 14 2,77 0 0 14 0 ,95 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 11 7 1,38 7 0,72 14 0 ,95 
JATROPHA CURCAS 43 7 1 ,38 0 0 7 0,47 
ALBIZIA CHEVALIER! 9 0 0 7 0,72 7 0 ,47 
iCOMMIPHORA AFRICANA 30 6 1,19 0 0 6 0,41 
iCASSIA SIEBERIANA , 23 4 0 ,79 1 0,10 5 0,34 
GUIERA SENEGALENSIS 42 4 0 ,79 0 0 4 0,27 
IZIZIPHUS MAURITIANA 65 1 0,20 3 0,31 4 0,27 
COMBRETUM PANICUL.ATUM 67 0 0 2 0,21 2 0,14 
STEREOSPERMUM KUNTHIANUM 59 0 0 2 0,21 2 0,14 
iVtTEX OONIANA 63 0 0 2 0,21 2 0,14 
!ACACIA MACROSTACHYA 3 0 0 2 0,21 2 0,14 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 34 1 0,20 0 0 1 0,07 
FICUS PL.A TYPHYLLA 38 0 0 1 0,10 1 0,07 
CALOTROPIS PROCERA 20 1 0,20 0 0 1 0,07 
jACACIA RADDIÂNA 93 0 0 1 0,10 1 0,07 
ACACIA SENEGAL 4 0 0 1 0,10 1 0,07 
FICUS ITEOF'HYLL.A 37 0 0 1 0,10 1 0,07 
PTEROCARPUSLUCENS 57 0 0 1 0,10 1 0,07 
PROSOPIS JULIFLORA 55 1 0,20 0 0 1 0,07 
DALBERGIA MELANOXYLON 80 0 0 1 0,10 1 0,07 
EUPHORBIA BALSAMIFERA 35 1 0,20 0 0 1 0,07 
MAYTENUS SENEGALENSIS 79 0 0 1 0,10 1 0,07 
STRYCHNOS SPINOSA 74 0 0 0 0 0 0 
CADABA FARINOSA 19 0 0 0 0 0 0 
CAPPARIS CORYMBOSA 21 0 0 0 0 0 0 
CASSIA SIAMEA 22 0 0 0 0 0 0 
XIMENIA AMERICANA 64 0 0 0 0 0 0 
MORINGA OLEIFERA 51 0 0 0 0 0 0 
TOTAL_ESPECES 25 3? _ 44 
TOTAL INDIVIDUS 508 100 973 100 1481 100 
STRUCTURE 0: LIGNEUX DE PLEIN CHAMPS ET LIGNEUX LIMITROPHES DE C>SO cm 
PLEIN CHAMPS: LIGNEUX DISPERSES EN PARC, EXCLUANT LES LIGNEUX LIMITROPHES 
EFFECTIF DE PLEIN CHAMPS 
SITE 1 SITE2 TOUS SITES 
N % N % N % 
97 25,13 158 25,36 255 25,2T 
22 5,70 65 10,43 87 8,62 
0 0 66 10,59 66 6,54 
19 4 ,92 35 5,62 54 5,35 
0 0 84 13,48 84 8,33 
80 20,73 7 1,12 87 8,62 
79 20,47 0 0 79 7;83 
2 0,52 62 9,95 64 6,34 
5 1,30 34 5,46 39 3,87 
6 1,66 13 2,09 19 1,88 
5 1,30 16 2,57 21 2,08 
0 0 17 2,73 17 1,68 
0 0 10 1,61 10 0,99 
0 0 7 1,12 7 0,69 
3 0,78 8 1,28 11 1,09 
0 0 15 2,41 15 1,49 
17 4,40 2 0,32 19 1,88 
6 1,55 5 0,80 11 1,09 
0 0 9 1,44 9 0,89 
0 0 13 2,09 13 1,29 
12 3,11 1 0,16 13 1,29 
6 1,55 1 0,16 7 0,69 
4 1 ,04 5 0,80 9 0,89 
6 1,55 0 0 6 0,59 
0 0 6 0 ,96 6 0 ,59 
6 1,66 0 0 6 0,59 
4 1,04 0 0 4 0,40 
4 1,04 0 0 4 0,40 
0 0 2 0 ,32 2 0,20 
0 0 2 0,32 2 0,20 
0 0 2 0,32 2 0,20 
0 0 2 0,32 2 0,20 
0 0 2 0,32 2 0,20 
1 0,26 0 0 1 0,10 
0 0 0 0 0 0 
1 0,26 0 0 1 0,10 
0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0,16 1 0,10 
0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0,16 1 0,10 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0,26 0 0 1 0,10 
0 0 1 0,16 1 0,10 
0 0 1 0,16 1 0,10 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
22 - 3? -- - _40 --
386 100 623 100 1009 100 
SITE 1: HAUTS DE VERSANT 
SITE 2: BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS 
ANNEXE 20 : FICHE D'INVENTAIRE DES "-IGNEUX DE C> 10 CM 
TERROIR: ......................... . PARC OU TRANSECT N°: ...... . PARCELLE N°:....... DATE: ....... / ... ..... ./ ........ . 
ESPECE CODE ~ND. N° CIR HAU DNS DEO SAN EPI ECO OBSERVATIONS 
- -
DENDROMETRIE: ETAT SANITAIRE: EPIPHYTES: ECORCAGE: 
CIR: CIRCONFERENCE A 1,30 M O: BON A EXCELLENT 0: AUCUN 0: AUCUN 
DNS: DIAMETRE HOUPPIER N-S 1: MOYEN 1: LORANTHUS 1:ANCIEN 
DEO: DIAMETRE HOUPPIER E-0 2: MEDIOCRE 2: FICUS 2:NOUVEAU 
HAU: HAUTEUR 3: DEPERISSANT 3:1 +2 3: 1+2 
ANNEXE 21 : DENSITE LIGNEUSE DES PARCS DE DOSSI ET DE WATINOMA PAR SITE ET UNITE 
MORPHOPEDOLOGIQUE SUR PARCELLAIRE CULTIVE ET EN JACHERE 
DOSSI: PARC ET JACHERE 
PARCENnER SOL 1.1 SOL 1.2 SOL 1.3 SOL2.4 SOL2.5 SOL2.6 SOL 3.7 SOL3.8 ~EST CENTRE EST PARC 
SURFACE (HA) 9 ,92 16.16 1,47 22 ,76 6,71 7,24 19,97 5,97 27,55 32 ,51 25,94 86,00 
N FAIDHERBIA ALBIDA 78 163 24 206 62 11 189 25 265 279 214 758 
N AUTRES ESPECES 162 43 2 79 40 67 51 121 207 186 172 565 
N TOUTES ESPECES 240 206 26 285 102 78 240 146 472 465 386 1323 
D FAIDHERBIA ALBIDA 7,9 10,1 16,4 10,0 7,1 3,4 8,6 6,2 9,6 8,6 8,2 8,8 
D AUTRES ESPECES 16,3 2,7 1,4 3 ,8 4,6 21,0 2,3 30,1 7,5 5,7 6,6 6 ,6 
D TOUTES ESPECES 24,2 12,7 17,7 13,8 11 ,8 24,4 10,9 36,3 17,1 14,3 14,9 15,4 
PARCCULnVE H SOL 1.1 1 SOL 1.2 1 SOL 1.3 1 SOL 2.4 1 SOL 2.5 1 SOL 2.6 1 SOL 3. 7 1 SOL 3.8 HOUEST I CENTRE 1 EST 
IISURFACE (HA) 5,14 11 ,87 1,47 20,17 6 ,09 2 ,57 .17,38 1,30 18,48 28,83 18,68 ~ .98 
N FAIDHERBIA ALBIDA 43 128 24 202 47 11 144 6 195 260 150 605 
N AUTRES ESPECES 67 18 2 75 18 44 12 3 87 137 15 239 . -
N TOUTES ESPECES 110 146 26 277 65 55 156 9 282 397 165 844 
D FAIDHERBIA ALBIDA 8,4 10,8 16,4 10,0 7,1 4,3 8,3 4,2 10,6 9,0 8,0 9,2 
D AUTRES ESPECES 13,0 1,5 1,4 3,7 3,0 17,1 0,7 2,1 4,7 4,8 0,8 3,6 
D TOUTES ESPECES 21 ,4 12,3 17,7 13,8 10,7 21 ,4 9,0 6,3 15,3 13,8 8,8 12,8 
1 
:!PARC EN JACHERE Il SOL 1.1 1 SOL 1.2 1 SOL 1.3 1 SOL 2.41 SOL 2.51 SOL 2.6 1 SOL 3. 7 1 SOL 3.8 llouEsT I CENTRE 1 EST Il PARC 
SURFACE (HA) 4,78 4,29 0,00 2 ,59 0,62 4,67 2,60 4,67 9,08 3,68 7,27 20,02 
N FAIDHERBIA ALBIDA 35 35 0 4 15 0 45 19 10 19 64 153 
N AUTRES ESPECES 95 25 0 4 22 23 39 118 120 49 157 326 
N TOUTES ESPECES 130 60 0 8 37 23 84 137 190 68 221 479 
D FAIDHERBIA ALBIDA 7,3 8,2 0 1,5 24,2 0,0 17,3 4,1 7,7 5,2 8,8 7,6 
D AUTRES ESPECES 19,9 5,8 0 1,5 35,5 4,9 15,0 25,3 13,2 13,3 21 ,6 16,3 
D TOUTES ESPECES 27,2 14,0 0 3,1 59,8 4,9 32,4 29,3 20,9 18,5 30,4 23,9 
WATINOMA: PARC ET STRUCTURE 0 
EFFECnF TOTAL 1 PARC 1 1 PARC 2 1 PARC 3 1 PARC 4 l~ITE 1 
SURFACE (HA) 11 ,20 4,30 37,13 47,80 15,50 




1 PARC 1 
100,43 
335 
Structure O= structure excluant les 
individus limitrophes de C < 50 cm 
N: Nombre d'individus 
N AUTRES ESPECES 422 315 536 645 737 
N TOUTES ESPECES 500 369 625 759 869 
D FAIDHERBIA ALBIDA 7,0 12,5 2,4 2,4 8,5 
D AUTRES ESPECES 37,7 73,2 14,4 13,5 47,5 
D TOUTES ESPECES 44,7 85,7 16,8 15,9 56,1 
jsTRUCTURE PARC Il PARC 1 1 PARC 2 1 PARC 3 1 PARC 4 l~ITE 1 
SURFACE (HA) 11,20 4,30 
N FAIDHERBIA ALBIDA 75 54 
N AUTRES ESPECES 247 132 
N TOUTES ESPECES 322 186 
D FAIDHERBIA ALBIDA 6,7 12,5 
D AUTRES ESPECES 22,1 30,7 
D TOUTES ESPECES 28,8 43,2 
UNITES MORPHOLOGIQUES DE WATINOMA: 
SITE 1 = PARCS 1+2 (HAUTS DE VERSANT) 
SITE 2 = PARCS 3+4 (BAS DE VERSANT) 
37,13 47,80 15,50 
82 109 129 
381 452 379 
463 561 508 
2,2 2,3 8,3 
10,3 9,4 24,4 
12,5 11 ,7 32 ,8 
UNITES PEDOLOGIQUES DES 3 SITES DE DOSSI (OUEST, CENTRE, EST): 
1.1: SOLS PEU EVOLUES D'EROSION LITHIQUE 
1.2: SOLS BRUNS EUTROPHES PEU EVOLUES D'APPORT COLLUVIAL 
1.3:SOLS BRUNS EUTROPHES PEU EVOLUES A CARACTERE VERTIQUE 
2.4: SOLS BRUNS EUTROPHES A HYDROMORPHIE DE PROFONDEUR 
2.5: SOLS BRUNS EUTROPHES A HYDROMORPHIE GENERALISEE 
2.6: SOLS BRUNS EUTROPHES VERTIQUES 
3. 7: SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES INDURES ET BRUNS EUTROPHES FERRUGINISES 
3.8: SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES INDURES ET PEU EVOLUES 













ANNEXE 22 : DISTRIBUTION DES CIRCONFERENCES DE FAIDHERBIA ALBIDA A DOSSI 
ET A WATINOMA, PAR CLASSES DE 30 CM 
DOSSI: 
CLASSESJ~ 
EFFECTIFS (N) % ABSOLU PAR SITE % % RELATIF PAR SITE 
DECIR. T CENTRE EST PARC OUEST CENTRE EST PARC OUEST CENTRE 
10-39.5 81 40 47 168 7,9 4.2 8,7 6,7 3,2 1,6 
40-69.5 97 45 57 199 9,4 4,7 10,5 7.9 3,8 1,8 
70-99.5 131 58 65 254 12,7 6,1 12,0 10,1 5,2 2,3 
100-129.5 154 100 100 363 15,0 10,5 20,1 14,4 6,1 4,0 
130-159.5 1:xJ 141 86 ?157 12,6 14,8 15,8 14,2 5,2 5,6 
160-189.5 165 100 87 41 2 16,0 16,8 16,0 16,3 6,5 6,3 
190-219.5 95 1:xJ 47 272 9,2 13,7 8,7 10,8 3,8 5,2 
220-249.5 84 93 21 196 8,2 9,8 3,9 7,9 3,3 3,7 
250-279.5 46 59 9 114 4,5 6,2 1,7 4,5 1,8 2,3 
280-309.5 25 50 12 87 2,4 5,3 2,2 3,4 1,0 2,0 
310-339.5 8 28 2 38 0,8 2,9 0,4 1,5 0,3 1, 1 
340-369.5 6 7 1 14 0,6 0,7 0,2 0,6 0,2 0,3 
370-399.5 6 19 0 25 0,6 2,0 0 1,0 0,2 0,8 
400-429.5 1 7 0 8 0,1 0,7 0 0,3 0 0,3 
430-459.5 0 5 0 5 0 0,5 0 0,2 0 0,2 
460-489.5 0 4 0 4 0 0,4 0 0,2 0 0,2 
490-519.5 0 2 0 2 0 0,2 0 0,1 0 0,1 
520-549.5 0 1 0 1 0 0,1 0 0 0 0 
550-579.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
580-610.5 0 1 0 1 0 0,1 0 0 0 0 
TOTAL 1029 950 543 100 100 100 40,8 37,7 
WATINOMA: 
CLASSES 1 EFFECTIFS !Nl N% ABSOLU PAR SITE 1~ % RELATIF PAR SITE 
DECIR. 1 HV 1 BV 1 PARC Il HV I BV I PARC I HV I BV 1 
10-39.5 12 31 43 9,1 15,3 12,8 3 ,6 9,3 
40-69.5 27 32 59 20,5 15,8 17,6 8,1 9,6 
70-99.5 27 20 47 20,5 9,9 14,0 8,1 6,0 
100-129.5 27 24 51 20,5 11 ,8 15,2 8,1 7,2 
130-159.5 18 19 37 13,6 9,4 11 ,0 5,4 5,7 
160-189.5 7 19 26 5,3 9,4 7,8 2,1 5,7 
190-219.5 7 15 22 2,3 7,4 6,6 2,1 4,5 
220-249.5 3 16 19 1,5 7,9 5,7 0,9 4,8 
250-279.5 2 8 10 0 3,9 3,0 0,6 2,4 
280-30~.5 0 - 8 8 0 3,9 2,4 0 2,4 
310-339.5 0 5 5 0 2,5 1,5 0 1,5 
340-369.5 0 1 1 0 0,5 0,3 0 0,3 
370-399.5 0 1 1 0 0,5 0,3 0 0,3 
400-429.5 2 1 3 1,5 0,5 0,9 0,6 0,3 
430-459.5 0 1 1 0 0,5 0,3 0 0,3 
460-489.5 0 2 2 0 1,0 0,6 0 0,6 
TOTAL 132 203 335 100 100 100 39,4 60,6 
HV: HAUTS DE VERSANT 























ANNEXES 23 ET 24: DISTRIBUTION DES ORCONFERENCES DE FAIDHERBIA 
ALBIDA ET TESTS DE NORMALITE APPLIQUES SUR LES 
PEUPLEMENTS DES DIFFERENTS SITES DE WATINOMA 
ETDEDOSSI 








I 1: HAUTS DE VERSANT 
F 
t~l Paraœtric Oensity Estm tion 
0.00 
0 
CLASSES DE CIR (CM) 
. 
o.ooa ·. / \ . 
l \ 
E 1 
1· .. \ 
F 







CLASSES DE CIR (CM) 
Curve j Distribution ! Method 
-- , Noraal Sa1p le 
- - - - Lognorma I MLE 
.. ......... Exponent ial MLE 




Test for Distribution 
Curve Distribution Mean/Theta Sigaa 
-- Noria! 66.0967 
- - - - Lognoraal 0 0.6314 
........ ... Exponent ia 1 0 108.2537 
-- We ibull 0 122.0806 




Para1etr1c Density Estimation 
Curve I Distribution Method Mean/Theta --1 Noria! Sall!lle 139.9655 
- - - - Lognoraa 1 'LE O 
.... ....... Exponential IU 
-- He ibull MLE 
Test for Distribution 
Curve I Distribution Mean / Theta I Sigoa I Zeta /C 
- , Normal 
- - - - Lognormal 
... ........ Exponential 









4 _ 5040 rJZj"';',; I 
1. 7550 ~1i1. 
Kol1ogorov D Prob > D 
O. 1031 <.01 
0 0744 0 .0687 
0 2193 <.01 
0 .0589 )_ 10 
Zeta/C 
U499~d 
1.4668 Qsi[ Jz 








- - - - Lognor11al 
........... Exponential 
-- We1bull 




1- - - - 1 Lognor•al 
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i Curve D, stribut 10n Me thoà , 
' Normal Samp! E ' 
I _ - - - 1 Lognor,,al MLE 
: .. ......... 1 E,ponent ,al MLE 




Test for 01stribut ion 
Zeta /C 
1 
48001 ~ · 
1.989; ~~ 








0 1033 < 01 






~I t 11111 
CLASSES DE CIR (CM) 
Test for Di s tribut ,on 
Zeta/C 
U050 ~ 
2 0937 ~J;1'F, 
Curve · o, striout,on 1 Mean/Tneta Sigma Zeta /C Ko I mogorov O Prao > D 
Normal 
1 - - - - Lognorr1a l 
1 .. .. ....... • Exo onen t, al 
·--i we,bull 
!JO 4162 ! 64 .8908 
~ ;sl 1 : ~~ ~:~~ 0050 2.0937 
0.0354 0.0958 
0. 1277 <.01 1 
0.2347 < 01 
1 












2: VERSANT OUEST 
~·. ,, 
..... '•,, 
...... .:..··!..!·!..! 1 !..!.1111 
CLASSES DE CIR (CM) 
~,~I -~---~- --- -P_ar_,a'--•e_tr_,c_ De~ns_1_ty_E~st~,_11a_t ,_on_~---=----t 
Curve 01stribut1on Methoà Mean/Theta Zeta/C 1 
r)] 
1 Curve 01str1but 1on 
1
-- Normal 
- - - - Lognorr~l 
1 

















183 6947 5.060 ~fi] 




206 .8951 2, 15 10 
1 
2 . 15 10 bliJ:;~ 
Kolnogorov 0 Prob > D 
0.0578 <.0 1 
0. 1204 <.01 
0. 2740 <,01 
0 .0566 < .01 
1: VERSANT EST 
CLASSES DE CIR (CM) 
ANNEXE 25 
COTATIONS ET MESURES DE BASE POUR LA DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 
ET ARCHITECTURALE DE FAIDHERBIA ALBIDA 
1. FORME DU FÛT : 
1 : Droit 2: Sinueux 
2. FORME VOLUMETRIQUE DU HOUPPI ER : 
l : En colonne 
4 : Semi-hémisphérique 
3. N IVEAU DE RAMlFJ CATJ ON PR INCIPALE 
Hauteur du houppier 
Hauteur du fû t 
3 : Légèrement penché 4 : Fortement penché 
2 : Sphérique fi ovale 3. Pyramide in versée 






Les fo rmes. les hauteurs et le ur ratio on t été déterminés sur clichés photographiques et r:1pportés aux mesures dendrométriques. 
.. 
ANNEXE 26: CARACTERISTIQUES BIOMETRIQUES DES FRUITS DE FAIDHERBIA ALBIDA 
VARIATIONS DEL' 'ECHANTILLON 1992 DU PARC DE DOSSI 
Il.. __ '-ITE MOYENNE ECART-TYPE SOL PSF LON LAR EPA NGR cou OCL PSF LON LAR EPA NGR 
32 1 2 1.85 8.3 1.7 3.8 2 3 0.35 2.0 0.2 1.0 
12 2 4 2.20 8.5 1.6 5.2 15 2 2 0.36 1.2 0.2 1.2 3 
22 1 2 2.21 8.9 1.3 5.5 3 3 0.47 1.5 0.1 1.2 
8 2 4 2.21 9.0 1.6 6.1 13 3 2 0.61 1.0 0.4 1.8 5 
47 2 4 2.23 9.5 1.8 5.4 11 3 3 0.74 2.7 0.3 2.1 6 
24 3 7 2.31 10.1 1.6 4.1 16 2 4 0.49 1.4 0.1 0.9 3 
38 1 2 2.33 9.3 1.5 6.3 2 3 0.70 1.8 0.2 1.3 
2 2 4 2.33 12.3 1.7 4.1 17 2 3 0.44 3.9 0.2 1.4 5 
48 2 4 2.37 9.5 1.4 7.4 13 3 3 0.76 2.1 0.1 1.4 4 
74 3 7 2.37 9.4 1.7 5.4 13 2 3+4 0.64 2.2 0.3 1.6 6 
37 1 2 2.39 8.9 1.8 4.1 2 3 0.59 1.8 0.2 1.1 5 
85 2 4 2.42 9.3 1.7 5.4 14 2 2+3 0.63 1.4 0.3 0.9 5 · 
1 2 4 2.46 8.6 2.2 4.1 11 2 2 0.73 1.7 0.2 1.4 5 
36 1 2 2.49 11 .1 1.9 3.4 16 2 4+3 0.55 1.6 0.2 0.8 4 
20 1 2 2.53 8.4 1.5 6 .6 14 2 2 0.80 1.6 0.2 1.2 
55 2 4 2.54 9.7 2.1 4.7 19 3 2+3 0.40 1.1 0.2 1.1 2 
16 2 5 2.55 9.8 2.0 4.8 2 2+3 0.64 1.4 0.2 1.3 
29 1 2 2.65 9.7 1.4 6.6 5 4 0.58 1.6 0.1 1.5 
76 3 7 2.66 11 .7 1.6 3.3 2 3+2 0.54 1.0 0.1 1.1 
65 2 4 2.79 8.7 1.9 6.4 14 3 3 1.05 1.8 0.3 1.8 4 
56 2 4 2.80 10.0 1.7 6.2 15 2+3 3 0.56 1.3 ' 0.2 1.9 3 
35 1 2 2.85 10.6 1.7 6.2 3 3 0.92 2.1 0.1 1.2 
23 3 7 2.86 11.6 1.8 3.6 4 4 0.92 1.8 0.2 1.2 
25 3 7 2.87 10.4 1.8 6.2 16 3 3 0.68 1.4 0.2 1.7 3 
44 2 6 2.94 11.0 1.5 6 .0 3 3+5 0.78 1.7 0.2 0.9 
73 3 7 3.00 11.7 1.7 5.0 11 2 3+4 0.68 1.4 0.2 1.3 4 
43 1 2 3.11 10.8 1.9 4.9 3 3+2 0.68 1.5 0.1 1.0 
13 2 4 3.23 11 .8 2.1 3.7 13 2 2 0.95 1.8 0.3 1.6 5 
75 3 7 3.35 10.6 1.7 7.1 2 4+3 0.91 1.4 0.1 1.2 
86 2 4 3.37 12.7 1.9 5.3 17 3 2 0.61 1.7 0.2 0.8 3 
77 3 7 3.41 11.2 1.9 5.1 2 3 0.84 2.2 0.2 1.7 
17 2 5 3.41 10.5 1.9 4.9 2 2 0.99 1.3 0.2 1.6 
11 2 4 3.44 11 .0 1.8 4.7 16 2 3 0.41 0.9 0.1 1.2 4 
33 1 2 3.51 9.9 1.8 6.7 4 2 0.61 1.0 0.1 1.3 
64 2 4 3.57 12.3 2.2 5.3 19 2 5+3 0.71 1.9 0.2 1.4 4 
15 2 5 3.85 11.3 2.1 6.4 3 2+3 1.47 3.0 0.4 1.7 
21 1 2 4.06 12.3 1.8 7.6 4 3 0.84 1.4 0.1 1.1 . 
18 2 5 4.07 13.5 1.8 6 .9 3 4 0.94 2.0 0.1 1.1 · 
39 1 2 4.12 14.3 1.9 5.2 4 4 1.22 2.4 0.2 1.3 
10 2 4 4.61 13.8 2.5 3.6 15 2 3+4 1.56 2.9 0.4 1.4 7 
PSF: POIDS SEC MOYEN D'UN FRUIT (GRAMMMES) COU:COULEUR:1=JAUNE CLAIR OCL:OCLUSION:1=FRUIT DROIT 
LON: LONGUEUR MOYENNE D'UN FRUIT (CM) 2=JAUNE FONCE 2=LEGEREMENT CURVILIGNE 
LAR: LARGEUR MOYENNE D'UN FRUIT (CM) 3=0RANGE 3=SEMI-CURVILIGNE 
EPA: EPAISSEUR MOYENNE D'UN FRUIT (MM) 4=VERT ORANGE 4=BOUCLE UNE FOIS 
NGR: NOMBRE MOYEN DE GRAINES PAR FRUIT 5=ROUGE BRUN 5=PLUSIEURS FOIS BOUCLE 
1:FRUIT 2:LEGEREMENT 3:SEMI- 4 :AUNE 5:A PLUSIEURS 
DROIT CURVILIGNE CURVILIGNE BOUCLE BOUCLES 
'j' ({ ,, ~ @ 
ANNEXE 27: CARACTERISTIQUES BIOMETRIQUES DES FRUITS DE FAIDHERBIA ALBIDA 
VARIATIONS DE L'ECHANTILLON 1995 DU PARC DE DOSSI 
MOYENNE ECART-TYPE 
NFA SITE SOL PSF LON LAR EPA NGR cou OCL PSF LON LAR EPA NGR 
235 1 2 2.08 11.1 1.6 0.3 15 3 4 0.41 1.6 0.2 0.1 4 
690 1 2 2.29 10.3 1.5 0.4 15 4 4 0.49 1.1 0.1 0.1 4 
1004 3 7 2.32 10.6 1.7 0.4 16 3 3 0.67 1.2 0.1 0.2 3 
326 1 2 2.41 9.2 1.6 0.4 18 2 2 0.36 1.5 0.1 0.1 2 
2 2 4 2.56 9.1 1.8 0.5 13 3 2 0.57 1.7 0.1 0.1 3 
1533 1 2 2.59 10.1 1.5 0.6 16 3 2+3 0.62 1.9 0.2 0.2 4 
183 1 2 2.67 9.4 1.7 0.6 18 2 2 0.42 0.8 0.1 0.1 3 
600 2 4 2.77 11.5 1.5 0.4 19 2+3 4+3 0.62 1.3 0.1 0.1 4 
509 · 3 7 2.83 12.6 1.5 0.4 13 1+2 4 0.68 1.7 0.2 0.1 5 
1543 1 2 3.13 14.0 1.6 0.4 17 3 4 0.59 1.9 0.2 0.1 6 
1142 3 7 3.13 13.1 1.9 0.3 16 2+3 3 0.66 1.5 0.1 0.1 5 
1873 1 3 3.13 9.2 1.7 0.6 17 3 3 0.56 0.9 0.2 0.1 4 
331 1 2 3.14 10.3 1.8 0.6 14 3 .4 0.61 2 .0 0.1 0.1 4 
719 2 5 3.15 11 .9 2.1 0.4 16 3 4 0.83 2 .2 0.2 0.1 5 
1408 3 7 3.20 10.3 2.0 0.5 13 3 3 0.54 1.2 0.2 0.1 4 
1194 3 7 3.30 9.7 2.0 0.6 15 3 3+2 1.03 1.7 0.2 0.2 6 
1020 3 7 3.36 10.4 1.9 0.4 20 2+3 3+4 0.54 1.7 0.3 0.1 4 
970 2 4 3.37 10.3 1.9 0.6 15 3 3+4 0.86 1.5 0.2 0.1 4 
1329 3 7 ' 3.42 8.2 2.0 0.6 17 3 4+3 0.66 2.0 0.2 0.2 3 
654 2 4 3.42 13.3 1.6 0.5 16 5 3+4 0.78 1.8 0.1 0.1 2 
779 2 4 3.42 11.4 1.6 0.5 18 5+4 3 0.56 2.4 0.2 0.1 3 
588 2 4 3.50 15.9 2.1 0.4 23 3 4 0.52 1.7 0.2 0.1 3 
15 2 5 3.72 14.3 1.6 0.4 18 3 4 1.04 2.0 0.2 0.2 5 
1 2 4 3.77 11 .3 1.8 0.6 16 2+3 4 1.02 1.8 0.3 0.1 3 
700 2 5 3.86 13.7 1.9 0.5 ~21 3 3+4 0.92 2.0 0.1 0.1 3 
935 2 4 3.96 10.8 2.4 0.5 11 2 3+2 0.85 2.1 0.2 0.2 4 
1045 3 7 3.99 12.3 1.9 0.6 15 3 3+2 0.82 1.5 0.3 0.1 5 
413 1 2 4.03 15.2 1.9 0.6 15 3 3 0.64 1.6 0.1 0.1 4 
635 2 4 4.08 11.7 2.3 0.6 15 3 2 0.44 1.2 0.1 0.1 2 
647 2 4 4.22 11.1 1.8 0.7 18 5 3+2 0.74 1.2 0.2 0.2 2 
624 2 5 4.29 11.5 1.7 0.8 17 5+3 4+3 0.82 1.5 0.1 0.2 3 
4 2 4 4.48 12.2 1.9 0.7 18 3 3 0.79 1.6 0.2 0.1 3 
602 2 5 4.58 14.7 1.7 0.4 25 2 4 0.75 1.7 0.1 0.1 3 
13 2 4 4.73 12.7 2.0 0.7 23 4+3 4 1.10 1.4 0.3 0.1 3 
17 2 5 4.82 12.6 2.1 0.6 21 4+3 2 0.93 1.5 0.2 0.1 2 
967 2 4 5.13 12.3 2.2 0.6 19 3 2 0.70 1.1 0.2 0.1 3 
3 2 4 5.14 12.3 2.1 0.6 22 5 3+1 0.89 1.0 0.2 0.1 3 
1697 1 3 6.20 17.0 2.4 0.5 18 3 4 1.42 3.1 0.2 0.1 5 
1813 1 3 6.81 13.6 2.7 0.7 23 3 4 1.06 1.5 0.2 0.1 3 
159 1 2 8.23 18.3 3.0 0.7 19 3 3 1.53 2.8 0.2 0.1 4 
PSF: POIDS SEC MOYEN D"UN FRUIT (GRAMMMES) COU:COULEUR:1=JAUNE CLAIR OCL:OCLUSION:1=FRUIT DROIT 
LON: LONGUEUR MOYENNE D'UN FRUIT (CM) 2=JAUNE FONCE 2=LEGEREMENT CURVILIGNE 
LAR: LARGEUR MOYENNE D'UN FRUIT (CM) 3=0RANGE 3=SEM~CURVILIGNE 
EPA EPAISSEUR MOYENNE D'UN FRUIT (MM) 4=VERT ORANGE 4=BOUCLE UNE FOIS 












ANNEXE 28: CARACTERISTIQUES BIOMETRIQUES DES FRUITS DE FAIDHERBIA ALBIDA 
VARIATIONS DE L'ECHANTILLON 1992 DU PARC DE W~TINOMA 
MOYENNE ECART-TYPE 
NFA SITE PARC PSF LON LAR 
51 1 1 1.90 9.3 
21 1 1 2.09 8.3 
25 1 1 2.12 8.0 
31 1 2 2.24 9.3 
20 1 1 2.26 8.3 
24 1 1 2.28 8.6 
45 1 2 2.42 7.5 
20 2 3 2.75 11 .3 
2 1 1 2.82 7.5 
40 1 2 2.84 8.8 
26 1 1 2.97 7.7 
2 2 3 3.00 11 .3 
9 2 3 3.05 8.1 
28 2 3 3.06 11 .5 
12 1 2 3.14 10.9 
5 2 3 3.27 9.8 
18 1 1 3.38 9.9 
48 1 1 3.41 7.2 
4 1 1 3.41 10.6 
32 1 2 3.43 11.7 
17 1 1 3.48 11 .3 
39 2 4 3.63 10.7 
10 1 1 3.67 10.3 
7 1 2 3.81 10.9 
3 1 1 3.85 8.1 
7 2 3 3.88 9.7 
23 2 3 4.05 13.5 
10 1 2 4.16 9.9 
47 2 4 4.27 15.2 
46 1 1 4.32 11.1 
27 2 3 4.40 13.5 
75 2 4 4.45 15.4 
40 2 4 4.92 11 .0. 
77 2 4 5.35 11.8 
10 2 3 5.48 18.7 
1 2 4 5.62 14.8 
6 - 2 4 5.94 15.8 
25 2 3 6.00 13.5 
34 2 4 6.86 12.7 
21 2 3 6.43 16.2 
PSF: POIDS SEC MOYEN D'UN FRUIT (GRAMMMES) 
LON: LONGUEUR MOYENNE D'UN FRUIT (CM) 
LAR: LARGEUR MOYENNE D'UN FRUIT (CM) 
EPA: EPAISSEUR MOYENNE D'UN FRUIT (MM) 













































EPA NGR cou OCL PSF LON LAR EPA NGR 
4.3 8 2 4+3 0.57 2.3 0.3 1.1 6 
5.5 14 2 2 0.36 1.1 0.2 1.3 3 
6.1 12 2 3 0.52 1.0 0.2 1.4 4 
5.4 8 2 2 0.75 2.2 0.2 1.6 4 
6.9 14 2 4+3 0.53 1.7 0.2 1.7 3 
6.5 13 2 4 0.69 1.8 0.2 1.3 6 
6.7 15 2 1 0.68 1.3 0.3 1.6 4 
5.6 19 2 3+2 1.03 1.8 0.2 1.9 6 
5.7 14 2+4 2+1 0.94 1.7 0.8 2.2 5 
6.3 15 2 4+2 0.98 2.3 0.3 1.2 6 
7.8 17 2 2 0.75 1.3 0.2 1.7 5 
5.1 16 2 3 1.32 4.0 0.2 1.1 6 
6.1 14 4 2 0.83 2.1 0.2 0.8 5 
6.1 13 2 3+4 1.24 1.7 0.2 1.6 5 
5.3 19 1 3 0.73 1.1 0.2 0.9 2 
6.2 15 2 4+3 1.49 2.6 0.3 1.3 4 
6.0 14 2 3+4 1.17 2.1 0.3 1.4 7 
6.7 18 2 2 1.09 0.9 0.3 2.4 7 
6.5 12 2 3+4 1.68 3.3 0.4 1.8 5 
5.7 9 2 3+4 1.77 3.3 0.4 1.8 7 
' 6.4 17 2 4 1.24 2 .7 0.3 1.2 5 
6.1 2 3 1.53 2 .8 0.3 1.4 
7.7 15 2 4 1.79 2 .0 0.7 1.9 6 
7.6 12 2 4 1.40 2.8 0.4 1.9 5 
9.4 16 2 2 0.84 0.6 0.1 1.2 3 
6.9 17 2 2 0.94 1.5 0.2 2.2 7 
4.6 16 2 1+2 0.64 2.0 0.2 0.9 5 
8.0 18 2 2+3 1.16 2.2 0.3 1.5 5 
4.1 2 4+3 0.99 1.9 0.6 1.0 
6.7 17 1 3+2 1.15 1.6 0.4 1.6 6 
5.9 17 3 3+4 0.74 1.6 0.2 0.9 4 
4.6 2 4+3 1.66 2.0 0.5 2.0 
6.8 2 4+3 1.90 2.1 0.3 1.3 
7.1 2 4 1.61 3.5 0.2 0.9 
4.7 18 3 4+3 0.98 1.7 0.3 1.3 5 
6.5 2 3 1.07 2.0 0.2 1.0 
6.7 2 4 0.88 3.0 0.2 1.0 
7.1 21 1 1+2 1.58 3.1 0.3 1.4 5 
8.3 2 3+4 1.4 2 2.7 0.3 0.9 
6.1 17 3 4+3 1.04 2 .2 0.3 1.3 6 
COU:COULEUR: 1 =JAUNE CLAIR OCL:OCLUSION:1 =FRUIT DROIT 
2=JAUNE FONCE 2=LEGEREMENT CURVILIGNE 
3=0RANGE 3=SEM~CURVILIGNE 
4=VERT ORANGE 4=BOUCLE UNE FOIS 







ANNEXE 29: CARACTERISTIQUES BIOMETRIQUES ET SANITAIRES DES GRAINES 
DE FRUITS DE FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI ET DE WATINOMA 
DOSSl:RECOLTE 1995 WATINOMA:RECOLTE 1992 
NFA SITE SOL PGR TGS NFA SITE 
779 2 4 22,5 22 39 
509 3 7 26,4 25 51 
235 1 2 37,3 9 23 
1408 3 7 40,2 67 48 
690 1 2 40,4 70 75 
1 2 4 42,9 28 
588 2 4 42,9 24 20 
967: 2 4 44,3 57 21 
1142 3 7 48,3 39 27 
326 1 2 49,4 32 20 
15 2 5 50,9 19 24 
1543 3 7 51 ,3 2 
331 1 2 51 ,4 7 
1020 3 7 51 ,7 51 31 
183 1 2 52,1 4 
1697 1 3 53,7 25 
1045 3 7 53,9 33 46 
413 1 2 54,7 58 3 
1533 1 2 55,4 45 2 
600 2 4 56,8 13 9 
624 2 5 59,7 17 
719 2 5 62,3 47 40 
2 2 4 62,8 12 
1873 1 3 63,4 28 26 
4 2 ' 4 65,0 10 
3 2 4 65,3 47 
700 2 5 65,7 45 34 
13 2 4 65,8 16 1 
17 2 5 69,0 81 40 
647 2 4 69,9 21 
1329 3 7 71 , 1 86 10 
1194 3 7 71 ,6 5 
602 2 5 73,3 45 
_ 935 2 4 75,1 53 32 
635 2 4 77,1 25 77 
159 1 2 77,3 10 
970 2 4 77,7 60 18 
1004 3 7 81 ,0 46 6 
654 2 4 84,9 31 7 
1813 1 3 95,8 25 
NFA: NUMERO DU FADHERBIA INVENTORIE 
PGR: POIDS MOYEN D'UNE GRAINE SAINE EN MG (A PARTIR DE 100 GRAINES/ARBRE) 
TGS: NOMBRE DE GRAINES SAINES NON PERFOREES/NOMBRE TOTAL DE GRAINES 









































PARC PGR TGS 
4 52,8 55 
1 57,3 43 
3 59,8 66 
1 60,5 65 
4 61 ,9 39 
3 61 ,9 11 
3 62,3 63 
1 63,6 60 
3 64,5 ô1 
1 64,9 53 
1 68,6 49 
1 68,7 62 
3 69,2 50 
2 69,3 66 
1 70,2 55 
1 70,5 56 
1 70,6 66 
1 71 ,6 52 
3 71 ,6 32 
3 73,4 55 
1 73,6 64 
2 73,6 52 
2 75,6 66 
1 77,7 59 
2 79,3 56 
4 81 , 1 44 
4 81 ,6 60 
4 82,0 23 
4 82,1 40 
3 83,6 22 
1 84,5 58 
3 84,9 67 
2 85,1 57 
2 87,1 65 
4 88,7 18 
3 88,8 73 
1 89,5 56 
4 95,1 34 
2 98,0 48 
3 109,9 34 
SITES: 1 A DOSSl=V.OUEST 
2 A DOSSl=CENTRE 
3 A DOSSl=V.EST 
1 A WATI=H.VERSANT 
2 A WATl=B.VERSANT 
INVENTAIRE DES RE(;ENEIUTIONS SUR PARC A l·A ll)fffRIUA A/,Hll)A DU TERROIR DE ....................... .. ......... DATE : 
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ANNEXE 31 : REGENERATION LIGNEUSE SUR LE PARC A FAIDHERBIA ALBIDA DE DOSSI 
NOMBRE ET POURCENTAGE PAR ESPECE ET PAR SITE (MOYENNES 1993-94) 




































TOTAL :34 ESPECES 
SITE 1 · VERSANT OUEST 
SITE 2: DEPRESSION CENTRALE 




















6 0 ,27 







2 0 ,07 
1 0,05 
1 0,05 
1 0 ,02 
1 0 ,02 
1 0 ,05 
1 0 ,05 
1 0 ,02 
2187 100 
SITE 2 (140 PARCELLES) 
ESPECES NBRE % 
FAIDHERBIA ALBIDA 891 64,60 
ACACIA SIEBERIANA 233 14,26 
ACACIA POL YACANTHA 184 11 ,23 
MANGIFERA INDICA 66 4,01 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 46 2,82 
AZADIRACHTA INDICA 36 2,17 
SECURINEGA VIROSA . 31 1,87 
LANNEA MICROCARPA 26 1,59 
CALOTROPIS PROCERA 17 1,04 
ALBIZIA CHEVALIER! 14 0,86 
FICUS GNAPHALOCARPA 13 0,80 
ACACIA SEYAL 13 0,76 
iADANSONIA DIGITATA 13 0,76 
PILIOSTIGMA THONNINGII 12 0,70 
PARKIA BIGLOBOSA 11 0,64 
ISOBERLINIA DOKA 11 0,67 
TAMARINDUS INDICA 8 0,49 
KHAYA SENEGALENSIS 4 0,24 
~EIBA PENTANDRA 3 0,18 
!ACACIA NILOTICA ADANSONII 2 0,12 
CITRUSSPP. 1 0,06 
CORDIAMYXA 1 0,06 
ALBIZIA CHEVALIER! 1 0,03 
GARDENIA TERNIFOLIA 1 0,06 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 1 O,Q3 
FICUS INGENS 1 0,03 
TOTAL :26 ESPECES 1 634 100 
SITE 3 (78 PARCELLES) 
ESPECES NBRE % 
FAIDHERBIA ALBIDA 1441 69,69 . 
SECURINEGA VIROSA 468 19,35 
MANGIFERA INDICA 108 4,47 
LANNEA MICROCARPA 88 3,62 
PARKIA BIGLOBOSA 53 2,19 
ACACIA SIEBERIANA 51 2,09 
AZADIRACHTA INDICA 48 1,99 
FICUS GNAPHALOCARPA 23 0,95 
CASSIA SIAMEA 22 0,91 
CRATAEVA RELIGIOSA 21 0,87 
ACACIA POL YACANTHA 20 0,81 
BUTYROSPERM!,JM PARAOOXUM 14 0,56 
ADANSONIA DIGIT A TA 10 0,41 
PILIOSTIGMA THONNINGII 9 0 ,35 
GMELINA ARBOREA 6 0,25 
NAUCLEA LATIFOLIA 5 0,21 
TAMARINDUS INDICA 5 0,19 
ANNONA SENEGALENSIS 5 0,21 
CITRUS SPP. 4 0,14 
MAERUA ANGOLENSIS 3 0,10 
ACACIA SEYAL 3 0,10 
ANOGEISSUS LEIOCARPUS 2 0,08 
ACACIA DUDGEONI 2 0,06 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 2 0,08 
GARDENIA TERNIFOLIA 2 0 ,08 
ACACIA NILOTICA ADANSONII 2 0,08 
BAUHINIA RUFESCENS 1 0,04 
PTEROCARPUS ERINACEUS 1 0,04 
TERMINALIA AVICENNIOIDES 1 0,02 
LANNEA ACIDA 1 0,02 
COMBRETUM PANICULATUM 1 0,02 
DICROSTACHYS GLOMERATA 1 0,04 
KHAYA SENEGALENSIS 1 0,02 
' FICUS INGENS 1 0,04 
TOTAL :34 ESPECES 2418 100 
ANNEXE 32: REGENERATION LIGNEUSE SUR LES PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DE WATINOMA 
NOMBRE ET POURCENTAGE PAR ESPECE , PAR SITE ET PAR SAISON 
SITE 1 : SAISON DES PLUIES 1994 SITE 1 : SAISON SECHE 1994 SITE 2 : SAISON DES PLUIES 1994 
ESPECES NOMBRE % ESPECES NOMBRE % ESPECES NOMBRI % 
PILIOSTIGMA RETICULATUM 229 26,05 ~DIRACHTA INDICA 1 396 48,95 PILIOSTIGMA RETICULATUM 390 33,45 
ACACIA NILOTICA ADANSONII 126 14,33 PILIOST)GMA RETICULATUM 473 16,59 LANNEA MICROCARPA 171 14,67 
FAIDHERBIA ALBIDA 120 13,65 IGUIERA SENEGALENSIS 293 10,26 FAIDHERBIA ALBIDA 140 12,01 
BALANITES AEGYPTIACA 82 9,33 BALANITES AEGYPTIACA 186 6,51 GUIERA SENEGALENSIS 77 6,60 
AZADIRACHTA INDICA 75 8,53 FAIDHERBIA ALBIDA 130 4,57 ZIZIPHUS MAURITIANA 71 6,09 
ADANSONIA DIGITATA 56 6,37 lA.CACIA NILOTICA ADANSONII 96 3,38 TERMINALIA AVICENNIOIDES 59 5,06 
GUIERA SENEGALENSIS 38 4,32 k;OMBRETUM MICRANTHUM 89 3,13 COMBRETUM MICRANTHUM 40 3,43 
LANNEA MICROCARPA 28 3,19 !ACACIA SIEBERIANA 41 1,43 DIOSPYROS MESPILIFORMIS 35 3,00 
lcASSIA SIEBERIANA 20 2,28 PROSOPIS JULIFLORA 24 0,84 ALBIZIA CHEVALIER! 22 1,89 
iACACIA SIEBERIANA 17 1,93 iZIZIPHUS MAURITIANA 22 0,78 BALANITES AEGYPTIACA 16 1,37 
COMBRETUM MICRANTHUM 15 1,71 lA.CACIA SEYAL 22 0,76 BOMBAX COSTATUM 15 1,29 
iACACIA SEYAL 15 1,71 ~ASSIA SIEBERIANA 16 0,57 SCLEROCARYA BIRREA 15 1,29 
TAMARINDUS INDICA 14 1,59 JA TROPHA CURCAS 14 0,49 !ACACIA SIEBERIANA 14 1,20 
SCLEROCARYA BIRREA 12 1,37 EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 8 0,30 ICASSIA SIEBERIANA 12 1,03 
lzlZIPHUS MAURITIANA 10 1,14 iADANSONIA DIGITATA 7 0,24 !ACACIA NILOTICA ADANSONII 12 1,03 
!GARDENIA TERNIFOLIA 6 0,68 k;oMBRETUM NIGRICANS 6 0,22 ICRATAEVA RELIGIOSA 11 0,94 
JA TROPHA CURCAS 6 0,68 GARDENIA TERNIFOLIA 5 0,19 !ACACIA SEYAL 9 0,77 
PROSOPIS JULIFLORA 5 0,57 FICUS GNAPHALOCARPA 4 0,14 BUTYROSPERMUM PARAOOXUM 8 0,69 
PTEROCARPUSLUCENS 3 0,34 LANNEA MICROCARPA 3 0,11 !ACACIA POLYACANTHA 7 0,60 
k3REWIA BICOLOR 1 0,11 PARKINSONIA ACULEATA 2 0,08 C OMMIPHORA AFRICANA 7 0,60 
COMBRETUM GLUTINOSUM 1 0,11 SCLEROCARYA BIRREA 2 0,08 SECURINEGA VIROSA 6 0,51 
DIOSPYROS MESPILIFORMIS 2 0,08 TAMARINDUS INDICA 4 0,34 
iANOGEISSUS LEIOCARPUS 2 0,08 !ACACIA MACROSTACHYA 3 0,26 
IACACIA DUDGEONI 2 0,05 k;OMBRETUM PANICULATUM 3 0,26 
ICASSIA SIAMEA 2 0,05 MITRAGYNA INERMIS 3 0,26 
GREWIA BICOLOR 1 0,03 !GARDENIA TERNIFOLIA 3 0,26 
ICAPPARIS CORYMBOSA 1 0,03 FICUS GNAPHALOCARPA 2 0,17 
TAMARINDUS INDICA 1 0,03 ~DIRACHTA INDICA 2 0,17 
k;APPARIS CORYMBOSA 2 0,17 
STEREOSPERMUM KUNTHIANUM 2 0,17 
MAERUA CRASSIFOLIA 2 0,17 
!ACACIA GOURMAENSIS 1 0,09 
PILIOSTIGMA THONNINGII 1 0,09 
K;OMBRETUM GLUTINOSUM 1 0,09 
' 
TOTAL: 21 ESPECES 879 100 TOTAL: 28 ESPECES 2 850 100 TOTAL: 34 ESPECES 1166 100 
SITE 1:HAUTS DE VERSANT SITE 2:BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS 
SITE 2 : SAISON SECHE 1994 
ESPECE NOMBRE % 
PILIOSTIGMA RETICULATUM 1 710 44,04 
GUIERA SENEGALENSIS 602 15,50 
ZIZIPHUS MAURITIANA 396 10,19 
FAIDHERBIA ALBIDA 167 4,30 
OIOSPYROS MESPILIFORMIS 154 3,97 
BALANITES AEGYPTIACA 133 3,41 
DICROSTACHYS GLOMERATA 114 2,92 
:t\CACIA SIEBERIANA 80 2,06 
COMBRETUM MICRANTHUM 73 1,88 
COMBRETUM NIGRICANS 67 1,72 
ALBIZIA CHEVALIER! 63 1,62 
COMBRETUM PANICULATUM 49 1,26 . 
ACACIA SEYAL 42 1,08 
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 38 0,97 
TERMINALIA AVICENNIOIDES 27 0,69 
:t\CACIA POL YACANTHA 23 0,59 
D<IMENIA AMERICANA 16 0,42 
COMBRETUM GLUTINOSUM 16 0,41 
CASSIA SIEBERIANA 14 0,36 
CAPPARIS CORYMBOSA 12 0,31 
MITRAGYNA INERMIS 12 0,30 
CRATAEVA RELIGIOSA 11 0,29 
LANNEA MICROCARPA 7 0,19 
GARDENIA TERNIFOLIA 7 0,18 
KHAYA SENEGALENSIS 6 0,17 
BOSCIA ANGUSTIFOLIA 6 0,17 
BOMBAX COSTATUM 5 0,12 
FICUS GNAPHALOCARPA 4 0,11 
lA.CACIA SENEGAL 4 0,10 
MAERUA ANGOLENSIS 4 0,10 
TAMARINDUS INDICA 4 0,10 
iGREWIA BICOLOR 3 0,07 
CALOTROPIS PROCERA 3 0,07 
TERMINALIA LAXIFLORA 2 0,06 
IAZADIRACHTA INDICA 2 0,06 
bTEROCARPUSLUCENS 2 0,06 
iANOGEISSUS LEIOCARPUS 2 0,04 
iACACIA NILOTICA ADANSONII 1 0,03 
SCLEROCARYA BIRREA 1 0,03 
ACACIA RADDIANA 1 0,02 
lADANSONIA DIGITATA 1 0,02 
COMMIPHORA AFRICANA 0 0,01 
ivlTEX OONIANA 0 0 01 
ITOTAL: 43 ESPECES 3 883 100 
ECHANTILLONNAGE: 50 PARCELLES/SITE 
ANNEXE 33: FICHE DE SUM PHENOLOGIQUE DECADAIRE DE FAIDHERBIA ALBIDA 
























































DEBUT PLEINE FIN 
FEUIL FEUIL FEUIL 
' 
1: 0 % 
2: 1 à 19 % 




DEBUT PLEINE FIN 
FLOR FLOR FLOR 
3: 20 à 39 % 




DEBUT PLEINE FIN 
FRUCT FRUCT. FRUCT. 




ANNEXE 34: COMPOSITION TEXTURALE E>ES SOLS DE DOSSI ET DE WATINOMA EN 
% DE LA FRACTION < 2 MM, SELON LE SITE, LA POSITION A L'ARBRE 
ET L'HORIZON (PRELEVEMENTS 1992 ET 1990) 
1: A DOSSI: 
1 SITE I HOUPPIER 1 HOR 1 ECH Il ARG 1 LIF 1 LIG 1 ARG+LI 
1 sous 0-5CM 3 31,4 25,9 15,4 72,7 
1 LIMITE 0-5CM 3 31 ,9 23,3 15,8 71,0 
1 HORS 0-5CM 3 31 ,7 22,6 15,4 69,7 
1 sous 5-15 CM 3 34,4 26,1 15,5 75,9 
1 LIMITE 5-15 CM 3 35,9 24,3 12,3 72,5 
1 HORS 5-15 CM 3 35,3 25,6 13,5 74,4 
1 sous 15-35 CM 3 33,0 20,1 10,4 63,5 
1 LIMITE 15-35 CM 3 36,7 23,3 9,7 69,7 
1 HORS 15-35 CM 3 40,8 25,6 10,2 76,6 
2 sous 0-5CM 4 20,9 14,2 12,0 47,1 
2 LIMITE 0-5CM 4 20,6 14,6 11 ,5 46,7 
2 HORS 0-5CM 4 23,0 17,5 10,4 50,9 
2 sous 5-15 CM 4 28,1 16,0 10,3 54,4 
2 LIMITE 5-15 CM 4 28,3 15,8 10,6 54,7 
2 HORS 5-15 CM 4 31 ,6 20,0 9,8 61 ,3 
2 sous 15-35 CM 4 37,2 16,7 8,5 62,4 
2 LIMITE 15-35 CM 4 35,7 16,7 9,1 61 ,5 
2 HORS 15-35 CM 4 33,8 14,9 9,6 58,3 
3 sous 0-5CM 3 16,0 13,6 15,7 45,3 
3 LIMITE 0-5CM 3 19,4 13,4 14,0 46,8 
3 HORS 0-5CM 3 18,5 12,2 13,8 44,6 
3 sous 5-15 CM 3 26,0 16,1 13,0 55,1 
3 LIMITE 5-15 CM 3 27,4 14,0 13,2 54,6 
3 HORS 5-15 CM 3 25,0 14,8 12,2 52,0 
3 sous 15-35 CM 3 33,9 15,8 10,2 59,8 
3 LIMITE 15-35 CM 3 35,1 14,6 10,6 60,3 
3 HORS 15-35 CM 3 33,1 15,6 10,5 59,2 
SOUS HOUPPIER· A M~DISTANCE ENTRE LE TRONC ET LA LIMITE DU HOUPPIER 
HORS HOUPPIER: DISTANCE VALANT 2 A 3 FOIS LE RAYON DU HOUPPIER (1 $-20 M DE TOUT ARBRE) 
SITE 1: SOLS HYDROMORPHES OU VERTIQUES DU CENTRE DU PARC 
SITE 2. SOLS BRUNS EUTROPHES A HYDROMORPHIE DE PROFONDEUR DU CENTRE DU PARC 
SITE 3 SOLS COLLUVIAUX ET FERR. TROP LESS IND DES VERSANTS OUEST ET EST 
1 
ECH ECHANTILLON DE SOL COMPOSITE REALISE A PARTIR DU MELANGE DE 4 PRELEVEMENTS CARDINAUX 
ARG ARG ILE. LIF: LIMONS FINS, LIG: LIMONS GROSSIERS 
SAF SABLES FINS, SAG: SABLES GROSSIERS 
2: A WATINOMA: 
SITE HOUPPIER HOR ECH ARG LIF LIG ARG+LI 
HV sous 0-20 CM 7 15,1 8,9 9,1 33,2 
HV HORS 0-20 CM 7 13,3 8,8 7,2 29,3 
HV sous 20-40 CM 1 37,2 8,8 5,9 51,9 
HV HORS 20-40 CM 1 31 ,9 7,5 6,0 45,4 
BV sous 0-20 CM 6 24,3 23,8 24,2 72,2 
BV HORS 0-20CM 4 22,5 23,8 20,0 66,2 
BV sous 20-40 CM 6 29,4 21,1 19,9 70,5 
BV HORS 20-40 CM 4 27,8 16,6 17,3 61 ,7 
SOUS HOUPPIER A M~DISTANCE ENTRE LE TRONC ET LA LIMITE DU HOUPPIER 
HORS HOUPPIER DISTANCE VALANT 2 A 3 FOIS LE RAYON DU HOUPPIER (1$-20 M DE TOUT ARBRE) 
HV HAUTS DE VERSANT ET BV. BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS 
ECH ECHANTILLON DE SOL COMPOSITE REALISE A PARTIR DU MELANGE DE 4 PRELEVEMENTS CARDINAUX 
ARG ARGILE, LIF LIMONS FINS. LIG LIMONS GROSSIERS 
SAF SABLES FINS, SAG SABLES GROSSIERS 
SAF 1 SAG 1 SAF+SAG 1 
17,0 10,3 27,3 
16, 1 12,9 29,0 
16,9 13,4 30,2 
14,7 9,4 24,1 
13,4 14,0 27,5 
13,9 11 ,7 25,7 
11 ,2 25,3 36,5 
11,0 19,4 30,3 
10,8 12,6 23,4 
17,0 36,0 53,0 
16,1 37,3 53,4 
18,7 3J,5 49,2 
14,6 31,0 45,6 
14,9 3J,5 45,3 
14,9 23,8 38,8 
11 ,6 26,1 37,7 
12,0 26,5 38,5 
16,1 25,6 41 ,7 
24,5 3J,1 54,6 
19,0 34,2 53,3 
20,2 35,2 55,4 
15,9 29,0 44,8 
15,6 , 29,8 45,4 
17,2 3J,8 48,0 
11 ,3 28,9 40,2 
9,9 29,7 39,7 
12,6 28,3 40,9 
SAF SAG SAF+SAG 
25,6 41 ,1 66,7 
25,0 45,7 70,7 
16,9 31 ,3 48,2 
17,3 37,2 54,5 
25,8 2,0 27,8 
31,2 2,6 33,8 
27,2 2,4 29,6 
33,4 5,0 38,4 
ANNEXE 35 : PART DE LA FRACTION MINERALE > 2 MM DES SOLS DES PARCS A FAIDHERBIA 
ALBIDA DE DOSSI ET DE WATINOMA, SELON LE SITE, LA POSITION A L'ARBRE 
ET L'HORIZON (TAMISAGE DES PRELEVEMENTS 1992) 
1: A DOSSI: 2: A WATINOMA: 
SITE HOUPPIER HOR ECH 
1 sous 0-SCM 3 
1 LIMITE 0-SCM 3 
1 HORS 0-SCM 3 
1 sous 5-15 CM 3 
1 LIMITE 5-15 CM 3 
1 HORS 5-15 CM 3 
1 sous 15-35 CM 3 
1 LIMITE 15-35 CM 3 
1 - HORS 15-35CM 3 
2 sous 0-SCM 4 
2 LIMITE 0-SCM 4 
2 HORS 0-SCM 4 
2 sous 5-15CM 4 
2 LIMITE 5-15 CM 4 
2 HORS 5-15 CM 4 
2 sous 15-35CM 4 
2 LIMITE 15-35 CM 4 
2 HORS 15-35 CM 4 
3 sous 0-SCM 3 
3 LIMITE 0-SCM 3 
3 HORS 0-SCM 3 
3 sous 5-15 CM 3 
3 LIMITE 5-15 CM 3 
3 HORS 5-15 CM 3 
3 sous 15-35CM 3 
3 LIMITE 15..:35 CM 3 
3 HORS 15-35 CM 3 
PARC sous 0-SCM 10 
PARC LIMITE 0-SCM 10 
PARC HORS 0-SCM 10 
PARC sous 5-15 CM 10 
PARC LIMITE 5-15 CM 10 
PARC HORS 5-15 CM 10 
PARC sous 15-35 CM 10 
PARC LIMITE 15-35 CM 10 






































SITE HOUPPIER HOR ECH % 
HV sous 0-SCM 10 48,33 
HV LIMITE 0-SCM 10 49,87 
HV HORS 0-SCM 10 50,61 
HV sous 5-15 CM 10 54,39 
HV LIMITE 5-15 CM 10 53,15 
HV HORS 5-15CM 10 51 ,49 
HV sous 15-35CM 10 ' 53,12 _ 
HV LIMITE 15-35CM 10 48,89 
HV HORS 15-35CM 10 48,62 
SOUS HOUPPIER: ENTRE LE TRONC ET LA LIMITE DU HOUPPIER 
LIMITE EN BORDURE DU HOUPPIER 
HORS HOUPPIER. DISTANCE VALANT 2 A 3 FOIS LE RAYON 
DU HOUPPIER (1 &-20 M DE TOUT ARBRE) 
SITE 1 · SOLS HYDROMORPHES OU VERTIQUES DU CENTRE 
SITE 2: SOLS BRUNS EUTROPHES A HYDROMORPHIE DE 
PROFONDEUR DU CENTRE DU PARC 
SITE 3: SOLS COLLUV/AUX ET FERR. TROP. LESS. /ND. 
DES VERSANTS OUEST ET EST 
PARC DE DOSSI · SITES 1+2+3 
HV HAUTS DE VERSANT DE WATINOMA 
ECH: ECHANTILLON DE SOL COMPOSITE REALISE A PARTIR 
DU MELANGE DE 4 PRELEVEMENTS CARDINAUX 
ANNEXE 36: PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DES SOLS ECHANTILLONNES SOUS ET HORS 
FAIDHERBIA ALBIDA A WATINOMA: VALEURS MOYENNES POUR LES HORIZONS 0-20 ET 20-40 CM 
(PRELEVEMENTS 1990). 
HORIZON 0-20 cm: 
PARCS ECHAN . MAT. C ORG. N. ORG C/N p Ca Mg K CEC PH 
TILLON ORG lis lis lis. ppm meq meq meq eau 
1 Sous F.a. 1,35 0,78 0,92 8,6 36,1 4,27 0,98 0,82 5,77 7,80 
Témoin 0,93 0,54 0,80 6,7 30,2 4,2 0,96 0,47 5,24 7,68 
2 Sous F.a. 1,63 0,95 1,26 7,6 29,4 3,67 1, 12 0,53 5,04 7,05 
Témoin 0,88 0,51 . 0,61 8,3 24,9 2,49 0,84 0,28 3,42 6,72 
3 Sous F.a. 2,67 1,55 1,82 8,7 14,0 9,97 3,90 0,73 14,87 5,92 
Témoin 2,39 1,39 1,27 11, 1 10,6 8,90 3,88 0,43 13,70 5,80 
4 Sous F.a. 1,63 0,95 1, 17 8,1 8,3 5,17 2,30 0,58 8,08 6,08 
Témoin 1,59 0,72 0,91 7,9 6, 1 4,57 2,25 0,27 7,13 5,98 
HORIZON 0-40 cm: 
2 Sous F.a. 0,79 0,46 0,77 6,0 9, 1 3, 11 1,04 0,83 4,54 7,00 
Témoin 
0,58 0,34 0,50 6,8 10,6 3,65 0,81 0,29 4,65 7,35 
3 Sous F.a. 2,24 1,30 1, 16 11,2 10,6 11 ,26 4,24 0,42 16,00 5,86 
Témoin 
2,16 1,26 1,24 . 10,3 6,6 rn,24 4,48 0,27 15,20 5,75 
4 Sous 1, 16 0,67 0,87 7,7 5,8 4,88 2,25 0,57 7,66 6,24 
F.a. 
Témoin 0,88 0,51 0,72 7,2 6,3 4,62 2,01 0,62 7,38 6,43 
NOTE : 
- Chaque échantillon sous Faidherhia albida comprend 4 prélèvements : Est. Ouest. Nord et Sud. sous houppier. 

















ANNEXE37: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO A W ATINOMA : 
EFFET DEL' ARBRE SUR LE NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT 
DES EPIS, GRAINS ET TIGES (SAISON 1990) 
SITEET ' PLACETTES NBRE NBRE POIDS POIDS POIDS POIDS P. 1000 
PARC TIGES D'EPIS GRAINS EPIS TIGES TOTAL GRAINS 
Sous houppier 20877 11943 529 749 2607 3356 
HAUTS DE 34 24 35 33 38 31 
VERSANT 
Pl 
Hors houppier 14267 6390 197 522 1538 2060 
33 31 36 35 35 22 
. 
BAS DE Sous houppier 19488 14472 1797 2350 4356 6706 
VERSANT 27 23 37 31 17 23 P4 
Hors houppier 20680 15676 898 1170 2207 3377 
30 18 41 32 32 12 
BORDURE Sous houppier 20309 16203 1674 2085 3855 5940 
DE 23 22 48 50 12 22 BAS 
FONDS 
P3 Hors houppier 19140 16201 671 821 2717 3539 
22 26 24 26 30 28 
Toutes valeurs, moyennes, en caractères gras, assorties du CV(%) 
Sous houppier : placettes circulaires centrées sur l'arbre et contenues sous la projection au sol du houppier 
Hors houppier : placettes circulaires "témoins" à 15-20 m de tout arbre 
Poids des grains, épis, tiges et poids total en kg/ha 
Poids des grains/épi, poids moyen d'un épi et poids de l 000 grains en g 













P. P. P. P. TIGES 
GRAINS MOYEN GRAINS --
/EPIS D'l EPI --- P. 
P. EPIS TOTAL. 
43,6 62,8 69,5 77,7 
Il 2 12 15 
30,6 81,8 44,6 74,7 
45 57 74 15 
134,8 173,6 75,4 65 
51 67 12 13 
58,4 75,9 75,8 65,4 
43 20 16 14 
110,4 137,9 82 64,9 
66 42 14 13 
42,1 51,6 82,1 76,8 
18 36 5 20 
ANNEXE 38 : INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO A WATINOMA : 
EFFET DE LA DIMENSION DE L'ARBRE ET ELOIGNEMENT AL' ARBRE 
SUR LE NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS,EPIS ET 
TIGES (SAISONS 1991 ET 1992) 
1 : SUR HAUTS DE VERSANT (SAISON 1991): 
DIX ELOI NBlŒ llBllE - POIDS POIDS POIDS POIDS P.1000 P . POQUE7S TIGES EPIS GRAlNS EPIS TIGES TOTAL GRAINS GRAINS/ 
EPI 
1 47685 119258 94351 1158 1673 4768 6441 24 13 
21 24 21 37 33 28 27 8 48 
2 40185 96943 81944 1321 1895 4407 6302 25 18 
26 17 20 36 36 24 25 5 59 
3 39351 93240 73703 950 1427 2718 4144 23 14 
GRANDS 28 1 7 19 29 29 34 28 5 39 
ARBRES 4 34352 78147 59351 592 917 1833 2750 22 10 
14 21 23 21 17 28 23 6 32 
1 42870 82870 76944 990 1464 2313 3778 23 13 
21 8 10 17 16 27 22 6 1 7 
2 36018 75370 62222 1003 1423 2541 3964 23 16 
17 9 18 27 26 31 28 6 23 
PETITS 3 31759 67499 52037 556 934 1443 2377 21 11 
ARBRES 10 9 20 22 23 25 23 6 31 
4 30463 63148 49537 526 867 1393 2259 21 11 
10 12 17 29 23 2 4 23 8 36 
2 : SUR BAS DE VERSANT ET BAS-FONDS (SAISON 1992): 
DIX ELOI NlllŒ NlllŒ NlllŒ 
POQUE7S TIGES EPIS 
1 20864 41080 37870 
36 48 48 
2 22623 46265 44660 
3 5 48 52 
3 209578 41883 38920 
GRANDS 35 47 45 
ARBRES 4 20401 42623 40710 
41 51 53 
5 19722 41833 39278 
30 42 40 
6 18363 39415 35673 
35 43 40 
1 19167 42099 38519 
30 43 38 
2 20031 46852 45679 
36 37 38 
PETITS 3 21327 45648 42130 
ARBRES 33 32 35 
4 17901 41728 41235 
37 37 36 
5 19722 48090 43889 
32 37 36 
6 21042 45972 43681 
27 30 32 
Toutes valeurs moyemies en caraeieres gras, assorties du CV 
ELOI : 1 : sous le houppier de l'arbre à 0-3 m du tronc 
2 : en limite de houppier à 3-6 m du tronc 
3 : hors houppier, à 6-9 m du tronc 
4 : hors houppier à 9-12 m du tronc 
5 : hors houppier à 12-15 m du tronc 
6 : hors houppier à 15-18 m du tronc 
Nombre de poquets, t iges et épis rapportés à l'hectare 
Poids des grains, épis, tiges et poids total en kg/ha 
Poids de 1000 grains en mg 
Poids moyen des grains par épi et poids moyen d'un épi 
POIDS POIDS POIDS POIDS P . 1000 P. 
GRAlNS EPIS TIGES TOTAL GRAINS GRAINS/ 
1064 1682 3490 5172 26 
40 38 50 44 5 
1213 1956 4106 6062 26 
40 38 47 42 5 
981 1575 3727 5302 25 
47 45 56 51 9 
949 1552 3248 4800 25 
47 45 57 52 4 
961 1538 3079 4617 25 
43· 39 42 38 5 
768 1225 2777 4002 25 
47 44 57 52 5 
1212 1827 3105 4932 26 
42 39 45 40 5 
1345 2048 3407 5455 26 
40 36 43 39 5 
1108 1728 2923 4651 25 
43 39 52 45 7 
979 1540 2631 4171 25 
42 37 41 38 6 
946 1514 3054 4568 25 
51 48 43 42 6 
976 1582 2985 4567 25 
39 37 51 45 5 
DIM : Sur hauts de versant : 
- grands arbres : C = 100 à 200 cm ; S = 50 à 150 ml 
- petits arbres : C = 50 à 100 cm ; S = 25 à 50 m2 
Sur bas de versant : 
- grands arbres : C = 200 à 300 cm ; S = 150 à 200 m2 
-petits arbres : C = 100 à 200 cm ; S = 50 à 150 ml 
Poids des grains/Poids des épis : rendement au battage, en % 
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ANNEXE 39: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO A DOSSI: 
EFFET DU SITE ET DEL' ELOIGNEMENT A L'ARBRE SUR LE NOMBRE, 
LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, EPIS ET TIGES (SAISON 92) 
1 =• l eco, 
1 
NBRE NBRE NBRE POIDS POIDS POIDS 
POQUETS T IGES D'EPIS GRAINS [PIS T IGES 
1 -14167 29286 18135 777 1094 1 82 1 
36 39 45 60 46 56 
2: 2 15079 34167 22063 880 1186 1 871 
CENTRE 28 35 33 32 28 48 
3 1484 1 35437 25714 983 1342 1 738 
33 33 41 44 40 48 
4 15159 35794 24246 848 1153 1 452 
37 39 40 50 41 40 
1 
1 18142 35174 26007 859 1 204 2 075 
28 36 40 48 39 39 
2 18437 38142 30243 926 1 242 2 084 
3 : 27 33 35 48 41 37 
VE RSANT 
EST 
3 19774 39774' 31771 81 4 1134 1 986 
24 28 30 42 33 35 
4 19479 39722 3161 5 769 1 132 1 826 
27 31 33 47 33 39 
Toutes valeurs, moyennes, en caractères gras, assorties du CV(%) 
ELOI : l : sous le houppier de l'arbre, à 0-3 m du tronc 
2 : en limite de houppier, à 3-6 m du tronc (sous, pour les grands arbres) 
3 : hors houpp ier, à 6-9 m du tronc (en limi te1pour les grands arbres) 
4 : hors houppier, à 9- I 2 m du tronc 
Nombre de poquets, tiges et épis rapportés à l'ha 
Poids des gra ins, épis, tiges et poids total en kg/ha 
Poids des grains/épi et poids moyen d'un épi en g . 
Rendement au battage (PGR/PEP) et en tiges (PTI/PTO), en % 
roms P.GRA INS P. MOYEN P.GRAINS P. TI GES 
TOTAL /EPI D'l EPI P. EPIS --
P. TOTA L 
2 916 42.2 66.0 66.6 61.4 
47 31 42 ·20 20 
3 057 41.9 57.4 73.3 59.4 
35 28 28 7 16 
3 081 39. 1 53.9 71.9 55.8 
41 30 27 9 16 
2 605 34,2 47,7 70,4 56,I 
35 30 23 15 18 
3 279 32.8 47.7 68.7 62.7 
35 31 24 20 14 
3 323 30.7 42.3 72.2 62.4 
33 35 32 15 17 
3 120 25.8 37.4 69.4 62.9 
35 33 34 15 16 
2 950 24.8 37.7 65.6 60.9 
32 40 33 22 15 
ANNEXE40: INFLUENCE DE FAIDHERJJIA ALBIDA SUR LE MAIS A DOSSI: 
EFFET DU SITE ET DE L'ELOIGNEMENT A L'ARBRE SUR LE 
NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, EPIS ET 
TIGES (SAISON 1992) 
m IIBllli: IIBllli: IIBllli: POIDS POQUETS TIGES EPIS GRAINS ' 
1 18803 30919 28675 2393 
27 32 35 44 
2 19509 31838 28654 2252 
31 33 30 40 
2: 3 18931 31342 28239 2032 
CENTRE 28 26 29 42 
4 17967 30615 28038 1833 
30 31 34 48 
5 18657 32963 28519 1489 
24 29 33 56 
1 23389 40500 38093 2729 
23 27 25 37 
2 23426 41611 37111 2647 
23 25 27 41 
1: 3 22907 40204 35556 2312 
VERSANT 21 27 24 41 
OUEST 4 23556 40981 35833 1961 
26 30 24 44 
5 24028 43611 36944 2135 
10 13 18 28 
Toutes valeurs moyennes, en caractères gras, assorties du CV (%) 
Centre : sols bruns eutrophes modaux 
Versant est : sols ITLI et B.E. ferruginisés 
Versant ouest : sols bruns eutrophes peu évolués colluviaux 
ELOI : 1 : sous le houppier de l'arbre à 0-3 m du tronc 
2 : en limite de houppier, à 3-6 m du tronc 
3 : hors houppier, à 6-9 m du tronc 
4 : hors houppier, à 9-12 m du tronc 
5 : hors houppier, à 12-15 m du tronc 
Nombre de poquets, tiges et épis rapportés à! 'ha 
Poids de 1000 grains en mg 
Poids des grains, épis, tiges et poids total en kg/ha 
Poids de 1000 grains, poids des grains/épis et poids moyen d'un épi en g 
Poids des grains/Poids des épis : rendement au battage, en % 
Poids des tiges/Poids total, en % 
POIDS POIDS POIDS P.1000 P. P. 
EPIS TIGES TOTAL GRAINS GRAINS/ KOYXN 
EPI D'l BPI 
2895 3573 6468 649 83.9 102.7 
40 51 42 14 30 27 
2791 3446 6232 560 78.9 98.3 
34 56 43 14 31 26 
2488 3027 5516 643 17.1 88.3 
37 54 43 13 33 28 
2307 2761 5069 635 64. 9 82.7 
44 57 46 15 30 27 
1932 2690 4622 644 49.2 65.2 
50 64 54 17 32 25 
3356 2967 6323 615 72.6 89.8 
32 32 27 19 30 27 
3157 2843 5999 614 71. 8 86.3 
37 35 30 19 34 31 
2806 2633 5439 609 64.9 79.7 
35 34 28 19 34 28 
2527 2557 5084 602 55.3 71.0 
36 36 28 20 38 31 
2753 2583 5336 539 59.1 75.7 
25 20 15 22 , 32 27 
P . P. 
GRAINS TIGES 






















ANNEXE41 INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO A DOSSI: 
1 
EFFET DE LA DIMENSION DEL' ARBRE ET DE L'ELOIGNEMENT A 
L'ARBRE SUR LE NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, 
EPIS, ET TIGES (SAISON 1992) 
DIM 1 ELOI 
1 
NBIU NBIU NBIU POIDS POIDS 
POQUETS TIGES D'EPIS GRAINS EPIS 
1 - 16296 33019 23093 862 
35 42 47 53 
GRANDS 2 16778 36685 27278 918 
27 34 36 40 
ARBRES 3 17326 38814 30094 927 
28 29 33 39 
4 17667 38981 28981 807 
31 34 37 46 
1 18125 34062 24583 781 
25 29 40 49 
PETITS 2 18611 37396 28646 901 
30 34 39 51 
ARBRES 3 20104 38194 29931 765 
27 33 34 49 
4 19097 37674 30104 768 
32 31 34 52 
Toutes vale_urs, moyennes, en caractères gras , assortis du CV(%) 
DIM : grands arbres : C = 200 à 300 cm et S = 150 à 250 m2 
petits arbres : C = 100 à 200 cm et S = 50 à 150 m2 



































2 : en limite de houppier, à 3-6 m du tronc (sous pour les grands arbres) 
3 : hors houppier, à 6-9 m du tronc (en limite pour les grands arbres) 
4 : hors houppier, à 9-12 m du tronc 
Nombre de poquets, tiges et épis rapportés à l'ha 
Poids des grains, épis, tiges et poids total en kg/ha 
Poids des grains / épi, poids moyen d'un épi et poids de 1000 grains, en g 
Rendement au battage (PGR / PEP) et en tiges (PTI / PTO), en %. 
POIDS P. P.MOYl:.N P. GRAlN P. TIGES 
TOTAL GRAINS D'l EPI 
/EPI P. EPIS ~L 
3218 37,9 56,7 68,2 61 ,5 
41 33 39 21 - 18 
3244 35,4 48,5 72,3 60,8 
32 36 33 Il 18 
3137 32,4 44,6 71 ,6 58,7 
32 38 34 Il 18 
2821 28,7 41,6 67,8 58,3 
33 39 28 20 18 
3076 31,6 46,8 67,9 63,6 
32 30 27 18 13 
3237 31,6 43,7 73 62,8 
36 34 34 17 15 
3069 25,4 38,4 67,7 64,2 
34 32 39 17 14 
2890 25,6 39,1 65,8 61,7 
34 34 37 20 14 
ANNEXE42 INFLUENCE DE F AIDHERBIA ALBIDA SUR LE MAIS A DOSSI: EFFET DE 
LA DIMENSION DE L'ARBRE ET DE L'ELOIGNEMENT A L'ARBRE SUR 
LE NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, EPIS ET TIGES 
(SAISON 1992) 
DIM ELOI NBRE NBRE NBRE POIDS 
POQUETS TIGES EPIS GRAINS 
1 19524 32753 30397 2205 
25 30 32 42 
GRANDS 
ARBRES 2 20317 34504 30238 2233 
27 31 28 45 
3 19708 32476 29454 1947 
24 27 28 44 
4 18606 31765 28998 1739 
24 27 29 49 
5 15972 30972 25556 1544 
34 44 41 63 
1 22996 39345 37044 2942 
26 31 29 35 
PETITS 2 22897 39643 36131 2694 
ARBRES 28 30 30 37 
3 22401 39683 34811 2419 
26 27 27 38 
4 23373 40675 35516 2056 
29 33 28 42 
5 22014 38785 33472 1798 
16 20 24 42 
Toutes valeurs moyennes, en caractères gras, assorties du CV (%) 
ELOI: 1 : sous le houppier de l'arbre à 0-3 m du tronc 
2 : en limite de houppier, à 3-6 m du tronc 
3 : hors houppier, à 6-9 m du tronc 
4 : hors houppier, à 9-12 m du tronc 
5: hors houppier, à 12-15 m du tronc 
Nombre de poquets, tiges et épis rapportés à l'ha 
Poids des grains, épis, tiges et poids total en kg/ha 
Poids de 1000 grains, Poids des grains/épi et poids moyen d'un épi en g 
Poids des grains/Poids des épis : rendement au battage, en % 























POIDS POIDS P. 1000 P. P. P. P. 
TIGES TOTAL GRAINS GRAINS MOYEN GRAINS TIGES 
/EPI D'I EPI --- ---
P. EPIS P. 
3053 5842 656 73,l 92,9 78,5 50,2 
57 43 17 29 26 IO 23 
3019 5764 654 73 90,5 7',2 49,9 
60 45 18 35 29 14 23 
2706 5154 648 65 83,1 77,4 50,5 
55 41 17 34 27 13 21 
2675 4898 642 60 76,7 77,4 53,3 
53 42 19 35 30 Il 21 
2806 4726 684 53,6 69,9 72,9 51,3 
89 74 21 38 23 25 27 
3438 6938 606 82,4 98,7 82,9 49,8 
32 26 15 32 29 8 15 
3226 6451 608 77,2 93,3 82,5 50 
36 28 15 31 29 8 17 
2933 5802 601 70,7 84,4 82,7 50,6 
38 30 16 33 30 8 18 
2621 5241 594 59 75,7 77,4 49,7 
41 31 16 35 30 12 22 
2608 4953 581 53,1 69,3 76 53,3 
34 30 18 32 28 8 18 
ANNEXE 43: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO A WATINOMA ET A DOSSI 
EN FONCTION DE LA DIMENSION DE L'ARBRE: ANALYSES COMPARATIVES PAR 
REGROUPEMENT DE PLACETTES SOUS, EN LIMITE ET HORS HOUPPIER 
![TI NPO NTI PGE PME RDT TITO 
24 42870 82871 18,7 67,0 60,2 
PETITS LIM 12 36018 22,3 70,2 63, 1 
PETITS HORS 12 
GRANDS SOUS 12 ' , .. 
GRANDS LIM 12 
GRANDS HORS 24 
TOUS SOUS 36 
TOUS LIM 24 
TOUS HORS 36 
2: SUR BAS DE VERSANT A WATINOMA, SORGHO, SAISON 1992: 
~I ELOI ICRJ NPO NTI NEP PTI PTO TITO 
PETITS SOUS ~ 19167 42<:m 38519 31Œi 4932 61 ,9 
PETITS LIM 6 20031 46852 45679 34Œ! 5455 61 ,6 
PETITS HORS 6 19975 45261 42672 2891 4485 63, 1 
GRANDS SOUS ~ ;21744 43673 41265 3798 5617 66,3 
GRANDS LIM 6 '2Œ157 41883 38920 3727 5302 68,8 
GRANDS HORS 6 197C6 41681 39211 66,3 
TOUS SOUS ~ 2œ55 43148 40350 €6,2 
TOUS LIM 2 20494 44367 42299 64.8 
. TOUS HORS 2 19879 43978 41431 64,3 
' 
3: SUR LE PARC DE DOSSI, SORGHO ,SAISON 1992: 
1 DIM Il ELOI ICTII NPO 1 NTI 1 NEP ! PGR ! PEP ! PTI 1 PTO ! PGE i PME ! RDT ! TITO ! 
PETITS sous 32 18125 34063 24583 781 1111 1965 ?IJ77 31,7 47,0 68,0 
PETITS LIM 32 18611 37396 28646 901 1198 20,() 3238 31.8 43,7 73,0 
PETITS HORS 64 19601 37934 :n:l17 766 1004 1894 2980 26,6 38,8 66,8 
GRANDS sous 120 1€637 34852 26186 890 1221 2012 3231 " ~ .. . ·- - i-'. 70,2 
"'", •-' 
GRANDS LIM \1, 00 17296 38593 28912 918 1260 1869 3129 ... 71 ,4 ... ~ . '• 
GRANDS HORS 00 17667 38001 29826 807 1154 1667 2821 .. 67,8 - "· 
TOUS · sous ; 16871 34686 26069 867 1198 2002 3199 ; .. .,. 69,7 TOUS LIM 17754 38176 29481 913 1239 1928 3167 :. - 72,0 
TOUS HORS 18665 34686 29516 786 1123 1784 2903 
-~, 
4 "v. 67,3 
ANALYSE DE VARIANCE (GLM SUR SAS) ET TEST COMPARATIF DES MOYENNES DE BONFERRONI (P=95%) 
34Œ! DIFFERENCE NON SIGNIFICATIVE ENTRE LES 3 ZONES D'ELOIGNEMENT A L'ARBRE 
1-----~ DIFFERENCE SIGNIFICATIVE (0,Œi) 
1-;;,~~ ~ DIFFERENCE HAUTEMENT SIGNIFICATIVE (0.01) 
= === DIFFERENCE TRES HAUTEMENT SIGN IFICATIVE (0 .001 ) 
NPO NOMBRE DE POQUETS/HA 
NTI NOMBRE DE TIGES/HA 
NEP NOMBRE D'EPIS/HA 
PGR POIDS SEC DES GRAINS KG/HA 
PEP POIDS SEC DES EPIS, KG/HA 
PTI POIDS SEC DES TIGES/HA 
PTO POIDS SEC TOT AL KG/HA 
PMI POIDS SEC DE 1000 GRAINS GR 
PGE POIDS DES GRAINS/EPI, GR 
PME POIDS MOYEN D'UN EPI, GR 
ROT RENDEMENT AU BATIAGE % 
TITO POIDS SEC DES TIGES/POIDS SEC TOTAL % 
N ECHANTILLON 
DIM DIMENSION DES ARBRES EN 2 CLASSES DE 










ANNEXE 44: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE LE MAIS ET LE SORGHO A 00551 
SELON LE SITE ET LA DIMENSION DE L'ARBRE: ANALYSES COMPARATIVES 
PAR REGROUPEMENT DE PLACETTES SOUS, EN LIMITE ET HORS HOUPPIER 
1: SELON LE SITE A DOSSI, SORGHO, SAISON 1992: 
1 SITE u ELOI IITJl==N=P=O=;c==N=T=I =*=N=E=P==l=P=G=R==l=PE=P==l=P=T=I =+==PT=O==i;,=P=G=E=;:=P=M=E=*=RD=T=*=T=IT=O=ll 
CENTRE SOUS 156: 1.__1_4623---+-3-17_2_6 __ 2_0_0_9_9--+-8-28--+--11-40-+-1-846--+--296-7--+-4-2 ..... 1--+-6-1 ..... 7-+--00-'-,9-+--00-._4---l
1 
CENTRE LIM ~ 14841 35436 25714 963 1343 1738 :nl1 39,2 53,9 71 .9 55.9 





-=2003:.::.....:._i--=33=22:..:....,ta~ ... -flaii;.t:JE~~ .. f~~-.,.·-~ t,-.:-6.:::9,:.:.6+-=62::.  .:::5--ii 
,r V.EST LIM 19028 39375 311 29 882 1193 2011 3204 ~'1f§-:::. _~ :. 72,0 62,2 
V.EST HORS 19688 39213 31053 768 1115 1881 2990 ;Sf~ .:o.., 66,3 62,0 
TOUS SOUS ; 16871 34686 26069 867 1196 2002 3199 <,- ~ -~ 69,7 61 .7 




TOUS HORS 18665 34686 29516 786 1123 1784 2003 ,~ r ·=-.-1:: 67,3 00,3 
2: SELON LE SITE A DOSSI, MAIS, SAISON 1992: 
1 SITE Il ELOI IITJ NPO NTI NEP PTO RDT TITO 
~~~;: S~~S 1 002 Ir=:"; :oo=2=' 7'='!==i===:!:=:~=:=1 :':99='9=::~'::'::":::'::~~~~~::E!~r'::'':'='===r'":==:':'::='r==:=::::==~~ E5=::8=:=1 ==i==:::::~=:::=il 
CENTRE HORS 18444 31189 27944 53,8 
































































































PGR PEP PTI PTO PMI PGE PME RDT TITO 
2206 2786 5842 655,5 73,3 
·1. . ~.t;·,·_ f-7;..;:8;,:,.:,5:..+-=-50;;,.:,=.2 -i1 2233 2749 ::019 5764 654,3 73,0 . 79,2 49,8 
1828 2313 2009 5012 647, 7 62,0 77,0 51 ,2 
_;;j ~ - :ç __ .. __ " . ' 007,1 ~. "': , - • ~ 51 ,0 
:r:~Jit: ~~~1 E~ ! r,r; :~ .~;-.~1-_,_ '·. 2976 '-~- 627,8 .: .; . ..: ~1~-,. t ;'l'fr: 50,2 
~ . '... .· '.. 2663 · ... ' ..... : 622,5 .'?9Ïil!l'ëf·~ c -o •' ij f-- 51 ,5 
ANALYSE DE VARIÀNCE (GLM SUR SAS) ET TEST COMPARATIF DES MOYENNES DE BONFERRONI (P=95%) 
3408 :DIFFERENCE NON SIGNIFICATIVE ENTRE LES 3 ZONES D'ELOIGNEMENT A L'ARBRE 
5842 :DIFFERENCE SIGNIFICATIVE (0.05) 
1575 D IFFERENCE HAUTEMENT SIGNIFICATIVE (0 .01 ) 
":.Ha·.......:: :DIFFERENCE TRES HAUTEMENT SIGNIFICATIVE (0 ,001 ) 
NPO NOMBRE DE POQUETS/Hl' 
NTI NOMBRE DE TIGES/HA 
NEP NOMBRE D'EPIS/HA 
PGR POIDS SEC DES GRAINS KG/HJI 
PEP POIDS SEC DES EPIS KG/HA 
PTI POIDS SEC DES TIGES/HA 
PTO POIDS SEC TOTAL, KG/HA 
PMI POIDS SEC DE 1000 GRAINS GR 
=>GE POIDS DES GRAINS/EPI, GR 
"ME POIDS MOYEN D'UN EPI GR 
RDT RENDEMENT AU BATI AGE% 
T'TO POIDS SEC DES TIGES/DOIDS SEC TOT.li. % 
N ECHANTILLON 
DIM DIMENSION DES ARBRES EN 2 CLASSES DE 
CIRCONFERENCE ET DE SURFACE DE HOUPPIER 
ANNEXE 45: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO DES HAUTS DE VERSANT A WATINOMA 
EFFET DE L'ELOIGNEMENT A L'ARBRE ET DE L'ORIENTATION CARDINALE SUR LE NOMBRE, 
LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, EPIS ET TIGES (SAISON 1991) 
ELOI · ORI NBRE NBRE NBRE POIDS POIDS POIDS 
POQUETS TIGES EPIS GRAINS EPIS EPIS 
N 44259 97 963 85185 885 1326 3162 
23 20 9 18 17 34 
0 44074 96481 79 630 809 1186 3252 
1 25 21 15 21 20 58 
s 44444 100 741 86 667 1042 1518 2958 
16 28 25 27 24 36 
E 48 333 109 074 91111 1132 1617 3376 
21 33 24 36 31 45 
N 37 963 90000 76 111 893 1330 3200 
14 19 19 14 26 38 
0 35185 81667 67 963 989 1453 2772 
2 25 18 25 18 20 27 
s 36 667 83 704 68 333 1015 1409 3258 
27 23 32 46 47 53 
E 42 593 89 259 75926 1287 1781 3277 
22 16 18 37 35 17 
N 34630 81667 67 593 603 985 1757 
18 21 16 24 29 37 
0 35185 78148 62 593 650 1077 1952 
3 18 25 25 33 28 25 
s 34444 80 926 58 519 690 1029 1657 
23 21 35 48 43 n 
E 37 963 80 741 62 778 767 1159 2123 
20 J9 25 38 35 32 
N 30 000 62 778 52 037 435 730 1297 
15 17 15 25 16 34 
0 31667 71852 53 889 474 796 1373 
4 13 27 26 14 21 22 
s 32 778 76481 57037 619 907 1728 
12 17 25 16 14 29 
E 35186 71481 54816 486 779 1408 
11 14 20 3) 24 25 
TOUTES VALEURS MOYENNES, EN CARACTERES GRAS, ASSORTIES DU CV(%) 
ELOI : ELOIGNEMENT A L'ARBRE: 
1 : 0-3 m : sous le houppier de l'arbre 
2: 3-6 m : sous le houppier de l'arbre (sous pour les grands arbres) 
3: 6-9 m : hors le houppier (en limite pour les grands arbres) 
4: 9-12 m : hors houppier de l'arbre 
ORI : ORIENTATION CARDINALE: 



































P.1000 P.GRAINS P.MOY. ROT P.TIGES 
GRAINS /EPI 0'1 EPI BAT. /P.TOT. 
23,8 11,8 17,6 66,7 68,7 
9 25 24 7 11 
23,3 11,5 16,8 68,1 69,9 
7 23 22 4 13 
24,2 13,9 20,5 68,1 64,8 
7 34 33 7 9 
24,3 14,5 20,8 68,8 66,2 
7 44 - 40 6 9 
23,8 13,4 20,0 69,0 69,4 
4 19 3) 11 8 
23,2 17,3 25,7 68,5 65,1 
6 32 36 6 8 
24,1 17,7 24,9 72,0 68,1 
9 61 63 6 8 
24,7 19,9 27,6 72,0 65,5 
4 46 45 3 9 
21,3 10,1 16,6 62,0 63,0 
5 29 35 7 10 
22,1 12,1 20,4 60,1 64,4 
5 36 37 10 8 
22,0 13,1 19,9 65,7 56,1 
10 37 35 12 34 
22,7 13,9 21,4 65,7 64,6 
5 36 35 11 7 
20,7 9,6 16,2 59,0 62,6 
5 36 3) 12 11 
21,3 10,2 17,5 60,5 63,1 
7 22 35 11 6 
22,2 12,9 18,7 68,3 64,8 
6 3) 25 8 7 
21,6 9,8 15,9 61,7 64,1 
5 19 18 8 7 
Poids des grains. épis et poids total en kg/ha 
Poids des grains/épi et poids moyen d'un épi en g 
Rendement au battage et P.tiges/P.total en% 
ANNEXE46 INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO DES BAS DE VERSANT 
A WATINOMA: EFFET DEL' ELOIGNEMENT A L'ARBRE ET DEL' 
ORIENTATION CARDINALE SUR LE NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT 
EN GRAINS, EPIS ET TIGES (SAISON 1992) 
D O RI NBRE NBRE POQUETS TIGES 
N 21049 41111 
33 45 
0 19568 41852 
1 32 42 
s 21235 47099 
33 44 
E 182 10 36296 
35 47 
N 21358 45123 
37 38 
0 22407 49198 
2 29 30 
s 22099 50988 
39 51 
E 19444 40926 
37 44 
N 22839 45247 
23 31 
0 21605 43704 
37 43 
3 s 21790 50309 
32 36 
E 18333 35802 
42 44 
N 20864 46420 
31 32 
0 20000 44877 
4 43 45 
s 18519 39630 
45 50 
E 17222 37778 
38 50 
N 20598 47350 
36 47 
0 18462 46752 
5 34 44 
s 21026 47692 
27 27 
E 18803 40940 
27 32 
N 211 97 44359 
26 35 
0 20085 45385 
6 33 37 
s 18803 43077 
32 39 
E 20085 41624 
30 25 
' Toutes valeurs moyennes. en caracteres gras . assorties du CV (Vo) 
ELOI ELOIGNEMENT AU TRONC DE L'ARBRE 



















































3-6 m en limite de houppier (sous pour les grands arbres) 
. 6-9 m : hors houppier (en limite pour les grands arbres) TITO 
4 9-12 m : hors houppier 
5 . 12-15 m · hors houppier 
6 15-21 m · hors houppier 
OR! N. 0 , S, E : nord. ouest_ sud, est 
POIDS POIDS POIDS POIDS 
GR.\ INS EPIS TIGES TOTAL 
11S9 1821 3272 5093 
40 34 41 35 
11 94 1845 3281 5126 
43 37 46 42 
1214 1883 3872 5755 
37 40 57 49 
955 1469 2765 4235 
41 39 51 42 
1316 2056 3552 5607 
43 39 43 40 
1401 2253 4506 6759 
31 28 39 33 
1361 2083 3840 5923 
41 37 47 41 
1038 1616 3130 4745 
38 37 50 43 
1066 1719 3432 51 51 
43 36 49 44 
985 1609 3549 5159 
45 43 58 52 
1248 1920 3793 5713 
36 33 55 45 
879 1358 2525 3883 
53 51 50 45 
1046 1701 3127 4828 
49 45 41 42 
925 1530 3052 4583 
44 38 54 47 
991 1570 3301 4871 
37 32 57 48 
896 1383 2278 3660 
45 45 48 45 
964 1474 2637 4111 
59 57 51 52 
902 141 5 3051 4466 
48 44 50 47 
945 1661 3500 51 67 
39 36 30 29 
998 1543 3060 4603 
43 39 35 32 
894 1474 2838 4312 
55 49 66 59 
817 1274 2543 3816 
48 49 66 59 
1082 1748 341 7 5165 
32 31 43 36 
844 1360 2874 4233 
26 24 27 23 
Poids des grams, ep1s, tiges et poids total en kg/ha 




















































PGE et PME : poids de grains par épi et poids moyen d'un épi, en g 
ROT . Rendement au battage poids des grains/po ids des épis, en % 
Poids des tiges/poids total . en % 
PGE PME RDT TITO 
33.2 51.9 64.4 63.9 
31 31 8 17 
33.8 52.9 63.8 63.0 
44 44 12 8 
31.4 47.7 66.5 65.1 
30 28 16 li 
31.7 48.4 64.7 63.9 
42 37 8 14 
30.3 47.5 63.4 62.5 
29 26 6 li 
30.5 49.5 61.8 65.4 
29 29 l i 9 
33.3 51.1 65.0 64.0 
36 35 9 10 
29. 1 45.4 63.9 64.4 
34 33 10 12 
28.0 45.2 60.9 64.1 
41 34 12 15 
24.8 40.9 60.4 67.1 
32 30 9 9 
29.7 45.3 64.8 64.1 
35 30 I l 14 
25.1 38.9 64.2 64.0 
39 36 l i 15 
22.6 36.5 61.0 64.5 
35 30 10 8 
23.7 39.0 59.9 64.3 
34 26 13 I l 
28.2 44.7 62.7 65.5 
34 29 15 12 
26.8 41.4 65.3 62.2 
39 41 13 9 
23.4 36.1 64.1 64.4 
42 40 13 10 
24.1 37,7 62.8 66.8 
45 41 9 I l 
22.6 39.2 56.7 67.7 
36 29 17 11 
24.5 38.1 63.4 66.2 
34 29 li 12 
20.9 34.7 59.3 61.9 
51 45 10 15 
23.5 36.6 64.1 63.6 
41 40 8 12 
27.9 45.4 61.7 64.9 
27 28 8 12 
21.7 34.6 62.0 67.5 
35 33 10 7 
ANNEXE47: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE SORGHO A DOSSI: EFFET 
DEL' ELOIGNEMENT A L'ARBRE ET DE L'ORIENTATION CARDINALE 
SUR LE NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, EPIS ET 
TIGES (SAISON 1992) 
ELOI NBRE NBRE NBRE POIDS LJ POQUETS TIGES EPIS GRAINS 
N 16957 33768 23623 
29 38 38 
0 16522 35845 26184 
1 
. 
32 40 48 
s 16812 32899 23382 
29 33 45 
E 17440 31014 21256 
35 39 42 
N 17826 39227 28744 
26 29 32 
0 16618 380 19 28 164 
32 41 41 
2 s 17440 35942 26280 
25 29 38 
E 17778 34541 27826 
31 32 37 
N 18937 40242 32512 
25 30 33 
0 18357 38889 29807 
3 31 34 36 
s 18068 36328 27343 
27 28 29 
E 17729 38357 30048 
32 30 35 
N 19130 40725 31256 
31 31 34 
0 16860 37681 28986 
4 39 35 38 
s 18502 38696 28792 
25 31 34 
E 18164 37005 28454 
30 37 39 
Toutes valeurs moyennes, en caractères gras, assorties du CV (%) 
ELOI : ELOIGNEMENT AU TRONC DE L'ARBRE 

































2 : 3-6 m : en limite de houppier (sous pour les grands arbres) 
3 : 6-9 m : hors houppier (en limite pour les grands arbres) 
4 : 9-12 m : hors houppier 
ORJ : N, 0 , S, E : nord, ouest, sud , est 
POIDS POIDS POIDS PGE PME RDT 
EPIS TIGES TOTAL 
1189 1966 3155 36.3 54.7 69. 1 
36 47 39 30 48 15 
1305 2101 3407 34.634 52.9 66.2 
41 40 37 33.8 30 25 -
11 ()5 2034 3 139 34 50.6 67.3 
45 42 35 38. 1 34 21 
1084 1889 2973 34 54.9 69.6 
40 47 42 34 18 
1219 2029 3248 32.7 44.8 73.7 
34 38 30 34 35 11 
1227 2106 3325 33.5 46.8 72.2 
37 42 35 38 36 25 
1215 1981 31 96 35.7 48.7 7 1.7 
43 41 35 41 36 12 
1238 1961 3200 34.6 47. 1 72.5 
37 42 34 35 29 12 
11 78 1942 31 20 26.4 37.7 69.6 
31 28 24 46 45 28 
1235 1923 31 57 29.4 43.9 68.0 
47 46 43 43 40 29 
11 49 1744 2893 31.9 44.2 71.9 
29 36 24 40 39 29 
1229 2034 3263 31.8 43.8 71.1 
36 42 34 40 40 31 
11 68 1729 2897 27.6 38.7 69.6 
35 30 29 43 44 31 
11 07 1580 2686 27.1 40.3 67.2 
38 39 31 46 47 35 
1141 1749 2890 29.4 42.7 67.3 
30 43 33 43 46 37 
1138 1792 2906 26.5 4 1.2 64.3 
41 48 38 53 64 41 
Poids des grains, épis, tiges et poids total en kg/ha 
PGE et PME : poids de grains par épi et poids moyen d'un épi, en g 
ROT : Rendement au battage : poids des grains/poids des épis, en % 


































ANNEXE48: INFLUENCE DE FAIDHERBIA ALBIDA SUR LE MAIS A DOSSI: EFFET DE 
L 'ELOIGNEMENT A L'ARBRE ET DE L'ORIENTATION CARDINALE SUR LE 
NOMBRE, LE POIDS ET LE RENDEMENT EN GRAINS, TIGES, ET EPIS (SAISON 
1992) 
ELOI OR NBRE NBRE NBRE POIDS 
I POQUETS TIGES EPIS GRA INS 
N 20992 35000 32024 2482 
23 28 28 37 
0 21389 37381 34524 2615 
1 26 27 31 35 
s 21746 36865 35119 2781 
30 34 33 40 
E 20913 34960 33214 2415 
29 38 34 49 
N 21270 35397 31032 2292 
30 34 31 46 
0 21468 37937 32778 231 5 
27 31 31 40 
2 s 22460 38571 351 59 2727 
23 28 25 34 
E 21230 36389 33770 2521 
31 31 34 45 
N 20268 339852 30498 2055 
26 8 26 46 
0 21310 37262 31429 2121 
3 28 29 29 42 
s 21190 35556 32817 2283 
23 29 27 37 
E 21429 37460 33810 2269 
27 29 30 42 
N 20855 364 10 30470 1865 
33 38 32 53 
0 21358 36420 343213 2066 
4 33 38 2 44 
s 21235 36091 31 687 1848 
30 29 28 37 
E 20946 36790 33086 1838 
24 29 28 47 
-
N 19444 35667 30000 1473 
25 29 33 53 
0 22556 41222 33444 1990 
5 19 23 25 34 
s 20444 36222 32111 1829 
23 27 31 49 
E 20778 41 624 32000 1698 
20 25 26 46 
Toutes valeurs moyennes, en caractères gras assorties du CV(%) 
ELOI : ELOIGNEMENT AU TRONC DE L'ARBRE 
1 : 0-3 m : sous le houppier de l'arbre 
2 : 3-6 m : en limite de houppier (sous pour les grands arbres) 
3 : 6-9 m : hors houpp ier (en limite pour les grands arbres) 
4 : 9-12 m : hors houppier 
5 : 12-1 5 m : hors houppier 
OR! : N, 0 , S, E : nord , ouest, sud, est 
POIDS POIDS POIDS POIDS POID POIDS 
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ANNEXE 49: FICHE D'EMONDAGE DE FAIDHERBIA ALBIDA 
TERROIR: ............................. . 
1 ':;~~-1 1 D:T;l p~ No ARBRE 
-
COTATIONS: 
INT.: INTENSITE DE L'EMONDAGE 
1 = Pas d'émondage (0 %) 
2 = Faible émondage (1-25 %) 
3 = Emondage modéré (25'-50 %) 
4 = Emondage fort (50-75 %) 
5 = Emondage très fort (75-100 %) 
PARC/UNITE: ................................. . 
DATE2: .. ....... 
INT. PAR. 




PAR.: PARTIE EMONDEE 
1 = Aucun émondage du houppier 
2 = Partie basse du houppier 
3 = Partie haute du houppier 
4 = Inégalement distribuée dans le houppier 
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